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In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG viertelja~r-
lich Angaben uber Preise der wichtigsten landwi'rf-
schaftlichen Betriebsmittel in den Landern der 
Gemeinschaft. ! . 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die dem SAEG auch den 
gr6Bten Tell des Zahlenmaterials liefern. Allen, die 
zum Gelingen der Reihe ,Agrarpreise" beitragen, 
spricht das SAEG an dieser Stelle nochmals seinen 
Dank aus. · 
. . 
Das SAEG bemuht sich um standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Krltlschen ~~­
merkungen und Anregungen der Leser sleht. es 
mit Interesse entgegen. i i 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandipen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. j i 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten I Jer 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
nldentltat" bei der Produktdefinition und erst 
recht bel den ubrigen Merkmalen, wenn uberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wlrd. 
Selbst die fUr sich betrachteten nationalen Preise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren,' da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung .. Praise und Preisindices tur die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans Ia presente serie I'OSCE publie trimestrielle-
ment des donnees relevees dans les pays de Ia 
Communaute concernant les prix des principaux 
moyens de production agricole. 
i 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'allleurs fournissent a I'OSCE Ia plupart des ren-
seignements necessaires a Ia publication. L'OSCE 
fait a cet endroit ses remerciements reiteres a 
tous ceux qui participant a Ia reussite de Ia serie 
"PfiX agricoles ... 
L'OSCE s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les series de prix. II attend avec ln-
terit des utlllsateurs des observations critiques 
alnsl que des suggestions. 
Comparablllte 
Le degre de comparabilite entre les series publiees 
est encore limite malgre les efforts qui ont ete 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
nales competentes. 
Tous ceux qui connaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees a !'harmonisation des statistiques des 
prix, comprendront que le prlnclpe ccd'ldentlte» 
que nous nous effon;:ons d'atteindre au niveau de 
Ia definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreuses annees, s'il dolt 
mAme Atre attaint un jour. 
MAma les prix nationaux, consideres en sol, 
doivent parfois Atre interpretes avec prudence, car 
ils visent a permettre Ia comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans ses publications sur les "Prix 
et indices de prix pour !'agriculture et Ia sylvicul-
v 
folgenden Hinweis voran: ,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise fur die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Preise veroffentlicht warden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen werden. Wirklich zuverlassige Angaben 
uber das absolute Preisniveau wOrden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
groBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soli jedenfalls versucht warden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zwack veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,Katalog der prelsbe-
stlmmenden Merkmale" 1), dervor jeder Interpreta-
tion der Daten sehr aufmerksam beachtet werden 
sollte. Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns 
bekanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
werden. 
Die Bezeichnung der Preisreihen in den Tabellen 
enthalten neben der Handelsstufe in Kurzform 
zwei weitere Preiskriterien: 
1. Produktdefinition. 
2. Frachtlage und Aufbereitung. 
ALLE PREISE WERDEN OHNE MEHRWERT-
STEUER VEROFFENTLICHT. 
Umrechnung In Rechnungselnheiten 
Die EWG-einheitlichen Preise werden - um ihre 
Einheitlichkeit in allen Mitgliedslandern zu sichern 
- in der ,Rechnungseinheit" (Eur) festgesetzt; 
diese wurde mit der V.O. 129/62 als WertmaBstab 
im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik einge-
fuhrt. Sie wird als Goldgewicht definiert. Bis zu 
den Washingtoner Beschlussen uber die Neu-
ordnung derWechselkursevom 18.12.1971 war ihre 
Goldparitat identisch mit der des US-Dollar (1 
Eur = 0,88867088 g Feingold = 1 US-Dollar). 
VI 
ture» (,Preise und Preisindizes fUr die Land- und 
Forstwirtschaft"), le ,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: «La statistique sur les prix a Ia produc-
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comma !'ensemble de Ia statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variations de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les plus importants sont des indices et rapports 
de prix et non pas par example des prix moyens 
en valeur absolue. Dans Ia mesure ou des prix en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done 6tre consideres que 
comme des donnees de reference approximatives. 
Des donnees vraiment sOres concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enqu6te et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enquete)., 
Aussi longtemps que les caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
no us effon;:ons de les fa ire ressortir dans Ia mesure 
du possible. A cet effet I'OSCE publie un •• cata-
logue des caracterlstlques determlnantes des 
prix" dans des numeros speciaux. Avant toute 
interprlltation des donnees, il conviendrait de les 
consulter tres attentivement. Pour assurer que les 
criteres de prix refletent Ia situation Ia plus recente, 
il sera fait etat en cours d'annee des modifications 
qui auront pu survenir et dont nous aurons con-
naissance. 
Dans les tableaux, les intitules des series de prix 
comportent en plus de Ia phase d'echange, deux 
criteres sous une forme succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
TOUSLES PRIX SONT PUBLitS HORS T.V.A. 
Conversion en unites de compte 
Afin d'assurer leur uniformite dans tous les pays 
membres les prix reglementes CEE sont fixes 
en unites de compte (Eur). Le reglement CEE 
129/62 a introduit I'Eur comme instrument de 
mesure de valeurs dans le cadre de Ia politique 
agricola commune. Elle est definie par un poids 
d'or fin. Jusqu'aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur Ia reforme des cours de change, 
sa parite-or etait identique a celle du dollar-US 




Die Umrechnung der in Landeswiihrung angeg--1 • 
benen Preise in Eur erfolgt in dieser Veroffent-1 
lichung uber die mit dem lnternationalen Wahr-J 
ungsfonds (IWF) vereinbarten Parltaten (gege-1 , 
benenfalls pro rata temporis). i : 
Die Entwicklung der in dieser Reihe in Eur ver~ 
offentlichten Preise ist somit gegebenenfalls das · 
kombinierte Ergebnis der Entwicklung der in 
nationaler Wahrung angegebenen Preise und vori 
Paritatsanderungen. · l: 
I' 
AuBerdem ist dieses Verfahren gerechtfertigt, i 
soweit die bei den laufenden Transaktionen anf ; 
zuwendenden Wechselkurse - von auBergewohnr; 
lichen Situationen abgesehen - nur in enge~ • 
Grenzen von den Paritaten abweichen konnen. : : 
Dies war zumindest bis zu dem Washingtoner. 
Wahrungsabkommen der Fall: die Bandbreite der 
Wechselkurse urn die US-$-Paritat betrug 0,75% 
nach oben und unten. Durch das Abkommen wurde 
sie auf 2,25% erweitert. Damit konnten die Kurs~. 
der Gemeinschaftswahrungen zu einem bestimmt~ 
en Zeitpunkt bis zu 4,5%, im Zeitablauf bis ~ 
9% auseinanderklaffen. Der maximale Abstand iU 
einem bestimmten Zeitpunkt zwischen Gemei~~ 
schaftswahrungen wurde seit dem 24. April 197~ 
auf 2,25% (,Schlange im Tunnel") eingeengt ~); 
Diese neuerliche Bandbreitenverengung wur~e 
jedoch nicht von allen EG- (Beitritts-) Landern 
ein- bzw. durchgehalten: die Wechselkurse 
Italians, des Vereinigten Konigreichs und lrlands 
wurden ab 14. Februar 1973 bzw. 24 Juni 1972 
freigegeben. In Danemark war zwischen dem 22.6, 
und 9. Oktober 1972 die alte Bandbreite vo11 
4,5% wiederhergestellt worden. Der franz. Franc 
ist am 21.1.1974 (fur 6 Monate) aus der ,Schlange .. 
ausgebrochen. I i 
Seit dem 21.12.1971 stellt sich die Frage, ob Ji~ 
Umrechnung in Eur weiterhin uber die mit dtlm 
IWF vereinbarten Paritaten erfolgen soli. Auf der 
Konferenz von Washington wurde namlich nur ei~e 
Obereinstimmung uber einstweilige ,Leitkurse" 
( .. central rates") erzielt. Nur die Vereinigten Staaten 
haben inzwischen mit dem IWF neue Dollar-
paritaten vereinbart. Diese ist sind im Mai 1972, 
dann im Oktober 1973 in Kraft getreten. 
'' 
In dieser Veroffentlichung werden die ,Leltkurse" 
angewandt (ab 21.12.1971 ). Wir haben dieser ~~­
sung aus folgenden Erwagungen den Vorzug g~-
geben: II 
1) Bis zum 2. Marz 1973 innerhalb der $-Brandbreite. 
I' I: 
' 
Dans ia presente publication Ia conversion en Eur 
des prix indiques en monnaies nationales, s'ef-
fectue au moyen des parltes declarees aupres 
du Fonds monetaire international (FMI), le cas 
echeant pro rata temporis. 
L'evolution des prix publies ici en Eur est done, le 
cas echeant, le resultat combine de !'evolution 
des pi"ix en monnaies nationales et du changement 
des parites. 
Cette regie se justifie dans Ia mesure ou les taux 
de qhange qui s'appliquent aux transactions 
courantes ne peuvent varier - sauf situation 
exceptionnelle - que dans les limites etroites 
autour des parites. 
Cette justification valait au mains jusqu'a !'accord 
de Washington: Ia marge de fluctuation des cours 
de change autour de Ia parite du dollar americain 
etait de 0,75% vers le haut et vers le bas. Par cet 
accord Ia marge fut elargie a 2,25%. De ce fait les 
cours des monnaies nationales ant pu s'ecarter 
jusqu'a 4,5% a une date donnee et jusqu'a 9% 
au cours du temps. L'ecart maximum entre les 
monpaies nationales de Ia CE a une date donnee 
a ete reduit a partir du 24 avril 1972 a 2,25% 
("serpent dans le tunnel>• ). 1) Cette reduction de Ia 
marge de fluctuation n'a cependant pas ete ob-
serv~e ou poursuivie par taus les pays (adherents) 
de ia CE: les cours de change de l'ltalie, du 
Roy~ume Uni et de l'lrlande ant ete liberalises 
respectivement a partir du 14 fevrier 1973, du 24 
juin 1 1972. Au Danemark, l'ancienne marge de 
4,5% avait ete reintroduite entre le 22.6 et le 
9 octobre 1972. Le franc franc;:ais est sorti (pour 
6 mois) du «serpent» le 21.1.1974. 
Depuis le 21.12.1971 Ia question se pose de savoir, 
si Ia conversion en Eur doit continuer a se baser 
sur. les parites declarees au pres du FMI. En effet, 
a Ia conference de Washington on n'est parvenu 
qu'a un accord sur des" cours centraux, («central 
rates") provisoires. Seul les Etats Unis d'Ame-
rique ant entretemps declare les nouvelles parites 
du dollar. Celles-ci sont entrees en vigueur en mai 
1972, puis en octobre 1973. 
Dans cette publication nous avons employe les 
cccours centrauX» (a partir du 21.12.1971). Nous 
avons donne Ia preference a cette solution pour 
les raisons suivantes: 
1) Jusqu'au 2 mars 1973, A l'interieur de Ia marge de fluctuation 
du dollar americain. 
VII 
Die Weiterverwendung der angemeldeten Pari-
taten ware fUr die nicht dem Grenzausgleich 
unterliegenden Produkte unzulassig gewesen, 
so daB innerhalb einer gleichen Veroffentli-
chung ein verwirrendes Nebeneinander von 
zwei verschiedenen Umrechnungskursen vor-
gelegen hatte. 
Mit der Verwendung der ,Leitkurse" wird die 
allgemein fur das SAEG geltende Regelung 
ubernommen. 
SchlieBiich hat jeder Benutzer die Moglichkeit, 
ihm geeigneter erscheinende Umrechnungen 
selbst vorzunehmen, da die Praise auch in 
Landeswahrungen angegeben sind. 
Darstellung 
Die in den Tabellen uber die Preisentwicklung 
angegebenen Veranderungsraten - gegenuber 
dem Vormonat und dem gleichen Vorjahresmonat 
- beziehen sich auf die in Landeswihrung (und 
nicht auf die in Eur) ausgedruckten Praise, urn den 
Wirtschaftssubjekten ein wirklichkeitsgetreues Bild 
der Entwicklung ihres eigenen Marktes zu ver-
mitteln. 
In den jahrlichen und monatlichen graphischen 
Darstellungen warden die Werte jedoch in Eur 
angegeben, urn so die beobachteten Praise 
miteinander vergleichen zu konnen. An den 
monatllchen Diagrammen kann der Leser somit 
Ieicht den durch Paritatsanderungen hervor-
gerufenen Bruch ablesen. 
Benutzung dleser Prelsstatlstlk 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgen-
deZiele: 
Vergleich der (in Eur ausgedruckten) Praise 
em1ger landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
zwischen den Landern der Gemeinschaft; 
zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten Betriebsmittel. 
Dagegen kann es nicht Zweck dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB uber die Auswirkungen der 
Praise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Handels oder des Handels mit Drittlandern 
zu geben. 
VIII 
Continuer a employer les parites declarees au 
FMI eOt ete inadmissible a l'egard des produits 
non soumis aux montants compensatoires, de 
sorte que dans une m~me publication on se 
serait trouve en presence d'une juxtaposition 
troublante de deux taux de conversion diffe-
rents. 
En adaptant les "cours cent raux "• no us suivons 
Ia regie qui vaut, de fa«;:on genl!rale, pour 
I'Eurostat. 
Enfin, les prix etant indiques egalement en 
monnaies nationales, il est loisible a chaque 
utilisateur d'effectuer lui-m~me des conver-
sions qui lui paraitraient plus appropriees. 
Representation 
Les pourcentages de variation d~nnes dans les 
tableaux de !'evolution des prix - par rapport au 
mois precedent et au m~me mois de l'annee pre-
cedente - se referent aux prix exprimes en 
monnale nationale et non en Eur afin de donner 
des pourcentages d'evolution qui, pour les agents 
economiques en presence, correspondent aux rea-
lites de leur propre marcM. 
Les graphiques annuals et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en Eur afin de pouvoir 
confronter entre eux les prix observes. Pour les 
graphiques etablis au rythme mensual, le lecteur 
peut done facilement isoler les ruptures liees a des 
changements de parite. 
Utilisation de ces statistiques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
comparer les prix en Eur de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des moyens de production les 
plus importants. 
Par contra, Ia presente publication ne sauralt a voir 
pour but de fournir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur !'evolution des echanges 
intracommunautaires ou des echanges entre Ia 
Communaute et les pays tiers. 
Umrechnungskursa aufgrund dar mit dam IWF vorolnbarten Paritiiten •1 
Deutschland (SR) Fr•nce ltehe Nedef'lend 
100Eur • 100 OM- 100Eur- lOOFfr-- 100Eur ..... 100L!I-- 100Eur ..... 
OM Eu• .,, Eu• Lol Eu• Fl 
1950 420,000 23,8095 350,000 28,5714 62500,00 0,160000 380,000 
1951 -1956 t t 
12.8.1957 420,000 23,8095 
Kurse!Taux Bg August/soOt 1957 395,181 25.3061 
Kurse/Taux l0g KJ 1957 377,233 26,5088 
Kurse/Taux 0g WJ 1957/1958 411,945 24,2751 
29.12.1958 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g WJ 1958/1959 457,158 21,8744 
1.1.1959 493,7011 20,2550 
1960 




Kurse/Taux 0g Mlrz/mars 1961 403.226 24,6000 365,484 
Kurse/Taux 0g KJ 1961 403,507 24,7627 365,205 
Kurse/Taux 0g WJ 1960/1961 413,534 24,1618 374,230 
1962-17.11.1967 400,000 25,0000 382,000 
18.11.1967 
21.11.1967 
Kurse/Taux 0g Nov./nov. 1967 
Kurse/Taux 0g KJ 1967 -· 
Kurse/Taux 0g WJ 1967/1966 
.. 
- 1116& .. 
11.6.1969 555,419 18,0044 
Kurse/Taux 0g AugusVaoOt 1969 663,612 18,8737 
27.10.1969 368,000 27,3224 I I 
KurseiTaux 0g Okt./oct. 1969 394,516 25,3475 
' ' Kurse/Taux Og KJ 1969 393.852 25.3903 517.864 19.3093 
Kurse/Taux 0g WJ 1969/197~ 376,992 28.5258 546,467 18,2320 
1970 368,000 27,3224 655,418 111,11044 
21.12.1971 348,872 28,5819 63134,2 0,158393 352,281 
~ursetT8ux 0o Oer.ktto. 1871 36ll,ZI7 21.7564 62725,0 0,159426 358,551 
Kurse/Taux 0o KJ 1971 365,514 27,3587 62519,1 0.159951 361,707 
Kurse/Taux 0o WJ 1971/1972 357,495 27,9724 62634,4 0,159146 358,675 
1972 348,872 28,5818 63134,2 0,158393 352,281 
14.2.1973 I I 
Kurse/Taux 0g Febr.lttW"r. 1973 t t 
19.3.1973 338,687 29,4388 
Kurse/Taux 0g Mlrz/mars 1973 345,601 28,9351 
29.6.1973 321,978 31,0580 
Kurse/Taux 0g Juni/juin 1973 338.506 29,5416 
Kurse/Taux 0g WJ 1972/1973 346,673 28.8290 
17.9.1973 335,507 
-
Kurse/Taux 0g 5ept./sept. 1973 t 344,453 
Kurse/Taux 0g KJ 1973 332,611 30.0471 347,410 
Kurse/Taux 0o WJ 1973/1974 321,978 31,0580 339,092 
Stand am/Situation au 17.9.1973 321,878 31,0580 555,419 18,0044 63134,2 0,158393 335,507 
•) AB 21.12.1171: .. ~ltkvru" fUr gewlaH Linder, 
NB: Bel Peritits6nderungen wlhrend eines Jahres wurden die Angeben tOr das betreHende Jet'tr mit elnem pro rata tampons gewOQenen 
Weehaelkurs umgerechnet. 0gWJ - Gewogener Durc:hschnltt Wlrtsc:haftsJahr Juli- Juni. 
Frenknrict't: Dar Einfac:hheit hal bar wurden die Kurse nlcht In Menc:iena francs~ eusgedrUckt. 
ltel1en: Vor dem 30.3.1960 war del vor der ltelienlschen Natlonelbank engemeldete Kurs 624.358 Lire fUr einen U8-Dollar. Aus prekt•schen 
GrUnden wurde jedoc:h stetsder Kursvon 825 Ure ti.ireinen U8-Do11er engewandt. 
lm Rahmen del' gemeinsemen Agrarpolitik wurde die Reehnungaelnhelt in den Verordnungen des Rein Nr. 129 (ABI. vom 30.10.1962) und 




































4865,72 i 2,05518 
Taux da conversion bases sur lea parttea dttclar8ea au FMI•) 
Un•led K1ngdom Ireland Dan mark USA 
100Eur ___,. 100£- 100Eur ..... 100£-- lOOEur- 1000118-- 100 Eur ..... 100 s ..... 
£ Eu• 
' 
Eu• o-. Eu• 
' 
E1Jr 




1957 Kurse/Taux Bg August/8001 
1957 KuF!181Taux 0g KJ 
1957/1958 Kurse/Taux 0g WJ 
29.12.1958 





1961 Kurse!Taux 0g MArzlmars 
1961 Kurse/Taux 0g KJ 
1960/1961 Kurse/Taux 0g WJ 
1962 -17.11.1967 
.1,8887 240,000 41,8667 240,000 18.11.1967 
t t t t 750,000 13,3333 21.11.1967 
36.2937 261,140 36,2937 261,140 710,476 14,0751 1967 Kurse!Taux 0g Nov./nov. 
36,4319 274,465 38.431lt 27 ... 465 e97.374· 14,3395 1967 KuF!181Taux 0g KJ 
39.31136 253,913 39,3636 253,913 726,636 13,7583 196711966 Kurae!Taux 0g WJ 
41,6667 24Q,OOO 41,8667 240,000 ?50,000 13,3333 1966 
1-- ··- .. ""1Tln969 
1969 Kurse!Taux 0g August/aoOt 
27.10.1969 
1969 KursefTaux 0g Okt./oct. 
1969 Kurse/Taux 0g KJ 
1969/1970 Kurae/Taux 0g WJ 
1970 
757,631 13,1858 108,571 82,1058 21.12.1971 
752,779 13,2641 103,041 97,0467 1971 Kurse!Taux 0g Dez./dt\c. 
750,236 13,3291 100.258 99,7427 1117'1 t(UfMITIIUX 0g K.l 
754,129 13,2603 104,520 95.6755 1971/1972 KursefTaux 0g WJ 
757,631 13,1858 108,571 82,1058 1972 
120,635 62,8947 14.2.1973 
115,033 86,9316 1973 Kurse!Taux 0g Febr./f8vr. 
t t 19.3.1973 
113,099 86,4181 1973 Kurse!Taux 0g Mlrz/mars 
l l 29.6.1973 
-~- --
---t t 1973 KursefTaux 0g Junl/juin 
! 113,086 86,4121 1972/1973 Kurse/Taux 0g WJ 
I I I 17.9.1973 
' ' 
1973 Kurae!Taux 0g Sept./sept. 
i 119,181 63,9060 1973 Kurse!Taux 0g KJ 
' 
120,635 62,6947 1973/1974 Kurse!Taux 0g WJ 
41,8667 240,000 41,8667 240,000 757,631 13,1858 120,635 82,8947 17.9.1973 Stand am/Situation au 
•) A partir du 21.12.1171: •cou,. centreu•• pourcwt.~n• p•JL 
NB: En cas da ch•ngement de perit6 au coursd'uneannM.Ie converston dn donnMea6hlleffectu6e pour l'annM.n quwtlon en appUquant un 
teux de change pondert "pro rate tempo ria •. 0gWJ - Moyenne pond6r6e anne. de campagne julllet- juln. 
France: Pour aimpllfter IHcalcuta.l•taux n'ont pu6hllexprim61en aneHtnl franca. 
11elie: Avant le 30.3.1960 le cours d6clar6 ptlr Ia Banque d'ltelle tt.n de 824,358 Urea pour 1 doll•r US, mat• pour ct. r11i.Ont1 pn~tlques on • 
tou)OUrs retenu le tau• de 62511,.. pour 1 dollar US. 
Dens hJ cadre de Ia politique agricoJe commune I• dtfinltion de I'Unlt6 de compte a"' donn6e ptlr '- Ngtementa du ConMII nu""*''e129 
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Austauschverhaltnisse zwischen den Wahrungen aufgrund der ,Leltkurse" bzw. PariUiten 
Rapports etablis sur Ia base des cccours centraUX» ou des parites 
Stand am I Situation au 17.9.1973 
Wahrungseinheit I Unite monetaire 
100 OM~ 100 Fir~ 100 lit ~ 100 Fl ~ 100 Fb/Fix ~ 100£ ~ 
OM I> 100,0000 57,97703 0,5099898 95,96760 6,617273 772,7466 
Ffr I> 172,5022 100,0000 0,8797435 165,5462 11,41494 1333,005 
Lit I> 19608,23 11366,95 100,0000 18817,55 1297,530 151522,0 
.. ... 




---- . - ----
.. - -~ 
-----
. - I>" .... .. .. .. - ········~ ····-····· -----·- .•.. .. ·----· .. ··- . Fl 104,2018 60,40611 0,5314188 100,0000 6,895321 805,2162 
Fbi Fix r> 1511,196 876,0449 7,706948 1450,259 100,0000 11677,72 
r> 
--· ... -···------~~ ~~---- .. , 
£ 12,94085 7,501850 0,0659970 12,41903 0,8563316 100,0000 
£ I> 12,94085 7,501850 0,0659970 12,41903 0,8563316 100,0000 
Dkr r> 235,3673 136,4431 1,200349 225,8764 15,57490 1818,793 












N.B. : Es sei an dieser Sc~lle an die bekannte Tatsache erinnert, daB die Umrechnung auf eine gemeinsame 
~Cihrungsbasis Uber Wechselkurse an sich sehr problematisch ist, do diese niche notwendigerweise 
(•n der Tat nur sehr selten) das VerhO.ltnis der Binnenkaufkraft der Wtihrungen widerspiegeln. Die 
Gegeni.i~erstel_lung ~on Angabe~ fi.ir verschiedene LCinder, die in einer gemeinsamen WC:ihrung 
au~gedruckt s.n~, g1bt daher ke1nen genauen (manchmal nur einen sehr groben) MaBstab fi.ir die 
ZWISChen den Landern bestehenden realen Niveauunterschiede. Eine bessere VergleichsmOglichkeit 
wOre erst donn gegeben, wenn fi.ir die Umrechnung Kaufkraftparitdten zur Verfi.igung sti.inden. 
N.B. : II convient de rappeler Q cat endroit le fait bien connu que Ia conversion en une base mon6taire 
commune au moyen des taux de change, constitue au fond une methode trCs douteuse, parce que ces 
taux ne r6fl6chissent pas n6cessairement (et en fait ne r6fl6chissent qu'exceptionnellement) les rapports 
du pouvoir d'achat int6rieur des monna.ies. C'est pourquoi Ia confrontation d~ donnees relatives Q 
diffCrents pays et exprim6eJ en une monnaie commune ne peut done pas Acre considt!rCe comme 
fournissant une mesure pr6cise (parfois elle constituo mime une mesure rudimentaire) des differences 
de niveau existant rl!:ellement entre le5 pays. Une meilleure co:nparabilite pourrait .1-tre atteinte s i 
l'on disposait de paritits de pouvoir d'achat. 
Mehrwertsteuersatze 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Londern der EG 
Regelsystem ') 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
La taxe sur Ia valeur a)outee 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE 
Regime normal ') 
c ,.. 
.., M I 
" " ...... 
Besteuerbare Erzeugnisse 
GUitigkeitsdauer der Steuersiitze 
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ErmaBigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst-
leistungen 
Ab 1. Januar 1970 hat ein der Regelbesteuerung 
unterliegender Landwirt die MOclichkeit. von seiner 
Mehrwertsceuerschuld (uber die abzugsfiihige Vor-
steuer hinaus) den sogenannten Aufwertungsteilaus-
&leich in HOhe von 3 % seiner UmsCitze abzuziehen. 
ErmaBigter Satz : aile Erzeugnisse auBer 
We in 
Mittlerer Satz : Wein 
• Diese Siitze bezogen sich auf Preise einschlieB-
lich MWSt. 
•• Diese Siitze beziehen sich auf Preiso ausschlieB-
lich MWSt. 
ErmaBigter Satz : 
- Getreide (Ausnahme : Saatgut und .. risoneu). 
Rohmikh 
- Risone. Frisch· und Trockengemi.ise. Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, 0Jsamen fur 
SpeiseOI, OlivenOI, Eier, Butter und KCise 
- Aile ubrigen nicht hier aufgefuhrten Produkte. 
ErmaBigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz : Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
ErmaBigter Satz : aile Erzeugnisse 
tY~1C~~s I seit/depuis 1.7.1968 
5% 5,5 % 
10% 11 % 
seit/ I seit/ I seit/ I 
seit/ 
depuis • depuis • depuis •• depuis •• 







1 .. 1 69 
4% 
12% 










I sei~detuis 1 .. 1 73 
16% 
Taux redult : Ia plupart des produits 
Taux normal : entre autres moOt de vir 
services 
Oepuis le 1'' janvier 1970 l'agriculteur scumil c 
regime normal peut dt\duire do sa dette fiscal• TV 
(outre Ia TVA payee sur ses achats) un montant cor 
pensatoire partie) de rHvaluation qui s'elhe il. 3 : 
du chiffre d'affaires de ses ventes. 
I 
Taux redult : tous les produits saul le vi 
Taux lntermedlalre : vin 
• Ces taux s'appliquaient aux prix TVA compris· 
•• Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux redult : 
- Cer6ales (sauf semences et c risone •), lait d.l'ecc 
nature) 
- Risone, lf:gumes frais et sees, pommes de terr~ 
fruits frais et sees, olllagineux pour huile alimenta.ir• 
huile d'olive, ceufs, beurre et fromages 
- Tous les autres produits non mentionnb ci·dessu 
Taux reduit : Ia plupart des produits 
Taux normal :!leurs, plantes ornementale~ 
bulbes, produits des pepinil!res 
Taux redult : tous les produits 
1och : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 






La taxe sur Ia valeur ajoutee 
frappant les prix ci Ia production 
des produits agricoies dans les pay; de Ia CE (suite) 
Regime normal 1 ) 
. ,... , ~I GultigkeitJdGuer der SteuersO.ue ; ~ 
J 0. 
BesteuerbGre Erzeugnisse 
P6riode d'opplitGtion de• tGux 
Produits imposGbles 




• ErmCiBigter Satz : aile Erzeugnisse l • 4% i 5% Taux redult : tous les produits ~ ! ..J ! 
seit/depuls ! ! seltldepuls ' 
1.4.1973 i 24.8.1974 ' 
i ' E 
0 Nulltarif: aile Erzeugnisse, die im allge· 0% 
\ -
Taux zero: tous les produits generalement 
" 
"' meinen der Ernohrung und Fiitterung dienen utilises pour l'alimentation humaine ou ani· 0 
>:: einschl. der hierfiir verwendeten Vor- male y compris les semences, les plants et les 
" 
! 
-~ produkte (Soot· und Pflanzgut, Tiere) animaux eleves a cette fin 
0 
:l 




seit/depuis I i I seit/depuis 1.11.1972 ~I 2.9.1973 ! 1 
l! 
" 0 N ormalsteuersatz ...... Nulltarif: Pferde, 5.26% I 0% Taux normal ...... Taux zero: chevaux, c ~ Land butter beurre de ferme 
Normalsteuersatz: aile iibrigen Erzeug- 5,26% 
' 
6,75 % Taux normal: tous les autres produits 
nisse 
' 
t~~m~s I seit/depuis I seit/depuis 
~ 
0 Nulltarif: die innerlandwirtschaftlichen 0% E 
0 Verkoufe, wenn die Landwirte dies wiinschen 0 
c 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 10% 
I.B. Die Ancaben betreffen die LGndwirtschaft in encerem Sinne, also niche 
z.B. die Forstwirtschaft. Nur die wichticsten Erzeucnisse worden bei· 
spielhalt aufufilhrt. 
Das ,.Regelsystem" sieht filr die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenuber den fur die iibrigen Wirtschaftszweigen angewandten Bedingun-
Slen vor. 
1 .4.1968 29.6.1970 
...... ...... Taux zero: les ventes interfermes, si les 
I i exploitants le desirent I, I; 
! 12.5% 
u I 15% Taux normal: tous les produits 
N.B. Les donn6es concernent l'acriculture au sens restreint et non p. ex. Ia 
sylviculture. Souls 1 .. produits les plus importants ont h6 mentionn6s 
4 titre d'exemples. 
1) Le « r~gimc nOrmal :t com porte pour !'agriculture certaines simplifications 
par rapport a1.1x conditions applicables aux autres secteurs economiques. 
XIII 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erz:eugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxe sur Ia valeur ajoutee 
frappant les prix a Ia production 
c ,... 


























in den Londern der EG 
Pauschalierungssystem 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Die meisten Erz:eugnisse auBer u.a. Wein-
most, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde uls Aufwertungsteiluusgleich der 
Puuschalieruncssutz von 5 % auf 8% erhoht. 
Pflanzliche Erz:eugnisse 
Tierische Erz:eugnisse 
An Produzentenvereinigungen gelieferte Eier, 
Gefliigel, Schweine 
• Der Landwirt verkauft aussch/ieB/ich MWSt und zuhlt 
die seine Einkiiufe belustende MWSt. Als Auscleich 
erhalt er im luufe des folcenden Jahres aufgrund 
von Belegen eine Ruckerstuttunc in Hohe der unge-
gebenen, auf seine Verkiiufe zu berechnenden Satze. 
- Getreide (Ausnahme : Saatgut und ,.risone"), 
Rohmilch 
- Risone, Frisch· und TrockengemUse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Olsumen fUr 
Speiseol, Olivenol, Eier, Butter und Kiise 
- Aile Ubrigen niche hier uufgefuhrten Produkte. 
Aile Erzeugnisse ouBer Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler-
zeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Der lundwirt zuhlc die seine Einkiiufe belastende 
MWSt. Seine Verkiiufe unterli~'en seit Einfuhrunc 
der M WSt einem Satze von 6 %. Davon erhiilt der 
Landwirt vom Kaufe~·edoch bis zum 31.12.1974 nur 
die uncecebenen s 0 0 bezw. 5,5 '% uls puuschulen 
Auscleichsbetruc. en Rest schufdet der Kiiufer 
dem Stoute. 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
Giiltigkeitsduuer der Steuersiitze 


























sei~de~uis seiVdepuls seiVdepuls seiVdepuls 





4,44% 6,67% 4,44% 
I seit/depuis • 1.7.1971 
5,5% 




La plupart des produits sauf entreautres moO 
de vin, services 
Depuis le 1.1.1970 le tuux forfuituire u it~ relev~ c 




CEufs, volailles et pores livres a des groupe 
ments de producteurs 
• l'acricu/teur vend hors TVA et puie Ia TVA sur sc 
achats. En compensation, il re~oit au cours d 
l'ann6e qui suit, sur justification, un remboursemer. 
6gul uux pourcentuces indiqu6s, upplicables a' 
chiffre d'affaires de ses ventes. 
- C6r6ules (suuf semences et c risono »), luit <1 l'eta 
nature! 
- Risone, lf:gumes frais et sees, pommes de terre 
fruits frais et sets, ol6agineux pour huile alimentairc 
huile d'olive, a:ufs, beurre et fromages 
- Tous les autres produits non mentionnb ci-Jessu 
Tous les produits souf les fleurs, p14nte~ 
ornementoles, bulbes, produits de~ 
pepinh~res 
La plupart des produits 
• l'acriculteur puie Ia TVA sur ses uchuts. Depui 
/'introduction de Ia TVA ses ventes sont frupp6e 
d'une taxe de 6 %. Jusqu'uu 31.12.1974 cependunt 
/'arricu/teur ne re,oit sur cette tuxe, de Ia part d• 
l'acheteur, que le montant forfaitaire compenscttoirt 
calcul6 successivement aux taux indiquts de 5 <}', 
puis de 5,5 %. Le montane restunt est dQ pur l'uche 
teur cl. I'Etat. 
I' 
La taxe sur Ia valeur ajoutee 
frappant les prix a Ia production 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf deri Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produ~~e 
in den Liindern der EG. des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
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Aile Verkiiufe, ausgenommen innerlan~y.-irt-




Kein Pauschalierungssystem, ab11r das R~gel-
system ist nicht verbindlich fUr, ~etrie~e mit 
























Giiltigke tsdauer der Steuersiitze 












La plupart des produits 
Pas de regime forfaitaire 
Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
interfermes 
Pas de regime forfaitaire, mais le regime 
normal n'est pas obligatoire pour les exploi-
tants ayant un chiffre d'affaire inferieur a 
5000 Kr. 
XV 
Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Londern der EG 
La taxe sur Ia valeur ajout~e 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de Ia CE 
c ... 






" .. a 
" .. c 
~ 
... 
ErmoOigter Sat:z: : Futtermittcl (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meisten 
Mineraifuttermitteln), Soot- und Pflanzgut, 
Nutz- u. Zuchtvieh, verschiedene allgemeine 
Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersat:z: : Die meisten Betriebs-
mittel 
ErmaOigter Sat:z: : Handelsdunger, Vieh-
futter, Schodlingsbekompfungsmittel, Nutz-
und Zuchtvieh 








Normalsteuersat:z: : Maschinen und Ge- 162/ 3 % 
rote, Dienstleistungen, Bau und Unter-
19% 
halt von Wirtschaftsgebouden 
• Diose SCitze bezogen sich Cluf Preise einschlieB-
Iich Steuern. 
•• Oiese SCine beziehen sich auf Preise ausschlieB· 
lich MWSt. 
Nullsat:z: : Dienste von landw. Lohnunter-
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
ErmaOigter Sat:z: : 
- Einzel- und Mischfuttermittel 
- Chemische Produkte fUr die LCindwirtschCift 
(Dungemittel, PfiCinzenschutzmittel usw.), SCICitgut, 
Nun- und Zuchtvieh, Pharmazeutika, tierdrztliche 
Oienstleistungen 
Normalsteuersat:z:: Treibstoff, Landma-






') OCIS MWSc-System bestCind fur bestimmte nichtiCindwirtschCiftliche Guter 














Taux redult : Aliments des animaux (sauf 
farine de tapioca et Ia plupart des aliments 
min~raux), semences et plants, animaux 
d'~levage, divers frais g~n~raux 
Taux normal: La plupart des moyens de 
production 
Taux redult: Engrais, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'~levage 
Taux lntermedlalre : Carburants (non d~­
ductibles) 
Taux normal : 
construction et 
d'exploitation 
Mat~riel agricole, services, 
entretien de botiments 
• Ces taux s'oppliquaient aux prix taxes comprises. 
•• Ces tCiux s'Cippliquent Clux. prix hors TVA. 
Taux zero: Travaux agricoles a fat;on; 
cr~dits agraires, baux ruraux 
Taux redult : 
- Aliments des ClnimCiux, simples et composb 
- Produits chimiques pour I'Cigriculture (engrCiis, 
antiparositaires, etc.), semences, animaux d'~levoge, 
produits pharmoceutiques, services vft6rinaires 
Taux normal : Carburants, mat~riel et ma-
chines, mat~riaux de construction, Ia plupart 
des services 
') Andrieurement CIU 1-1-1968,le regime de ICI T.V.A. existCiit pour un certCiin 
nombre de produits (non agricoles), mais aucun agriculteur ne pouvait 




noch : Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
La taxe sur Ia valeur aJout~e 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de Ia CE (suite) 
c ,. .., .. , 









in den Londern der EG 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Nullsatz : Tier.Jrztliche Dienste, Kauf, 
Micte, Pacht von unbeweglichen Giitern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmoBigter Satz: Handelsdiinger, Treib· 
staff (au!3cr Benzin), Vichfutter, Nutz- u. 
Zuchtvieh, SchodlingsbekC:implungsmittel, 
Dicnstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhaltung 
von WirtschaltsgebC:iuden, Benzin 
Normalstellersatz :+± ErmaBigter Satz : 
Elcktrischer Strom 
Pharrnazeuti:.;a, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Geratc 
ErmoBigter Satz : Viehfutter, Saatgut, 
Gasoi. Dienstleistungen 
Diingemittel (seit 1.11.1971 :6%. vorher: 
18%) 
Mittlerer Satz : Bau und Unterhalt von 
WirtschaftsgebC:iuden, fuel-oil, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Gerote, 
Benzin, Schad I ing:;bekompfungsmittel 
ErmoBigter Satz : Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht· u. Nutzvieh, elektrischer 
:,0 Strom, gewisse Dienstleistungen (Anbau- und j Erntearbeiten, tierC:irztliche Dienste) 
E 
• X 
" ~ Normalsteuersatz: Maschinen und GerC:ite, 
Handclsdiingcr, SchC:idlingsbekompfungsmit· 
tel, Bau und Unterhalt von Wirtschaftsge· 
boudcn, gewisse Dienstleistungen (Transport) 
Giiltigkeitsdaue~ der Steuersiitze 
P~riode d'appl~~tion des taux 
' I j 
, I 











































Taux z~ro : Services v~t~rinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers (saul 
vente par le constructeur) 
Taux r~dult : Engrais, carburants (saul 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'~levage, antiparasitaires, services 
Taux normal : Construction et entretien 
des bdtiments d'exploitation, essence 
Taux normal :+± Taux r~duit : ~lectricit~ 
Produits pharmaceutiques, travaux a lac;on 
Mat~riel agricole 
Taux r~dult : Aliments des animaux, semen-
ces, gas-oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971 :6 %; avant: 
18%) 
Taux lnterm~dlalre :Construction et entre-
tien de bdtiments d'exploitation, fuel-oil, 
p~trole 
Taux normal : Mat~riel agrlcole, essence, 
antiparasitaires 
Taux r~dult : Aliments des animaux, carbu-
rants, semences, animaux d'~levage, ~lectri­
cit~. eau, certains services (trovaux de culture 
et de r~colte, services v~t~rinaires) 
Taux normal : Mat~riel agricole, engrals, 
antiparasitaires, construction et entretien de 



















La taxe sur Ia valeur ajoutee noch: Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Ltindern der EG 
frappant les prix d'achat des moyens de p:·oduct m 
agricole dans les pays de Ia CE (suit:!) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Nulltarif: aile Erzeugnisse, die im allge-
meinen der Erntihrung und Fiitterung dienen 
einschl. der hierfiir verwendeten Vorpro· 
dukte (Saat· und Pflanzgut, Tiere), die zu 
diesem Zweck herangezogen wurden. Bau 
von landwirtschaftl. Gebtiuden und der 
meisten Tiefbauten (jedoch ausschl. deren 
Reparatur oder Unterhalt), Brennstoffe, 
Strom und Wasser 
Die Zinsvergiitungen aus Ktiufen und Pacht 
von Grund und Boden; Versicherungen; 
Finanzierungskosten 
Normalsteuersatz: andere nicht genannte 
Giiter; Kauf und Unterhalt von Landma-
schinen; Diingemittel und chemische Pro· 
dukte 
Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehbare 
Steuer) 
Nulltarif: Futtermittel (ab 10 kg) 
Normalsteuersatz - Nulltarif: Futter· 
mittel (unter 10 kg), Getreide, Futterriiben, 
Heu, Futterkuchen ... Soot· und Pflanzgut 
fiir die Erntihrung 
Diingemittel (ab 10 kg). Veterintirerzeugnisse 
zum Einnehmen 
Normalsteuersatz: Veterintirerzeugnisse 
zum Spritzen und Veterintirmaterial. Diinge· 
mittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz· und 
Schtidlingsbektimpfungsmittel, Reinigungs· 
mittel. Energie: Strom, Brennstoffe, Treib· 
stoffe. Landmaschinen und Gertite einschl. 
Ackerschlepper. Baustoffe, Gebrauchtgiiter. 
Dienstleistungen 
Erhohter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
Nulltarif: Verkauf von Grund und Boden 
und Anlagevermogen 
Normalsteuersatz: aile 'Erzeugnisse 
Giiltigkeitsdauer der Steuersiitze 












8% t 10% 
auf Kraftfah'rzeugsteuer 
de taxe sur les vehicules 
seit/depuis I seit/depuis 1.11.1972 2.9.1973 
0% -+ 
5,26 % 0% 
5,26 % 6,7S% 
30,26 % 36,73% 
s;:~~m;· I ·1:~~m~· I seit/depuis 29.6.1970 
0% -+ -+ 
10% 12,5% 15% 
Produits imposablc> 
Taux zero: tous les produits gene alement 
utilises pour !'alimentation hum line ou 
ani male y compris les semences, lc s plants 
et les animaux eleves a cette fin. c onstruc-
tion de bdtiments agricoles et de Ia plu· 
part des ouvrages de genie civil (mais a 
!'exclusion des reparations et de l'entre-
tien), carburants, electricite et eau 
Les bonifications d'interet concer :nt les 
achats et les locations de terr(!; les ssuran-
ces; les frais financiers 
Taux normal: autres biens ct serv ces non 
specifies; achat et entretien de r 1achines 
agricoles; engrais et produits chimiqt c 
Achat de vehicules a moteur (to ·:e non 
deductible) 
Taux zero: les aliments des anim :ux (en 
presentation superieure a 10 kg) 
Taux normal - Taux zero: les ' iments 
des animaux (en presentation infer •:!ure a 
10 kg), les cereales, les betteraves, le foin, 
les tourtaux ... Les semences et pic e1ts des 
produits utilises pour !'alimentation 
Les engrais (en presentation super cure a 
10 kg). Les prodults veterinaires con :Jmmes 
par voie orale 
Taux normal: les prodults vete inaires 
injectes et le materiel veterinaire. Les ·:ngrais 
presentes dans un conditionnement i· ferieur 
a 10 kg. Les pesticides, les desinfectan ·; et les 
detergents. L'energie: l'electricite, c >mbus-
tibles, carburants. Le materiel ag r cole y 
compris les tracteurs. Les materiaux c c cons· 
truction, les biens d'occaslon, les ser' :es 
Taux majore: vehicules ci mot-;ur 
Taux zero: vente des terrcs et biens 1mmo-
billers 
Taux normal: tous les produits 
XVIII 
VERWENDETE ZEICHEN UNO ABKORZUNGEN 
Nichts 
Weniger ols die Holfte der verwendeten Einheit 
Weniger ols die Holfte der letzten verwendeten 
Dezimale 
Kein Nachweis vorhonden 
Monatsdurchschnitt 
Unsichere oder geschotzte Angabe 
Schotzung des Eurostat 
Neu oufgenommene oder berichtigte Angobe 
Prozent 
Bruch in der Vergleichborheit 
Rechnungseinheit der Europoischen Gemeinschoften 












UrsprUngliche Mitgliedslonder der Gemeinschaft, 
insgesamt 
Mitgliedslonder, insgesomt 













































~YMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the lost decimal used 
No data available 
Monthly average 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by Eurostat 
New or revised data 
Pourcentoge 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Communitie~ 
















Tptal of the first six EC-countries 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Communities 
E~ropeon Communities 
lryternationol Monetary Fund 
i 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a !'indication de Ia source 
i j 
Refere~ce to this publication is 
requested ff~ reproduction of oriy data 
La riproduzione del contenuto 






Het overnemen von gegevens 
is toegestoon met een duidelijke 
bronvermelding 
XIX 
SIGNES ET ABREVIATIONS EMPLOYES 
Neant 
Donnee inferieure a Ia moitie de l'unite utilisee 
Donnee inferieure a Ia moitie de Ia derniere 
decimale utilisee 
Donnee non disponible 
Moyenne mensuelle 
Donnee incertaine ou estimee 
Estimation de I'Eurostat 
Donnee nouvelle ou revisee 
Pourcentage 
Rupture dans Ia comparabilite 
Unite de compte des Communautcs Europeennes 












Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautes Europeennes 
Communautes Europeennes 
Fonds Monetaire International 
lnhaltswiedergabe 



























SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVENZIONALI 
II fenomeno non esiste 
Dato lnferiore alia meta dell'unita indicata 
Dato lnferiore alia meta dell'ultimo decimale indicat<l 
Dato non disponibile 
Media mensile 
Dato incerto o stima 
Stima deii'Eurostat 
Dato nuovo o riveduto 
Percentuale 
Frattura della comparabilita 
Unita di conto delle Comunita Europee 












lnsiemc del primi sei paesi membri delle Comunita 
Europee 
lnsleme del paesi membri delle Comunita Europcc 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
Fondo Monetario lnternazionale 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a l'indication de Ia source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La riproduzione del contenuto 
e subordinata alia citazione della fonte 
XX 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan met een duidelijke 
bronvermelding 
Teil I Part ! l 
Partie / Parte 1 , 
Einzelfuttermitte1 / Straight feedingstuffs 




A GETREIDE UND NEBENERZEUGNISSE DER MUtLLEREI / 
I I 
CEREALS AND BY -PRODUCTS OF THE MILLI~f INDUSTRY/ 
CEREALES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERlE / 
CEREALI E SOTTOPROOOTTI DELLA MOLITuRA. 
B OELKUCHEN /CAKES/ TOURTEAUX / PANEL~i. 
C ERZEUGNISSE TIERISCHER HERKUNFT / 
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGINE / 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE / 
PROOOTTI D1 ORIGINE ANIMALI. 
D ANDERE / OTHERS / AUTRES / AL TRI. 
I' 
Mischfutter / C~mpound feedingstufh 
Aliments compo~es / Mangimi composti 
E RINDERMISCHFUTTER /COMPOUND CATTL~ FEEDS/ 
COMPOSES POUR BOVINS / MISCELE PER "QOVINI 
I, 
F SCHWEINEMISCHFUTTER / COMPOUND PIG ~EEDS / 
COMPOSES POUR PORCINS / MISCELE PER. fUINI 
I, 
G GEFLUEGELMISCHFUTTER /COMPOUND P9VLTRY FEEDS/ 
COMPOSES POUR VOLAILLES / MISCELE P;ER POLLAME 





WELTMARKTP~'EISE /WORLD MARKET PRICES 






















































Prelse je 100 kg Ware • c e MWSt I Prtx par 100 kg marchandlse • hart TVA 
1. Produktdefinltlon p II 
Handelswag: vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt 
06ftnltlon du produl1 Phased'6cltange: du grossiste ou du detaillant A l'agriculteur 
2. Frachtlage unci Aufmachung 0 






1. 75 kglhl Fir 39,42 44,79 47,n 
2. Depart denaturateur Eur 7,10 8,06 8,51 
a • 0,4 
% 






1. 75 kglhl A 34,10 36,8) 34,70 
10,34 2. Boordvrijldisponi- Eur 9,68 10,54 
bel Rotterdam of 
- 2,8 binnenland • % 
b + 2,3 + 1,3 • 3,6 
1. 70 kglhl Fb 520,9 559,5 550,-
2. Franco ferme Eur 10,n 11,50 11,30 
- 1,4 a 
% 






1. ••• kglhl r 3,32 5,19 6,21 
2. Ex merchant; Eur 7,97 12,46 14,~ 
packaging included 
a • 3,3 
% 










L VerlndeNng gegenQber dem Vormonat (Landeswlhrung) 



















• 4,1 • 6,9 
• 4,1 • 6,6 
550,6 576,4 
11,32 11,85 
• 0,1 • 4,7 
• 3,1 • 5,5 





• 1,0 • 7,2 





b. Verlndarung gegonQber dem glolchen Zeltraum des Vorjahres (land...-lhrung) 
Variation par rapport i Ia mime pitlode de l'ann6e pr8c6dento (Monflalo na!lonale) 
i: I: I, 
I I 
Quellonverzatchnls alehe 1etzto Salta - Sourceo YOir deml6re pagt. 
ln4 
J F • A • J J A s 
53,12 65,95 68,35 &G,36 69,10 69,15 63,97 
9,56 11,88 12,31 12,49 12," 12,56 11,52 
' • 4,9 • 24,2 • 3,5 • 1,5 
- 0,4 + 0,9 - 8,3 





39,70 39;70 39,60 38,40 39,00 38,60 
11,83 11i83 11,80 11,45 11,62 11,50 
• 2,3 o,o 
- 0,3 - 3,0 • 1,6 - 1,0 
• 8,5 ·10,9 ·11,9 • 1,3 • 4,3 - 0,3 
618,6 ~.3 628,5 &al,8 621,7 635,0 
12,&7 ,l, 13j05 12,92 12,51 12,78 13,05 
• 1,0 • 3,0 
- 1,0 - 3,1 • 2,1 • 2,1 
• 11,9 • 14,1 • 14,0 • 9,6 •11,0 ·12,1 
I 
7,17 1{34 7,32 7,09 6,98 6, 72 
17,21 1~62 17,57 17,02 1&,75 16,13 
• 6,7 • 2,4 
- 0,3 - 3,1 - 1,6 - 3,1 
• 58,1 • 12,0 
.n,o ·13,3 •68,6 ·41,5 
' 
N. B •• Das Sonderheft 57/1973 dteser Reihe enthK!t etne detatlltene Darotelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
~ Le dUm~ro sp~cial 57/1973 de la pr~.sente s'rie contient une descrtpUon 
d~taill~e des caract~rt.stiques d~termtnantes des prix. 
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A2. WEIZENKLEIE /WHEAT BRAN A2. SON DE BLE { CRUSCA DI FRUMENTO 









































Pre!Se je 100 kg Ware - ohn' MWSt I Prix par 100 ks marchandise - hors TVA 
1. Produktdaflnltlon u Handelsweg: vom Hindlei' oder von der Genossenschaft an den Landwirt o.llln111on du prodult Phase d'6change: du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 1973 
Point de llvralson at H 1972 1973 a I, 0 condiUonnemenl 11:~ 
1. Rohprot. 14 - 15~ OM 29,91 35,92 32,22 
I. 
32.~~ 34,611 
1a,bJ 2. Ab Landhandel oder Eur 8,55 1a,79 1a,a1 10,77 Genossenschaft; ; 
in Sicken - 2,, • 0,2 • 1.~ • 
"' b 
- 5,2 • 20,1 • 7,8 • 6,w • 9,3 
1. Prot. br. 16,5% Fir 3~,58 "·53 U,67 u,oo 50,67 
CelL br • 9 % 7,611 8,,6 9,12 Eur &,23 8,02 2 • Dep. neg., 
a 
- 0,, • 10,1 • 7,8 sur wagon, 
sacs en location 
"' b 
- 3 1 t2B,7 • 12,1 • 11,0 • 10,2 
1. Prot. greg. 14% U1 sm &681 7 883 8 101 8 718 
CelL greg. 12% 
Eur 8,57 10,58 12.~9 12.~ 13,81 
2. Franco venditore 
• 2,9 . ~ .. • 7,8 a 
"' b 
- ,,1 t23.~ • 36,0 • ~.a • ~7.2 
1. Ruw eiwit 16% Fl 27,50 3~. JO I' 29,00 34,8a ~0,10 
Ruwe celst. 9% 
(Tarwegrintzemelen) Eur 7,81 9,99 B,M 10,37 11,95 
2. Boordvrij/ disponibe 
a 
- ~.o • zo;o • 15,2 Rotterdam of binnen-
"" land b • s.~ t2&,2 0' • 12;3 • 13,9 
1. Hum. max. 16 % Fb ~21,7 503,6 '87,2 510,9 581,7 
Mat. min. tot. 
10,5a max. 8,5% Eur 8,67 1a,35 1a,01 11,96 
2. Franco ferme 
• • 1,8 • ·~.9 • 13,9 
"' b t1,5 .u.~ • 12,3 • 10,5 • 15,6 
'. Fix i! 
~ ' Eur ! 
a 
"' b ' 
1. Cr. prot. ... % r 3,a3 ~.76 5,56 5,2, ·5,75 
Cr. filve ... % 





- 5,8 • 9,7 
b -5,0 • 57,1 • 73,8 . 1,2 • 50,9 
1. Cr. prot. 
... " 
£ 3,33 ~.30 ~.66 ·~ ~. 76 Cr. filve ... % 
1a,32 11,18 1 ,33 Eur 7,99 11,,2 2. Ex store 1 
a -a.~ • 1,3 • a,a 






a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport au mola prtctdent (Monnale nationalt) i 
b. Verlnderung gegenOber dam gletchsn Zeltraum des Vorjahrts (Land$,.Ahrung) 
Vartatton par rapport • Ia meme p6rtode de l'ann6e pr6cl!dente (Mon~ nationals) 












J J A s 
36,11 36,611 35,86 35,~a 34,98 35," 35,30 35,0& 
11,23 11,39 11,14 10,99 1a,86 11,07 10,% 10,89 
• ,,3 • 1,~ 
- 2,2 - 1,3 - 1,2 • 1,3 - o.~ - 0,7 
• 6.~ • 3,9 • 2,0 • 3.~ - a,2 - a.~ • 0,2 • 2,3 
~.DO ~3,U ~2,83 39,58 ~1,U ~.33 50,08 
9,12 7,8a 7,71 7,13 1,~& 8,1& 9,02 
• 6,6 • - i9,8 
- 1,2 
- 7,6 
. ~.· • 9.~ t10,5 
• 16,8 
- 5,1 • 2,2 • ~.o -~.~ • 3,0 .u.~ 
8612 7800 8 023 8 13a 8~50 8517 8 109 9&11 
13,M 12,35 12,71 12,88 13,38 13,59 13,79 15,22 
- 1,2 
-•.~ • 2,9 • 1,3 • 3,9 • 1,5 • 1,5 t10,~ 
·59,9 .se,a •60,3 • ~.o • 50,5 • 38,6 .n,o t25,0 
I 
39,75 36 30 34,95 31,85 32,15 32,35 
11,85 10;82 10,~2 9,~9 9,58 9,M 
- 0,9 - 1,7 - 3, 7 - 8,9 • 0,9 • 0,6 
• 2.~ • t,3 ·11,3 • 2,1 -1a.~ -12,3 
602,- ,I 5771- 529,7 ~98,3 508,2 502.~ ~99,~ 50~,7 
12,37 11,86 10,89 1o,n 10," 1a,33 1a,26 1a,37 
• 3,5 
- ,,2 
- 8,2 - 5,9 + 2,a 
- 1,1 - a,6 • 1,1 
• 13,5 • 9,2 • 5,2 • 3,3 • 5,0 • 2,4- • 8,9 • 5,1 
I 
I 
6,~ 1,59 8,~1 6,10 6,a1 5,67 
15,55 15,82 15,38 14,M 1~.u 13,61 
• 12,7 • 1,1 - 2, 7 - ~.a - 1,5 - 5,7 
• 43.~ • ,2,6 ·~9,8 ·59,3 ·55,3 .34,0 
~. 78 i.n ~.~ 5,30 s.~2 5,32 
11,47 11,38 11,86 12,72 13,01 12,77 
• a,, 
- 0,8 • ~.2 • 7,3 • 2,3 - 1,8 
·37,, ,)6,2 .u,o ·28,0 ·2~,9 •17,2 
N. B. • Das Sonderheft 57/1973 dieser Relhe entU!t oine detailllerte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le nunu!ro spici.al 57/1973 de la prisente sirie contient une description 
dita.lllie des caractirtstiques diterminantea des prix. 
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Prelae je 100 ka Ware - ohne MWSt / PriX pu 100 I<& m&rchandlse -bora TVA 
1. Produktdellnlllon p 
Ji 
Handelsweg: vom Hllndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Dolllnltlon du proc:tult Phase d'6change: du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 1973 
Point de llvralson et u 1972l1973 ' condiUonnement 0 • ; 0 
I OM I 
: 
I 
Eur I ! 
' • ' 
" b I 
1. 71 kglhl Fir 49,11 H,96 55,86 55,83 56,85 
2. Depart negoce, 
Eur 8,M charge sur moyen 9,!1) 10,06 10,IIi 10,n 
d'evacuation, 
a en vrac 
" 
• 0,1 • 0 1 • 1,8 
b 
- 2,6 + 11,9 • 10,0 • 8,6 • 9,9 
Ut 
Eur i' 
a i : 
" b 
1. 70 kglhl A 34,20 36,50 36,30 35,10 37,70 
2. Boordvrijl disponi- Eur 9,n 10,51 10,02 10,13 10,70 
bel Rotterdam of 
binnenland • - 2,8 • 1,1 • 5,6 
" b + 3,3 + 6,7 • ~.6 • ~.4 • 5,3 
1. 68 kglhl Fb 511,6 557,4 564,8 564,2 581,8 
2. Franco ferme Eur 10,64 11,46 11,61 11,60 11,96 
I; 
• 
• 2, 7 • o11 • 3,1 
" b + 1,0 + 1, 7 • 9,5 • 9,0 • 8,6 







" b i' 
£ ! I I' 







L Vortndorung gegenQber dem Vormonat (landeowihrung) 
Vattauon par rapport au mob prK8dont (Monnalo na!lonalo) . 
b. Vorlndorung gogonQber dem glelchon Zeltraum des Vorjahras (~lhrung) 
Vartallon par rapport t Ia memo I*IOdo do l'annee prtcedonto (Monnalo 1'8110nalo) 






J J A $ 
58,93 59, t.l 61,11 59,33 59,91 58,27 li0,12 
10,61 10,15 11,00 10,68 10,79 10,49 10,82 
• 3, 7 • 1,~ • 2,3 
- 2 9 • 1 0 - 2 7 + 3,2 
• 11,2 • 12,2 • 20,9 .n,s .n,2 • 9,9 t13,4 
' 
I 
' 38,85 38:90 39,20 38,20 39,00 39,25 
11,58 11,~9 11,68 11,39 11,62 11,70 
• 3,1 • 0,1 • 0,8 
- 2,6 • 2,1 • 0,6 
• 7,0 • 1,2 • 7,7 • 4,9 • 4,8 • 3,0 
597,8 597~ 614,2 607,0 582,6 587.~ 582,7 582,0 
12,29 12,f 12,62 12,48 11,97 12,07 11,98 11,96 
• 2,8 • 0,1 • 2,8 
- 1,2 
- 4,0 • 0,8 
- 0,8 - 0,1 







N. B. - Das Sanderhoft 57/1973 dl~ser Rolhe enthlilt elne detalllierte Daratellung 
de:r pretsbesttmme.nden Merlunale. 
- Le nu~ro sp~clal 57/1973 de 1a pr~sente stfrie conttent une description 




! ' ! ; 
A4. GERSTE I BARLEY 
I: 












































Prelae je 100 ltg Ware • ohpe MWSt I Prix par 100 ltg ~tarchandlse • bora TVA 
1. Produktdeflnition u Handelsweg: vom Hlindler od,er von der Genossenschaft an den Landwirt Definition du prodult Phase d"olc:hange: du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 I 1913 2~ Point de llvraison et ~~ 1972 1973 0 . : 0 conditionnement 
1. .•• kglhl OM 38,45 39,!1) 38,48 38,7, 39,90 
2. Ab Landhandel oder I 
Genossenschaft; Eur 10,99 11,!1) 11,95 12,U. 12,39 
in Siicken 
• 0,7 • 2,9 a 
- 0,2 
"' b + 0,6 t3,0 • 2,1 • 1,8 • 3,2 
1. 67 kglhl Fir 53,20 53,18 50,89 52,1~ ~.11 
2. Depart organisme 
stockeur; charge Eur 
9,58 9,57 9,16 9,3~ 9, 74 
sur moyen d'evacua- a • 2,5 0,0 • 3,8 
tion, en vrac 
"' b + 9,2 0,0 - 1,8 - 1,9 - 0,2 
Lit l i 
I 
Eur I l 
a 
' 
"' b ! 
1. 65 kglhl Fl 33,50 36,30 33,90 35,30 37,40 
2. Boordvrijl disponi- Eur 9,51 10,45 10,10 10,52 11,15 
bel Rotterdam of 
• 5,8 binnenland a - 3,1 • 4,1 
"' b + 5,3 + 2,3 - 1,7 • 1,1 • 2,5 
1. 59 kglhl Fb 532,9 555,8 548,6 560,3 565,-




• 1,9 • 0,8 
b + 4,2 + 4,3 • 4,2 • 4,8: • 2,7 
1. ••• kglhl Fix 523,8 : I I! I 
2. Depart negoce Eur 10,l i 
a 
"' b - 1,0 
1. ••• kglhl £ 3,07 4,69 5,46 s,ss : 5,96 




• 4,6 • 1,6 ; • 7,4 





I. KVALITET 50 kg/hl. Dkr : 71,32 70,59 n,2o 72,38 h/>jst 16% vand 
2. franko leveret Eur 9,41 9,31 9,40. 9,55 
- i store vognlad-
ninger (mindst 20 t.) a • 1,6 + 0,9 • 1,7 
"' b X 
a. Varlnderung geganUbar dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mala prtc6dent (Monnale natJonate) ; . 
b. Verlnderung gegenOber dam gretchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlt.tg) 













J J A s 
41,00 41,92, 42,M 42,36 42,34 42,74 42,~ 10,82 
12,76 13,02 13,24 13,16 13,15 13,27 13,19 12,68 
• 3,0 • 2,0 • 1,7 
- 0, 7 0,0 • 0,9 - 0,6 - 3,9 
• 4,2 • 5,0 • 6,6 • 5,5 • .\,6 • 5,0 t59 + 5 5 
56,96 59,20 59,94 56,58 60,74 M,85 59,98 
10,26 10,66 10,79 10,19 10,94 11,68 10,11l 
• 5,3 • 3,9 • 1,3 
- 5,6 • 7,4 • 6,8 - 7,5 
• 5,1 • 10,8 • 11,8 • 5,2 ·12,5 •17,9 t11,6 
38,65 38,65 38,25 36,75 37,40 38,05 
11,52 11,52. 11,40 10,95 11,15 11,34 
• 3,3 0,0 ' 
- 1,0 - 3,9 • 1,8 • 1,7 
• 3,1 • 5,0 • 6,3 • 0, 7 - 0,5 • 0,9 
590,8 602,- 592,1 578,6 589,6 587,9 593,1 588,7 
12,14 12,37 i 12,17 11,89 12,12 12,00 12,19 12,10 
: 
• 4,8 • 1,9' 
- 1,7 - 2,3 • 1,9 - 0,3 + 0,9 - 0,7 
• 6,2 • 8,1 • 7,5 • 5,1 • 7,0 • 4,8 + 5,2 + 5,0 
' 
! 
6,53 6,87 6,93 6,66 6,60 6,50 
15,67 16,49 16,63 15,98 15,84 15,60 
• 9,6 • 5,2 • 0,9 
- 3,9 - 0,9 - 1,5 
• 56,6 • 57,2 ' +68,2 ·71,2 +67,1 ·51,9 
80,35 81,41 84,14 81,07 83,15 88,77 84,62 : 75,00 
10,60 10,74 11,10 10,70 10,97 11,63 11,17 9,90 
·11,0 • 1,3 • 3,4 - 3, 7 • 2,6 • 6,8 - 4, 7 X 
+22,4 ·25,6 .17,5 ·11,3 +14, 7 +12,9 • 7,9 
N. B. • Das Sonderhelt 57/1973 dlesor Relhe enlhllt olne dotallllerte Daratelluna 
der pre4lbesttmmenden Merkmale. 
• Le numl!ro sprr!clal 57/1973 de Ia prrr!s~nte srirle contlent uno description 






5 GERSTE GEMAHLEN I RO A. G AS ORGE MOULU I FARINA D'ORZO UND BARLEY •+i . 












































Prelse je 100 Ita Ware • o 'MWSt I Prix par 100 kg ~~~archandlse • hors TVA 
1. Produk1deflni1ion j~ Ji Handelsweg: Vom Hii.ndleix- oder von der Genos$enschaft an den Landwirt Phase d'olchange: Du "I· 011 de 111. A l'•· -'· ,,. 06finiUon du produit 2. Frachtlage und Aulmachung 0 













1. Ruwe celst. 8,2% Fl 39,10 ~1.81 ~.20 
2. Franco boerderij; Eur 11,27 11,81 11,!111 
minder als 1t, in 
fust. a - 2,2 
" b • 5,0 • 5,3 ··2,6 
1. Cell.br. max. 8% 
Fb 563,7 589,6 585,8 
2. Franco ferme Eur 11,59 12,12 12,m 
• • 0,1 





1. Cr. filve ••• % 
r 3,29 ~.~ s,n 
2. Ex merchant, 
Eur 7,89 11,86 13,13 
packaging included a . ~.~ 
" b 
- 1 2 +502 • 69,2 
1. Cr. filve ... % £ 
3,~ 5,2~ 8,12 
9,~6 12,58 1~ 69 Eur 2. Ex store 
a • 3,~ 





a. Verlnderung geganObar dam Vormonat (Landeswlhrung) 












- 1,2 . ~.~ 
• 3,0 • 3,7 
5~,3 I 6Cli, 9 
12,21 13,38 
+ 1,5 • 2,0 
+ 5,2 • 4,4 
I 
I, 
' ! ! 
5,80 \ :6,28 
13,92 I, i 15,07 
• 1.~ ... 3 
• 67,1 + &5,3 
6,28 1,50 
15,07 15,60 
• 2,6 • 3,5 






b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mime p6rtodl del'annte prtc6dente (Monnale natlon.le) 






J J A s 
~3. 70 "·20 "·00 43,50 ~3.~0 ~3. 70 
13,03 13,17 13,11 12,97 12.~ 13,03 
• 2,8 • 1,1 
- 0,5 - 1,1 - 0,2 • 0, 7 
• 5,3 • 5,5 • 6,0 • ~.a • 2,6 • 1,9 
026,1 138,1 ~.3 620,& 627,7 628,1 63~,5 628,9 
12,88 13,11 13,m 12,75 12,90 12,91 13,0~ 12,93 
+ 3,5 • 1,8 - 0,8 - 2,2 • 1,1 • 0,1 • 1,0 - 0,9 
+ &,5 • 8,9 • 9,2 • 6,8 • 7,8 • 5,2 • 6,6 • 6.~ 
: 
&,87 7,19 7,21 &,90 6,85 8,80 
16.~9 17,28 17,30 
i 
16,58 18," 16,32 
• 9,4 • ~.7 • 0,3 
- ~.l - 0,7 - 0,7 
• 57,& • 59,1 
.67,7 ·69,1 .65,5 ·~3.5 
7,10 7,20 ,1,2~ 7,12 7,00 7,00 
11,m 17,28 1!,38 17,09 16,80 16,80 
• 9,2 • 1,~ • 0,6 - 1,7 - 1,7 0,0 
·68, 7 ·65,9 •M,S ·53,~ 
·"·6 ·~2.1 
: 
N. B. • Pas Sonderheft 57/1973 dleser Relhe enthlllt elne detallllerte Darstelluna 
der preisbe:sttmmenden Merltmale. 
• Le num!!ro sp4clal 57/1973 de Ia pr!!sente s!!rto conttent uno description 
d~taillee des caract~ristlq,ues d~terminantes des prix. 
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A6. HAFER I OATS 
I 
li 
I A6. AVOINE I AVENA 
Pretae je 100 ltg Ware - ohj.c MW St I Prtx par 100 ltg lllarchandlse • hors TVA 
















































Point de livralson at 1972 1973 I• D conditionnement :~:3 0 
1. ••• kglhl. DM 35,58 38,85 
I 
36.~5 36~80 39.~ 
Eur 10,11 11,67 11,32 p;~3 12,2~ 
2. Paritilt Dortmund, 
lose. a • 0,8 • 1,0 • 7,1 
" b + 5,0 + 9,2 • 1,3 0,0 • o.~ 
1. ..• kglhl. Fir ~3.n 52,19 51,55 ,3,19 56,11 
2. D~part n~goce ; Eur 1,81 9,~ 8,28 9,58 10,10 
sur moyen d'~vacu-
a • 2.~ • 3,2 • 5,5 ation; en vrac 
" b - 0,5 + 19.~ • 11,9 I' • 17,3 • 14,6 
1. 42156 kglhl. 
Lit 58~ 1 818 8 280 ~ :~91 8 795 
Eur 9,23 12,05 13,11 1l.~s 13,83 2. Franco venditore 
a 
• 0 7 ·• 2 5 • 3 6 
" b + 1,1 + ll,2 • 39 2 • ~2 1 ·~9 
1. SOkglhl. Fl 33,60 37,20 35,10 35,~0 37,80 
2. Boordvrtj ldispo- Eur 9,5~ 10,11 10.~6 10,55 11,27 
nibel Rotterdam of 
binnenland a • 2,2 • 0,9 • 6,8 
" b + 10,9 + 10,7 • ~.5 '. ~.1 • 3,3 
1. 48 kglhl. 
Fb "~.o 559,2 SM.~ I 1556,8 574,7 
2. Franco ferme Eur 
9,95 11,~9 11,39 in." 
'I 
11,81 
a • 1,2 ; •. 0,._ • 3,2 
" b - 2,2 • 15,5 • 14 9 : ~ 13,3 • 10 9 
1. •.. kglhl. Fix 523,8 : : : : 
2. D~part n~goce. Eur 10,77 
a 
" ' b + 1,9 
1. ... kglhl. r 
2,67 ~.07 5,05 5,U 5,81 
; 13,13 Eur 6,~1 9,77 12,12 13,~ 2 • Ex merchant; 
packaging included. a 
" 
• 5,2 • 8,3 • 6,2 
b • 12,5 + 52.~ • 87,0 • 91;9 • 81,0 
1. ... kglhl. £ 3,66 ~.90 5,62 5,62 5,96 
Moist.cont • 14-16% 
Eur 8, 78 11,76 13.~9 .13.~9 14,30 
2. Ex store. 
a • 2,6 0,0 • 6,0 
" b + 6,7 + 33,9 • 51,8 • 50,3 • 55,2 
1. KVALITET 67 kglhl. 
hpjst 16% vand 
Dkr : 72,82 n,1o : 7~.67 77,22 
2. franko leveret Eur 9,61 9,59 ' 9,8~ 10,19 
- i store vognlad • 
ninger (mindst 20 t.) a • 2,9 • 2,6 • 3,6 
" b X 
a. Varlnderung geganOber dam Vormonat (Landeswlhrung) I; 
VartatJon par rapport au mola pr6c6dent (Monnale natlanale) 1 
b. Vorlndorung gogoniibor dom glelchon Zoltrsum des Vo~ahres (Lio!ldeswlhrung) 
Varlatlon par rapport A oa mtme ptrlodo do rann6o prtc6denle (lo1~nnal8 natlonale) 
! t 






J J A I 
u,u ",15 ~3,15 38,95 ~1,21 39,85 39,35 ~2,89 "·10 
13,50 13,71 13,~ 12,10 12,80 12,38 12,22 13,32 13,l0 
• 10,3 • 1,6 
- 2,3 • 9,7 • 5,8 • 3,3 - 1,3 + 9,0 + 2,8 
• 6,1 • 10,5 • 12 7 • 2 1 • 0 6 • 2 1 + 1,9 oH,2 o20,0 
58,39 59,11 63,10 57,32 57,90 58,13 58,97 
10,51 10,M 11,36 10,32 10,~2 10,47 10,62 
• ~.1 • 1,3 • 6,8 
- 9,2 • 1,0 • o.~ + 1.~ 
• 14,5 • u.~ • 27,7 ·10,8 • 9,3 + 1,1 o12,5 
987a 10 213 10 875 10 800 9 950 10 800 10 05~ 9865 
15,65 16,18 11,23 11,11 15,76 11,11 15,92 15,63 
·12 3 • 3 ~ • 6 5 - 0, 7 - 7,9 • 8,5 • 6,9 • 1,9 
·53 9 ·52~ ·63 7 • 51,8 • ~1.1 • ~5,9 o21,1 o25,~ 
I 
39,65 39,55 39,35 37,80 37,70 38,75 
11,82 ,1,79 11,73 11,27 11,2~ 11,55 
• ~.9 .J 0,3 • 0,5 - 3,9 • 0,3 • 2,8 
• 6,3 ~ 8,3 • 9,0 • 0,3 • 2,6 • ~.6 
600,7 ' l609,8 600,3 587,1 5~,7 593,1 596,6 590,1 
12,35 ;12,53 12.~ 12,07 12,22 12,19 12,26 12,13 
• ~.o !J,s - 1,5 - 2,2 • 1,3 • 0,3 + 0,6 - 1,1 
• 10,8 10,5 • 11 6 • 6 8 • 5 2 • 2 7 + 2 2 + 3 8 
6,11 6,52 6,M 6,52 6,55 6,M 
14,81 !15,65 15,~ 15,65 15,72 15,70 
" • 8,2 • 5, 7 • 1,8 • 1,8 • 0,5 
- 0,2 
• 63,2 ~· 55,6 ·62,0 ·67,2 .M,1 ·57,2 
8,78 8,68 6,90 6.~ 6,96 7,18 
11,27 16,03 16,56 18,66 16,70 11,23 
•13,8 • 1,5 • 3,3 • 0,6 • 0,3 • 3,2 
.n,o ·58,3 •M,3 ·59,9 ·56,1 .SS,.\. 
87,25 ~.28 96,38 93.~5 92,00 I : : 76,00 
11,51 12," 12,72 12,33 12,1~ 10,03 
+13,0 • 8,1 • 2,2 • 3,1 • 1,7 X 
·37,6 .~o. 1 -~.9 ·23,5 • 7,5 
N.B. • Du Sonderhe!t 57/1973 dleser Relhe enthllt elne detollllene Darstell 
der preiabt:stimmenden Merluna.le. 
• Le num~ro apictal 57/1973 de la pr,sente slrte conrtent une description 
· dc!tat.llc!e des c.aractc!rtsttques d'termlnantes des prix. 
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A'/. MAIS I MAIZE 
i I 
I! II 














































Prelse je 100 kg Ware - olf~ MWSt / Prix par 100 kg!larchand\se - hors TVA 
1. Produlrtdefinltlon I ~ ~ Handelsweg: Yom Hiin~ler an den Landwirt . Phase d'6cllange: Du commercant a l'al!riCulteur O~flnltlon du prodult 
2. Frachtlage und Aulmachung I ~ 0 
1972l1973 Point de llvralson at i ~ 
condltionnement ~ :!i 0 
1. ••• kglhl. OM "·27 47,02 46,38 





b + 2,5 + 6,2 • 1,8 
1. ... kglhl. Fir 51,77 54,30 51,56 
2. D~part organisme Eur 9,32 9,78 9,28 
stockeur; en vrac a 
- 1,0 
"' b + 7,8 4,89 • 0,9 
1. ••• kglhl. Lit 6 100 7 438 7 130 
2. Franco Milano; Eur 9,66 11,78 11,29 
per vagone o auto-
carro completo; a • 1,6 
"' senza imballaggio, b + 4,1 + 21,9 • 19,2 
1. ••• kglhl. Fl 36,50 38,00 34,50 




"' b + 3,7 + 4,1 
- ~.3 
1. ••• kglhl. Fb 5n,9 616,2 609,4 
2. Franco ferme. Eur 11,15 12,66 12,52 
• + O,l 
"' b + 4,2 + 7, 7 • 4,3 
1. ••• kglhl. Fix 542,1 577,2 561,9 
2. D~part n~goce. Eur 
11,14 11,86 11,55 
a • 1, 7 
"' b - 0,2 + 6,5 • 2,1 
1 . ••• kglhl. r 3,!0 5,49 6,U 
2. Ex merchant; Eur 8,!5 13,18 14,71 
packaging inclu-
ded. a -4,1 









a. Vorlndorung gogonubor dem Vormonat (Landeswlhrung) 





-2,0 • 1,8 
• 0,1 • 0,8 
~63 55,56 
, .. 6 10,00 
• '4 0 • 3,6 
• ·2 1 • 3,7 
7: 5GJ 8 530 
11,98 13,51 
• 1,1 • 12,8 





• ,7 2 • 7,8 
- 1,9 • 5,3 
·~1,3 628,1 
12,56 12,91 
• 0,3 • 2,7 
+ 2,6 • 2, 7 
s&i,9 612,4 
'I )1,55 12,59 
0,0 • 9,0 
• ,2.6 • 11,8 
/l.u 5,87 
1tn 15,49 
0,0 • 12,1 






b. Vorlndorung geganubor dem g~olchon Zoltraum des Vorjahros (llndeswlhrung) 
Vartauon par rapport 6 Ia m6mo p6r1odo do l'ann6e pmc6dento (t.lor>nalo nauonale) 






J J A s 
47,34 48,18 49,10 48,30 48,32 48,30 48,42 49,48 
14,70 14,96 15,25 15,00 15,01 15,00 15,04 15,37 
• 2,2 • 1,8 • 1,9 
- 1,6 0,0 0,0 + 0,2 - 2,9 
• 1,4 +2;5 • 4,5 • 3,0 • 1,7 • 0, 7 + 0, 7 + 3,8 
59,18 66,17 68,02 60,05 62,97 63,81 64,31 
10,66 11,91 12,25 10,97 11,34 11,49 11,58 
• 6,5 • 11,8 • 2,8 -10,4 • 3,3 • 1,3 + 0,8 
• 10,2 • 21,8 • 2,8 ·12,0 ·13,9 •13,6 +14,7 
9 105 9438 9 488 8 965 9 000 9063 
14,56 14,05 15,03 14,20 14,26 14,36 
• 7,8 • 2,6 • 0,5 
- 5,5 • 0,4 • 0, 7 
·"·0 .46,3 ·42,4 28,5 • 22,4 • 10,5 
~ 
41,60 ,2,45 41,35 38,35 38,00 37,95 39,35 
12,40 2,65 12,32 11,43 11,33 11,31 11,73 
• 4,) ! 2,0 
- 2,6 - 7,3 - 0,9 - 0,1 • 3,7 
•10,9 t14,1 • 9,7 - 0,4 - 6,5 - 7,2 • 0,9 
667,1 ~9,1 688,8 662,8 658,8 648,4 664,7 '691,6 
13,71 l ,16 14,16 13,62 13,54 13,33 13,66 14,21 
• 1,2 
.. 3,3 
- 0,0 - 3,8 - 0,6 - 1,6 + 2,5 + 4,0 
• 8,9 
·' 10,9 • 15,2 • 9,3 • 7,0 • 4,0 + 6,3 o10,3 
7,23 7,45 7,n 7,41 7,19 6,98 
17,35 17,88 18,50 17,78 17,26 16,75 
• 5,2 • 3,0 • 3,5 
- 3,9 - 3,0 - 2,9 
• 55,5 • 61,6 
·73 6 ·12 7 ·577 ·33 7 
N.B. - Das Sonderhe!t 57/1973 d!esq Rothe enthlilt elne detallllerte Darstalluna 
d~r preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro spicial 57/1973 de 1a prisente slrie conttent une description 
d•taiUI!e des caractl!rtttlques df:termtnantes des prix. 
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AB. MAIS, GEMAHLEN /GROUND MAIZE A8. MAlS MOULU / FARINA DI GRANOTURCO 











































Pretse je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 Ita .,.rchandise - bors TVA 
1. Produktdelinition j! Handelsweg : Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
O~finitlon du produit u Phase d'eehange: Du commerc;ant ou de la coop~rative a 1' agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 I 1973 









" b I ; 
1. Cell. greg. 4% Lit 7011 8 502 8535 • ?53 9 li06 
2. Franco venditore Eur 11,11 13,H 13,52 ,3;86 15,22 
a 
"" 
• 1,0 +1 2~6 • 9,7 
b • 3.~ + 21,3 • 19.~ • 20,3 • 27,0 
1. Ruwe celst . 2% Fl 41,10 ~3.!0 ~1.00 ~2.20 "·30 
2 Franco boerderij Eur 11,67 12,55 11,64 11,00 12,58 
minder als 1t, in 
a fust. • 2 8 • 2 9 • 50 
"" b + 3,5 + 6,1 • 1 7 • 0,2 • 3 5 
Fb !00,1 ~7.7 639,8 642,3 650,1 1. Cellulose brute: 
max.4,5% Eur 12,33 13,31 13,15 l3,20 13,50 
2. Franco ferme. 
a -0,5 .• 0,4 • 2,3 
"" b + 3,1 + 7,9 • 4,0 • ,3,8 • 2,5 
Fix 
.l I I 
' Eur I l I 
I 
a 
" b I 
' 
I 
1. Cr. filve ... £ 3, 79 5,63 1,32 1,33 7,07 
2. Ex merchant Eur 9,09 13,51 15,17 15,19 16,97 
packaging included. 
a • 2,0 • 0,2 • 11,7 
"" b • 5,0 • ~.5 • 62,1 ',. 61,1 • 61,8 
1. Cr. filve ... £ ~.35 5,62 8,64 'a' 70 I! 7,14 
2. Ex store. Eur 10," 13.~9 IS,~ js,oa 17,14 
i 0 9 a • 1 2 • 6 6 





"" b '. 
a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale naUonaJe) j i 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (lart.teswAhrung) 




Ouellanverzelchnls slehe letzte Salta - Sources volidemll)ra page. 
19n 













10 661 11. 000 11658 10 734 10 697 11 050 10 925 11 152 
16,89 ~.~2 18,~7 17,00 16,~ 17,50 ll,ll 18,14 
o11,0 • 3,2 • 6,0 - 7,9 - 0,3 • 3,3 • 1,1 + ~.6 
·~1.3 ··",7 ·53,3 • 38,7 • 33,7 • 23,1 +14,0 t21,8 
~6.00 ~~.90 H,SO ~5.90 ~5,20 "·50 
13,71 1~,00 1~.16 13,68 13,H 13,26 
• 3 8 •12 0 • 1 3 -34 • 1 5 
- 1 5 
• 7 2 J88 ·10 7 • 6 3 • 0 9 • 2 8 
6~,1 7 2,5 727,~ 696,8 690,0 ~.6 693,9 727,~ 
1~.27 1 ,64 1~,95 1~,32 14,18 1~.07 14,26 14,!15 
• 5, 7 • 2,7 • 2,1 
- ~.2 - 1,0 • 0,8 • 1.~ • ~.8 




• 6,1 • ~.5 
• 56,3 • In, 1 
7,62 7,86 7.~ 8,08 7,86 7,70 
: 
18,29 18,86 19,06 19,39 18,86 18,~ 
• 8,7 •. 3,1 • 1,0 • 1,8 - 2,7 - 2,0 
·71 8 +77 0 +78 0 +65 8 ·55 3 .~5 3 
N.B. -!las Sonderheft 57/1973 dieser Re!he enthKlt e\ne detailllerte Darstelhma 
d'r preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~cial 57/1973 de la prf:sente sf:rie conttent une description 








I I ,, 
I! I ~ 
I; 
ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAATj i 
(gepresst)l DECORTICATED GROUND-NUT CAKE(expeller) 
'I 
Bl. TQURTEAU DE PRESSION D'ARACHIDES DECORTI-
QUEES I PANELLO Dl ARACHIDI DECORTICATE 
Prelse je 100 kg W ate - ohne MW St I Prix par 1()0 kg marchandise - hors TV A 


































2. Frachtlage und Autmachung 0 i 1973 
Point de llvralson et 2:1! I~ conditionnement ~~ 1972 1973 0 0 
OM I i 





1. Prot. br. min. ••• % Fir 15,11) 111,28 120,57 
Cell. br. max. ... % 
2. Depart negoce ou Eur 





I b + 3,5 + \6,8 • 39,7 
Lit 9 179 17 232 1\ 050 ~~ 938 15 307 1. Prot. greg. 40% 
Cell. greg. 7% 1\,5\ 27,29 22,25 ~i.oa 2\,25 Eur 
2. Franco venditore 
a 
- 17,0 J 0,8 • 1,8 
" b + 5,8 + 87,7 • 52,7 • 36,0 • 27,6 
I 
1. Ruw eiwit 50% Fl 3\, JO : : : : 
Ruwe celst. 5% 9,85 Eur 
Boordvrij I dispo-2. 
nibel Rotterdam a 
" b X 
1. Prot. br. min. ... % Fb 
637,2 1033,9 819,0 923,3 1093,3 
Cell. br. max. •.• % 
Eur 13,2 21,25 '\8,96 22,\7 16,83 
2. Dep. port d'import. 
Anvers; en vrac. a 
- 18,1 ~ 12,7 • 18,\ 
" b + 12,2 + 62,3 • 20,1 • 22,0 • 1\,5 
1. Cr. prot. min. ... % £ 6,\3 13,15 15,7\ 15,08 1\,15 
Cr.filve max. ... % 15," 33,00 Eur 37,78 '36,19 33,96 
2. Ex merchant; a - \,9 ,• \,2 - 6,2 packaging tncludect. 








"' b I 
I 
a. ~:~~~=nrup': ::~~: !~: :~':~~~~ ~'t;~~~~=~~e) ! : 
b. Verlnderung geganOber dam glelchan Zeltraum des Vorjahres 0-indeswihrung) 
Variation par rapport • Ia mime p6rtocte de I' ann~ prtt*dente 1(~onnaie natlonate) 





J I ' F 
" 





l 120,09 110,17 I 
l 21,62 19,8\ 
i X X 
i 
·26,6 • 1, 7 
16 025 l7250 I 13 no 13 59\ 13000 13 385 1\ 015 
25,38 127 32 
' . 
21,72 21,53 20,59 21,20 22,29 
• .\,1 '. 7,6 x· - 0,8 -\,\ + 3,0 + 5,2 
·20,8 1.17,0 - 5,\ -23,5 - \2,3 -\9,9 -37,7 
I : : I I : 
1131,0 '956,3 900,0 852,3 75\,5 77\,3 816,8 930,3 927,5 
23,2\ 119,65 18,50 17,52 15,51 15,91 16,79 19,12 19,06 
• 3,\ 1 ; 15,\ - 5,9 - 5,3 -11,5 • 2,6 • 5,5 +13,9 - 0,3 
• 22,9 10,5 
-11,3 • 7,3 -3\,5 -\5,2 -\2,2 -20,8 • 7,2 
1\,69 13,83 12,12 10,19 9,62 11,3\ 
35,26 33,19 29,09 2\,\6 23,09 27,22 
• 3,8 
- 5,9 -12,\ -15,9 - 5,6 •17,9 
• 25,8 • 12,9 • 1,7 • 0,4 
-20,2 -1\,\ 
N. B. • Da• Sonderheft 57/1973 dte,.r Relhe enthlllt elne detailllerle Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le numiro spicial 57/1973 de la prisente s4rte contient une description 

















































DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (EXTRACTI;"Q) TIQUEES / PANELLO D'ESTRAZIONE D1 ARACHIDI 
II DECORTICATE 
Prelse je 1CXllta Ware - olme MWSt I PriX par 100 kg marchandtse - horo TVA 
1. Produk1deflnltion u 
Handeisweg: Vom Hiind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06flnltion du produit Phase d'6change: Du commer~ant ou de 1a coop.!rative A l'agricu1teur 
2. Frachllage und Aufmachung 0 l-: Point de ilvralson et 1972 1973 





1. Prot.br. ... % Ffr 15,39 113,83 
Coll.br. ... % 
Eur 
2 Depart negoce ou 
13,58 31,~9 
cooperative ·a 





1. Ruw eiwit 54% F1 36,10 74,(1) 57,1ri 
Ruwe celst. 5% 
Eur 10,25 21,U 17,01 
2 Boordvrij / dispo-
nibel Rotterdam • -19,9 









1. Cr. prot. ... % £ 6,~ 12,59 13,66 
Cr. filve ...% 15,56 Jl,22 Eur 32,'18 
2 Ex merchant; 
t packaging included • -14,1 









a. Vorlndenlng goganuber dem Vormonat (Lindeswlhrung) 





! : 122,80 










'' ; 12,51 13,01 
I 
30,02 31,93 









b. Vorlnderung gogonuber dem glolchon Zellraum des Vorjahras (Lancteswlhrung) 
Variation par rapport t Ia mema p6rlodo do ronneo prjctdenra (MonJ>alo nationale) 






J J A s 
119,16 107,79 
i 21.~5 19,~1 
X X 




75,30 7,10 51,00 ~6,95 ~3,55 ~5,60 
22," 7,02 15,20 13,99 12.~ 13,59 
- 1,1 0.24,2 -10,7 - 7,9 - 7,2 • ~. 7 




1~,43 i12,83 11,62 9,57 9,40 9,91 
34,63 ~ 30,79 27,89 22,97 22,56 23,78 
·10,3 0.11,1 
- 9,4 - 7,6 - 1,8 • 5,4 
·26,8 h,4 - 2,8 -14,0 -15,8 -24,9 
I 
N. B. - Du Sonderhelt 57/1973 dtuer R.elhe enlhlllt elne detallllerte Darotelluna 
der pretsbetttnunenden Merkmale. 
- Le ll\ll!lt!ro special 57/1973 de Ia presente st!rle conttent uno description 
dt!taill~e des c:aractt!Jisttques ditermtnantel del prix. 
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il II I 
B3, LEINKUCHEN (GEPRESST) I LINSEED CAKE B3. TOURTEAU DE PRESSION DE LIN I PANELLO D1 
LINO 
~~~ 
• e ~~ 
c-~. 








































Preise je 100 ka Ware • oh~e 
1
MWSt I Prix par 100 kg marchandise • hors TVA 






" b l! 
f. 
... " 
Fir 73,00 10~.~1 ' 111,86 1. Prot. br. i 
Cell. br. 
... " 21,58 Eur 13,14 18,8) 
2. Depart negoce ou 
cooperative a X 
" b + 15,8 + ~3,0 .~5,2 
' 
1. Prot. greg. 32% Lit 9 lll2 16 271 16 SM 15 ~2 16 886 
Cell. greg. 7% 
Eur 15,37 25,78 26,2~ 25;2$ lz6,75 
2. Franco venditore 
• 3,8 • 3,1 5,9 a 
" .~5 .• b + 18,9 + 67,8 ·55,5 ~3,9 
33% 
Fl ~~.!ll ~.50 55,~5 d.h 70,50 1. Ruw eiwit 
Ruwe celst. 9% Eur 12, J5 18,51 U,53 l,lO 21,01 
2. Boordvrij I dispu- a • 4,6 .u.t 12,4 
nibel Rotterdam 
" b + 29,8 + ~3,7 ·15,5 ·21,4 27,5 
1. Prot. br. 31 • 32,5% Fb 6!li,1 1025,2 1007,2 1037,6 11!11,8 
Cell. br. .. .. % 20,70 2i,32 22,79 Eur 14,30 21,07 
2. Franco ferme 
a • 3,~ • 3,0 • 6,9 
" b + 15,0 + ~~.~ ·36,~ •34,9 ·35, 7 
Fix j 
I Eur I 
! a 
' 
" b i 
1. Cr. prot. ... 
" 




14,11 27.~6 21,30 Eur 30,96 30,10 
2. Ex merchant; 
• 8,2 • 5,3 • 2,7 packaging included a % 
b • 1~.o + ~.6 106.~ ·70,8 ·51,6 
£ ; : 
Eur i: 
. I a 







a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtctdent (Monnale natlonaJe) ~ 
b. Vorlnderung gegonuber dom glelchon Zoltraum des Vorjahrn (Landetwlhrung) 
Vartatlon par rapport A Ia meme p6rtode del'annfti prtc6dente (Moqntle nadonale) 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir cteml6re page. 
I: 





J F • A " 
J J A s 
' 
i 





17225 17235 16 225 15 370 IH61 14 991 15 ~23 15 767 
27,28 27,30 25,70 2~.35 23,M 23, 7~ 2~.~3 24,97 
• 2,0 • 0,1 • 2,9 
- 5,3 - 3,3 • 0,9 • 2,9 • 2,2 
·31,3 ·~.5 ·10,7 • 6.~ • I, 7 • 18,6 -22,8 -18,1 
67,35 ~.95 51,25 ~9,70 ~6.~ ~6,25 
20,01 6,38 15,28 14,81 13,83 13,79 
• ~.5 .t8.~ • 6,7 • 3,0 • 6,6 • 0,3 
... ~ .15,5 -13,1 • 7,0 -25,9 -32,3 
1132,0 1~0,5 917,0 878,2 829.~ 813,7 837,6 925,0 
23,26 21,138 18,85 18,05 17,05 t6,n 17,21 19,01 
• 2,1 • 8,1 -11,9 • 4,2 • 5,6 • 1,9 • 2,9 ·10,4 




12,56 u,oo 10,52 9,19 8,53 9,63 
30,1~ 21,80 25,25 22,06 20,H 23,11 
• 0,2 • 4,5 
-12,3 -12,6 • 7,2 ·12,9 
•30,3 ·11,0 • 1,5 • 8,~ -1~.2 • 5,8 
~ 
N ·B. - Das Sonderheit 5 7/1973 dieser Reihe enih!lt eine detaillierie Darotelluna 
der preiabestimmenden Merkmale. 
.. Le a.uml!ro spt!cial 57/1973 de la pritente d:rie conttent une description 




B4 LEINKUCHEN (EXTRAKT) I LINSEED CAKE B4 TOURTEAU D'EXTRACTION DE LIN I PANELLO 
D'ESTRAZIONE Dl LINO 
.!~ a~ 
h 






"' CJ t:~ 
e~ 
LL. 

































Prelse je 100 ka Ware- ohne MWSt I PriX par 100 Ita marchand\le - hors TVA 
1. Produktdefinition j~ Handeiswag : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt u D61inltlon du produit Phase d'echanga: Du comlllil~rcant ou de la coon~rative a l'aoriculteur 2. Frachtiage und Aulmachung 0 i ~ 1973 
Point de ilvraison at H 197211973 0 • 0 conditlonnement ;J::::I 
' 
i i OM i 




1. Prot. br. ••• % Fir lili,18 : : 
CelL br. ... % 
Eur 11, 7~ 
2. D~part negoce ou I coop~rative a 
"' b + 9,5 
t 
Lit I 
Eur i ~ 
a I 
"' b 
1. Ruw eiwit 33,5% Fl 37,00 59,50 U,40 55,25 65,85 
Ruwe celst. 8% 
Eur 10,50 17,13 14,72 15,77 19,63 
2. Boordvrij I dispo-
nibel Rotterdam 
"' 
a X .13,9 •17,1 
b + 16,7 + liO,B ·2~,6 ·31,4 X 
Fb '' i j 
Eur I i 
I I a 
"' 










• I i 
"' b 
: 
£ 5,15 : i; 1. Cr. prot. • •• % : I : 
Cr. filve ... % Eur 13,00 
2. Ex store. a 




"' b I 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) ! • 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale natlonale) I 1 
b. Vertnderung gegenUber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (L~Jeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia meme p6rtode de l'annh prtc6denta ~~~nale nationals) 
I; 










50,30 51,70 48,00 46,20 43,25 41,10 
17,97 115,~1 14,31 13,77 12,89 12,25 
-B.~ 1.14,3 - 7,2 - 3,7 - 6,4 - 5,0 
I 
-17 5 -20,0 -10,7 -29,8 -40,2 
I 
I 
' I j : I : I I 
N. B. - ~ .. Sonderheft 57/1973 diuer Reihe entUit eine detailllerte Dar•telluns 
4er preisbestimmenden Merkmale. 
.. l..e num~ro spicia1 57/1973 de la prisente d:rie contient une description 




BS. SOJAEXTRAKTIONSSCHROT, GETOASTET I [: BS. TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT I PANELLO 
TOASTED EXTRACTED SOY ABEAN MEAL •' D'ESTRAZIONE Dl SOIA TOSTATA 













































Protso J• 100 ka Ill are • ohno M\V St I Prtx par 100 kg marchandtso • horo TVA 
1. Produktdeflnitlon p li Handelsweg: Yom Hllttdler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 06flnitlon du prodult Phase d'echange: Du n~I!Ote ou de la cOO"D~rative A l'a~Zriculteur (saul DK) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 i: 1973 2s 197211973 Point de llvralson et f~ 0 I , I D condltlonnement 
OM 48,88 82,39 70,12 ~,,6 75,62 1. Rohprot. ... % 
Rohfaser ••• % Eur 13,97 2~.76 21,78 20,33 23.~9 
2. Ab Landhande1 ode 
-15,2 
- 8,6 ·15,5 a Genossenschaften; 
"' Slicke b + ~.9 + 68,6 .~.s ·20.~ ·25,3 
1. Prot. br. ••• % Fir 66,33 109,66 110,35 
Cell. br. • •• % 
Eur 11,~ n,n 19,88 
2. D~part n~goce ou X 
coop~rative a 
"' b + 7,6 + £6,3 ·53,0 
Ut II 
Eur i l 
• I 
"' b 
1. Ruw eiwit 50% Fl ~3.20 85,ll 52,90 13,20 73,90 
Ruwe celst. 5% 15,71 18,8~ Eur 12,26 2~.55 22,03 
2 Boordvrij / dispo-
-11,7 19,5 ·16,9 nibel Rotterdam • 
"' is;s b + 15,2 + 97,5 
·"·0 • 8,8 
: .1 
Prot. br. f3.44:s% 
Fb 611,6 I ll8,3 000,1 !~8,3 1161.~ 1. 
Cell. br. 8-10% Eur 13,93 26,89 20,1~ 12),13 23,87 
2 Franco ferme. 
• 0,6 ' • ~.9 a •12,9 





1. Cr. prot. ... % r 6,58 H,~1 12,09 11,52 13,32 
Cr. filve ... % 
Eur 15,111 ~.sa 29,02 27,65 31,97 
2 Ex merchant, 
packaging included a -16,8 • ~.7 ·15,6 





1. Cr. prot. ... % Dkr 97,08 191,11 1~.75 140,6& 116,67 
Cr. filve ••• % 
Eur 12,81 25,22 17,78 14,07 23,31 
2 From producer to 
local dealer; ex a - 5,9 . ~-~ ·25,6 
warehouse. 
"' b + 15,2 + 96,9 +28,1 •28,5 ·29,2 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) J j 
Variation par rapport au mols p,.cedont (Monnalo natlonato) : 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres ~swltvung) 
Vartat1on par rapport • Ia mflma p6rtode de l'ann6e prtc6dente (...,~. natlonaJe) 
I 






J J A s 
77,1~ 71,86 68,30 62,70 56,2~ 53,M 51,58 55,00 
23,96 22,10 21,21 19.~7 17,H 16,66 16,02 17,39 
• 2,0 
- 8,8 - 5,0 - 8,2 -10,3 
- ~.6 - 3,8 • 8,5 
•17,1 • 0,8 - 5,9 -10,2 -43,~ -so.~ -58,2 -43,7 
' 106,26 95,50 
i 19,13 17,19 
I X X 
- 3,9 -13,6 
! 
' 
69,20 ~.20 56,25 ~7.65 ~2.55 ~0,15 
19,M '6,52 15,97 13,53 12,00 ll.~o 
- ·-~ ·15,9 - 3,~ -15,3 -10,7 - 5,6 
- 3 I lzs s -18 1 -35 7 -SH -70,8 
1159,2 tbu,s 956,7 867,8 782,9 731,3 78~.~ 871,7 
23,82 2o,90 19,66 17,83 16,30 15,03 16,12 17,82 
- 0,2 - 2,3 - 5,9 - 9,3 - 8,6 - 7,8 + 7,3 ·11,1 
·10,7 8,7 -12,5 -21,1 
-45,8 -M,6 
·M 1 -41 5 
13,75 2,68 11,28 10,17 9,66 9,85 
33,00 !o.~3 27,07 2~.~1 23,18 23,M 
• 3,2 7,8 
-11,0 - 9,8 - 5,0 • 2,0 
·21,0 1,1 - 9,8 -10,0 -29,3 -41,2 
170,68 1",88 131,11 123,00 110,13 1m,82 103,74 122,32 121,m 
22,52 19,12 17,30 16,36 H,53 13,83 13,69 16,H 15,97 
- 3.~ ·15,1 - 9,5 • s.~ -11,2 -4,8 
- 1,0 17,9 - 1,0 
• 8,8 -16,8 -19.~ 
- 7,8 -46,3 -75,5 - 65,9 62,0 -15,5 
N .I!. • Das Sondorhoft 5 7/1973 dtosor Rothe onthlilt otne dotatlllerto Darstolluns 
dtr prelsbestlmmenden Merlunale. 
• t.. nu~ro s~ctal 57/1973 do la prhonte drte conHont uno description 






B6. SONNENBLUMENKUCHEN (EXTRAKT) I SUNFL9WER B6. TOUR.TEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL I 
CAKE (EXTRACT) 1 ' PANELLO Dl ESTRAZIONE Dl GIRASOLE 
Preise je 100 kg Ware - o~c MWSt I Prix par 100 kg lllarchandise • hors TVA 
:! e -e Handelsweg: Vom Gr'osshilndler an den Landwirt 
• e 1. Produktdefinltion II Phase d'echange: Du grotsiste A l'a~riculteur , , D~finltlon du produit ~~ c- 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1973 197~ , . ~! 1972 1973 "01!, Point de llvralson et 0 
• 




J J A s !cf conditionnement 3::!5 
1. Prot. br. 42% Ffr 57,39 102,11 81.~ 
87,00 100,25 100,~0 92,00 87,2'5 80,50 75,50 73,38 n.2o 
8 Cell. ,br. 14% 1~,66 1$,8& 18,05 19,52 16,56 15,71 13,59 c- Eur 10,33 18,38 14,~9 13,21 13,36 e- 2 D~part n~goce, sur ... 16,1 
•••• ·15,2 
• 8,1 -15,1 -5,2 
- 6,7 - 6,2 • 1,1 camion. a - 2,8 
" b + 8,1 + 77,9 r~.o .. 21.4 +16,6 .n,o ...11, 7 - 5,2 • 0,1 -26,~ -41,1 -53,9 
1 • Ruw eiwit 44% lit 33,50 61,ll 
43.~ s~.~ 69,20 66,CXI %1,~ %2,85 39,30 35,%0 34,55 
.., 
c Ruwe celst. 14% 1s,a9 13,~ II 9,51 17.~ 12,9% 20,63 18,74 12,16 11,16 10,05 9,81 1:- Eur 
II"' i 2 Boordvrij I dispo- a -18,4 -22.~ -29,8 - %,6, -2t,1 -10,3 - 8,3 - 9,9 - 2,% z 
nibel Rotterdam 
" b + 6,0 + 82,99 •17,9 • 31,i +36,5 .15,2 -23~8 -17,3 -15,7 -45,0 -53,9 
l 
i I I, 
I! 
I i 
B7. BAUMWOLLSAATKUCHEN AUS ENTLINTERTER :UND B7. TOURTlAU DE PRESSION DE COTON DECORTIQUE I 
GESCHAELTER SAAT I DECORTICATED EXTR/t..CTED 
COTTON SEED CAKE . 
PANElLO Dl COTONE DECORTICATO 
Pretse je 100 ka Ware • ohlle MWSt I Prix par 100 ka cjarchandise - hors TVA 
~ 1. Produktdefinition ~! Handelsweg : Vom Hilnciler an den La~(~:J.Jausser DK) 
, 06finltlon du prodult u Phase d'echange: Du n~llOce A l'allriculteur sa: DK) ~ o 2. Frachtlaga und Aufmachung 

































Prot. br • 40% 




Cr. prot. ••• % 
Cr. filve .•• % 
Ex merchant; 
packaging included 
Cr. prot. ... % 
Cr. filve ••• % 
Ex store 
Cr. prot. 46% 
Cr. filve ...% 
From producer to 
local dealer, ex 
warehouse. 
0 
H 197211973 3:=> 0 
Fb 514,1 881,7 m,o 
Eur 10,57 18,12 15,31 
a 
- 1,8 
" b • 1,8 • 71,5 52,0 
[ 5,47 9,12 10,32 
Eur 13,1l 21,89 24,77 
a 10,6 
" b + 5,6 + 66,7 +78,2 
£ 5,08 : I 
Eur 12,19 
a 
" b + 1,2 
Dkr 77, J5 147,!11 135,76 
Eur 10,26 19,52 17,91 
a - 8,3 
"" b - 0,8 • !11,2 •65,7 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 




















b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landas•lhrung) 
Variation par rapport • Ia meme p6riode de rann6e prtc6dente (Monnata nationate) 






J J A s 
i 
985,0 1150,0 816,7 687,5 655,0 660,0 610,0 750,0 n8,8 
20,24 19,52 16,78 14,13 13,%6 13,56 12,5% 15.~1 15,39 
-1,0 -3',6 -14,0 
-15,8 - %,7 • 0,8 
- 7,6 ·23,0 - 0,2 
+18,0 • 1,6 •7,5 ·12,7 -21,6 -44,0 -51,2 
-29,% - 1,3 
12,25 12.p 11,57 10,9% 10,61 9,64 
29,40 29,11 27,77 26,26 25,46 23,14 
• ~.o -1,0 
- 4,6 - 5,4 - 3,0 - 9,1 
·49,6 .49,6 
·"·3 ·",3 +33,3 ol%,5 
I I : 
' 
179,78 15%,28 127,98 115," 105,63 106,12 102,60 114,78 119,60 
23,12 20,36 16,89 15,23 13,94 14,00 13,5% 15,15 IS, 78 
• 6,3 -14,2 -17,0 - 9,8 - 8,5 • 0,5 - 3,3 • 11,9 + 4,2 
•38,0 ·12,1 
- 2,0 - 4,8 - 8,7 -44,0 - 36,2 - 35,9 -17,5 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dieser Relhe enthlilt elne de14llliene Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le o.wdro spectal 5711973 do Ia prhente so!rie contient une description 
dt!teillt!e des caract~ristiques determinantes des prix. 
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C1. TIERMEHL I ANIMAL MEAL ~~! Cl. FARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE 
Prelse je 100 kg Wa 1- ohne MWSt/ Prix par !Oo ka marchandlse- horo TVA 
i ~ 1. Produktdellnltion j~ Handelsweg : Vom Hli~~ler an den Landwirt (ausser B und DK) 










































0 2. Frachtlage und Aulmachung 
2:11 1972ll973 Point de llvralson et 





1. Prot.br. 60% Fir 79,86 H0,12 132,70 
Mat.grasse br. 12% 
Phosphor.e 4% Eur H,38 25,23 23,89 
-18,5 2 Depart negoce; sur a 





1. Ruw eiwit 59% Fl 53,Sl 99,Sl 71,00 
Ruw vet 6% 
Fosfor 4% Eur 15,22 28,67 21,16 
2 Boordvrij / disponi- a -18,3 
bel Rotterdam. 
"" •12,5 b • H,3 + IIS,8 
1. Prot.br, SO% Fb 579,5 1 150,0 900,0 
Mat.grasse br. ••• % 
Phosphore ... % Eur (Farte de vinle) 
11,91 23,63 18,50 
2 Product.- gross. ou • 
-18,2 
fabr. d'al.comp. ;dep % 





1. Cr. prot. min. 55% [ 6,29 12,20 13,29 
Cr. fat JIUI)(. 10% 
Phosphoru.s llllX. 5% Eur 15,09 29,28 31,90 
2 Ex merchant 
-27,3 packaging included a % 





1. Cr. prot. 40 - 45% Okr 122,5. 214,~7 165,.2 
Cr. fat ..•• % 
Phosphorus •••• % 
(Meat and bone IlEal Eur 
16,17 28,ll 21,83 
-12,0 2 From producer to • 
"' local dealer ex w.h. b • 29,6 • 75,0 •11,2 
L Verlnderung gegenUber dam Vormonat {Landeswlhrung) 



































-.0!3 • 14,1 
.,5,3 +27,~ 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Lande$Wlhrung) 
Variation par rapport* Ia mema ptrloda de l'ann6a prtc6dente (Uonl$i• natlonale) 











i52,10 15Sj63 1.5,25 135,00 121,20 110,88 107,90 
27,38 2~,02 26,15 2.,31 21,82 19,96 19,.3 
• 7,1 • 2
1
,3 
- 6,7 - 7,1 -10,2 
- 8,5 - 2, 7 
•• 3,6 .~1',2 ·2~.~ • 9,0 
- •• 6 
-25,1 -40,2 
03,90 87,%5 8%,55 7%,55 65,75 68,10 




- 3,3 -11,8 -11,8 • 3,6 
•28,5 ·1~,8 • 6,0 - 9,3 -~.1 -52,1 
1125,0 91,0 962,5 925,0 737,5 725,0 736,0 750,0 
23,12 ~()% 19,78 19,01 15,16 1.,90 15,13 15,.1 
-10,0 -1 ,% 
- 1,3 - 3,9 -20,3 
- 1, 7 + 1,5 • 1,9 
•28,6 + .~ - 3,7 -19,6 -41,0 -51,7 -50,9 -50,0 
12,86 13121 12,0% 10,72 10,00 8,61 
30,86 31!70 28,90 25,73 2%,12 20,66 
• 7, 7 • ~. 7 
- 8,8 -11,0 - 6,2 -14,3 
·2~,9 ·2~,6 
·16,0 - 0,6 -16,7 -31,2 
. 
183,62 152,62 133,76 130,00 116,69 109,76 100,36 127,%0 126,38 
2•,23 20,1. 17,65 17,15 15,.0 1·.~ 13,90 16,81 16,68 
- 2, • -16,9 -20,. 
- 2,8 -10,2 - 5,9 
- •.o + 20,9 - 0,8 
·15,3 -10,5 ·t2.~ -19,2 -42,2 -65,2 
- 72,2 - 57,. -32,8 
N.B. - Das Sonderhelt 57/1973 dleser Relhe enthllltelne detallllerte Daratelluna 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
· Le numt!ro spt!ctal 57/1973 de la pr4sente s4rte conttent une description 













































































































Pretse je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix par 100 lg marchandtse • horo TVA 
1. Produktdefinition j~ u Handei~g: Vom Hllnd.Ier oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B und DK) Phased 6change: Du commercant ou de la coo1>irative A l'aariculteur Csauf Bet DK) D~fln111on du produit 2. Frachttage und Aufmachung 0 1973 
Point de llvralson et ~~ 1972 1973 0 i ~ 0 conditionnement ,.,~ 
I 
1. Rohprot. •••• % OM 85,51 115.~1 131,38 nl·~ 170,1B 
Rohfett 4-8% ~~.~~ 2. Ab Landhandel oder Eur 2~." ~3.69 ~0,80 53,01 
Genossenschaft; in 
• 9,2 . .~ +21,0 Siicken. a 
" b • 5, 7 • 10,1 •26,7 +16,8 +39,6 
1. Prot. br. 65% Fir 145,03 285,15 2~1,50 265,00 326,25 Mat. grasse br. 10% 
Eur 26,11 51,3~ ~3." 47,71 58,n 2 Dipart nigoce; sur 
camion. a -20,1 • 1,7 ·23,1 
"' b X • 96,6 ·29,8 .~s.o +76,8 
1. Prot. br. 60-65% Lit 17 789 37 159 I 38 37~ ~1 133 "669 
Lipidi 7% 
Eur 28,17 58,86 60,78 ~.is 70,75 
2 Franco venditore 
a - 0,3 • 7,2 • 8,6 
"' b • e.~ • 108,9 .n,5 • 9,~ ·13,~ 
1. Ruw eiwit 66% Fi 81,31 110,10 1",50 11 Jo 1~,30 
Ruw vet 8% I 23,05 ",96 (Vol vismeel) Eur %2,15 %,,51 55,15 
2. Boordvrij ldispo- a - 8,8 +1t,4 ·11.~ 
nibel Rotterdam, of 
"' af fabriek binnedfi b • 31,8 • 109,5 ·29,0 ·55.8 ·66,1 
1. Prot. br. .••. % Fb 1 128.~ 1 156,5 2112,5 z~to.o 2100,0 
Mat.grasse br ••• % 
Eur 23,19 36,10 %3,%2 50,71 43,16 
2 Cif Anvers, en vrac 
-n,5 ·li,l -15,0 a 





1. Cr. prot. .... % £ 10,86 23,09 25,87 2%,31 26,53 
Cr. fat .... % 
2 Ex merchant, Eur 26,0~ 55,~2 62,09 58.~ 63,17 
packaging included 
a 
- 1,9 - ,6,0 • 9,1 
"' b • 10,7 • 112,6 +107,1 ·~9,9 •68,0 
£ II 
Eur l 
' a I' 
" b I' 
1. Cr. prot. 60% Dkr 317,68 396,11) 342,8~ ~11,00 ~62. 76 
Cr. fat .... % 
(Herring meal - !A:>- Eur 27.~1 
mestic) 52,33 %5,2~ M,IJ 61,06 
2 From producer to a - 8,7 .19,9 ·12,6 
loc~~ dealer, ex 
"' b • 26,5 • 91,0 ·11,7 .%0,% .~5,2 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat {Landeswlhrung) ~ 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnale nationals) ) , 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (landes?>'ihrung) 
Variation par rapport* Ia meme ptrtode de l'annH prtc6denta (Monn~e~natlonale) 
Quellenverzeichnls siche lotzte Selte - Sources voir demltre page. 
I, 
197~ 
J r R A 
" 
J J A s 
182,11 172,30 165,5& 152,78 137,52 128,60 115.~0 111,22 
56,58 53,51 51.~2 H.~5 ~2.71 39,~ 35,8~ 34,M 
• 6,7 - s.~ - 3,9 - 7,7 -10,0 
- 6,5 -10,3 - 3,~ 
·~1.3 ·27,,8 ·21,6 ·19,0 - 2,8 -19,7 -32.~ -29,0 
346,87 318,33 278,87 260,67 2",50 212,50 175,7 
&2,~5 57,l1 50,21 
J 
~6,93 
"·02 38,26 31,63 
• 6,3 
- 8,2 -12.~ 
- 6,5 - 6,2 -13,1 -11,3 
·"·9 ·36,6 ·19,7 X X -43,8 -49,7 
35 093 35~ 35000 35 093 35 093 35 093 ~2263 ~2 798 
55,58 55,~ 55," 55,58 55,58 55,58 66,~ 67,77 
-21,~ 
- 0,3 0,0 • 0,3 0,0 0,0 ·20.~ • 1,3 
·31,5 ·32,2 .n,e 
- 3,9 - 1~.2 - 13,~ - 6, 7 - 2,2 
1~,90 m;35 160.~5 1~5,20 131,25 105.~0 
55,33 %~%9 %5,55 ~1,22 37,26 29,92 
• 0,3 -10,5 
- 8,0 - 9,5 - 9,1 -19,7 
·"·I ·2 ,7 ·12,0 • 2,3 -25,0 -48,% 
2535,0 25 ,0 2047,5 1950,0 1657,5 n30,0 1332,5 1267,5 
52,10 52,10 ~2,(11 ~o.m 34,06 29,39 27,39 26,05 
·20,7 0,0 
-19,2 - %,8 -15,0 
- 3, 7 - 6,2 - ~.9 
·"·"' 





27,92 28,bl 25," 2%,(11 21,96 19,06 
17,01 67,~2 61,06 57,79 52,70 %5,7~ 
• 5,2 • 0,3 
- 9,2 - 5,3 - 8,8 -13,2 
+56,9 •58,1 .~,.~ ·29,0 -11,5 -18,9 
j 
1 
%77,38 %00,88 317,26 346,05 301,16 263,34 216,36 237,06 211,72 
62,99 53,95 "·u ~5,66 39,7% 34,75 28,55 31,28 28,73 
• 3,2 -n,3 -10,2 
- 5,8 -13,0 -12,6 - 17,8 • 9,6 - 8,2 
+37,6 11,8 • 1,7 • 6,8 -21,9 -40,8 - 51,3 - ~5,8 -42,0 
N.B.- Das Sonderhe!t 57/1973dtuer Rethe enthlilt elne detallliene Darstel\ung 
der pt"eisbestimmenden Merkmale. 
- Le DU!n~ro sp~cial 57/1973 de la prc!s~te s~rie conttent une description 
dc!taiUie des caractc!ristiques dl!termlnantes des prix. 
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Prelae je 100 lcs W a~ ~ ohne MW St I Prix par 100 ks marchandise • hors TVA 
1. Produktdefinition j~ Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt u Phase d"o!changa: D6flnltlon du produit Du orossist<' ou du dohaillant a l'aortculteur 2. Frachtlago und Aulmachung 0 1973 
21! 1972 1973 Point de llvraison et 
conditionnement H 0 • 0 
OM i i 
1 i Eur t; 
i! a 
" b 
1. Paille de ble Fir 7,16 6,fll 8,80 6,80 7,01 
de moyenne densite 
2. Depart negoce, sur Eur 
1,29 1,19 1,22 1,22 1,27 
camion ou wagon a • 5,, 0,0 • ,,1 
"' b - 28,0 • 7,8 • 1,5 - 2,9 • 1,1 
l. Paglia di <;ereali Lit 1 506 2018 2258 2,9,: 2660 
Qualita sana leale, 
3,58 3,98 ~ ,,21 mercantile - in balle Eur 2,39 3,29 I. 
2. Franco venditore a 
"' 
• 3,7 •10!6· • 6,5 
b - 2,7 + 38,0 .so,, .52,3 ·53,1 
': 
1. Tarwestro Fl 8,2 9,5 11,, u;, n,, 
Doorsneekwaliteit 
geperst in balen Eur 2,33 2,73 3,40 3,19 ,,29 
2. Franco boerdertj; a • 1,5 .n,5 • 7,5 
minder als 1t; in 
"" fust. b - 37,, •15,9 ~52,0 .n,o •80,0 
1. Paille de froment Fb 87,9 7,,8 81,2 91,9 96,, 
toute s qualites 
Eur 1,81 1,5, 1,51 1,d9 2,00 
2. Depart marchand 
a •22,1 .u;2 . ,,. 









£ I i I 
I i Eur ; 
: 







1. Varlnderung geganObar dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mala prtc6dant (Monnale nationala} 
b. Varlndarung gegenObar dam glelchan Zeltraum des Vorjahres (landesw~tung) 
Variation par rapport * Ia merna p6rioda de l'annba pr6c6danta (Monnale: .,tionale) 
j I 
Ouellenvarzalchnis siehaletzta Salta - Sources voir darnltre page. 
1974 
J F I A I J J A s 
I 
: 
7,,5 7,f 7,79 7, 77 8,12 8,,2 8,2, 
1,~ 1,~ 1,,0 1,,0 1,,6 1,52 1," 
• 5,2 • 3,0 • 1,6 
- 0,3 • ,,5 • 3, 7 - 2,1 
• 8,0 .n,o ·15,8 •17,2 ·31,0 ·35,8 ·28,8 
2818 3148 3~ 3M2 3211 2842 2~ 2637 
,,56 ,,19 5,77 5, 77 5,09 ,,50 
'· 12 ,,18 
• 8,2 • 9,4 • 15,8 
- 0,1 - 11,8 - 11,5 - 8,, • 1,3 
•62,3 • 69,7 • 88,8 • 82,7 • 58,7 ,1,3 .,5,5 
·3'·' 
15,7 13,t 13,5 13,5 13,5 13,7 
,,,8 3,~ 3,83 3,83 3,83 3,89 
• t,O -11,5 -12,9 0,0 0,0 • 1,5 
•98, 7 ·75,9 ·73,1 +80,0 +80,0 •77,9 
! 
100,8 100,3 96,5 90,1 86,6 85,9 82,9 87,0 107,9 
2,07 ~ 2,061 1,98 1,85 1,78 1,77 1,70 1, 79 2,22 
• ,,6 - o-.~ 
- 3,8 - 6,6 - 3,9 - 0,8 
- 3,5 • ,,9 ·2,,0 
+15, 7 •lS,t +31,3 .~.7 ·22, 7 ·16,, .,5,2 •43,8 •62,3 
' 
·-
N. B. • Das Sonderheft S 7/1973 diuer Rothe enthiilt olne detailllerte Darstellung 
der pnisbestinunenden Mer1unale. 
• Le nu1t16ro sp6cial 57/1973 de la pr6sente s6rto contlent une description 
ditaillt!e des caractiristiq,ues diterminante• des prtx. 
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D2. WIESENHEU I MEADOW HAY I' D2. FOIN DE PRAIRIE I FIENO Dl PRATERIA 
Prelle je 100 kj Ware - ohne MW5t I Prtx par 100 Ita marchandlse - hors TVA 
~ 1 Produktdeflnitlon u 
Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt 
Phase d'6change: Du l!rossiste ou du detaillant A l'agriculteur ~ Definition du proclult 














































Point de llvralson et 
condiUonnement h 0 i 'I D 
: 
OM 




1. Fein (densite moy.) Fir 24,15 26,54 27,13 28,38 30,63 
Tarn-Get Crau. 4," 4, 78 Eur 4,88 5,11 5,51 
2. Depart negoce 1 sur I • 2,8 • ,7,6 • 7,9 
camion ou wagon ')(, 
b t Z, 1 • 1,1 • 9,0 1·14,1 ·23, 1 
I 
1. Fieno in balle 1 Lit 2133 2 973 3193 3204 3447 QualitA : sana 1 leal 4,33 4,46 I I 
mercantile Eur 5,06 5,07 5,46 
2- Franco venditore a 
- 3,0 •· 0,3 • 7,6 % 
b 
-12,9 • 8,9 
·18 9 ·14 9 •21,1 
1. Doorsneekwaliteit 1 Fl 17,20 19,70 21,90 23,80 26,00 
geperst in balen. 
2. Franco boerderij; Eur 4,88 5,67 6,22 6, 76 7,38 
minder als 1 t 1 in a • 8, 7 fust. ·10,6 • 9,2 % 
b 
-14,0 ·14,5 •28,8 o27,3 •35,4 
1. Foin de graminees 1 Fb 169,9 198,1 220,8 f15,0 224,1 
toutes qualites. 
Eur 3,49 4,07 4,54 I 4,42 4,62 
2. Depart marchand. 
I . - 2,8 r 2,6 • 4,5 
% 
b - 11,1 • 16,6 
·33,8 ~32,9 ·35,5 
Fix ! I I 




1. In bales : 45-80 £ 1,33 1, 73 1,94 2,24 2.52 
lb; lots of 5 tons 
or more- Eur 3,19 4,15 4,65 5,38 6,05 
2. Ex merchant. a 
•12,8 +15,5 ·12,5 % 
b 











a. Verlnderung gegenUbar dam Vormonat (Landeswlhrung) i 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale nationa!e) ; 
b. Verlndarung gegeniJber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres h~ndeswlhrung) 
Vartauon par rapport • to mtma ptrlodo do l'anneo prtc6dent, (ronnalo natlon.ale) 
II 
I' 








J J A s 
I .. 
I 
29,53 h,65 29," 29,29 29,29 29,25 29,64 
5,32 I . 5,34 5,30 5,27 5,27 5,27 5,34 
- 3,6 ~ 0,4 - 0,7 
- 0,5 0,0 - 0,1 • 1,3 
.u,o •18,0 •11,2 .u,6 ·11,6 ·11,4 ·15,6 
3932 4024 4173 m4 3790 3247 3556 4~ 
6,23 6,37 6,61 6,56 6,00 5,14 5,63 6,41 
• 14,1 • 2,3 • 3,7 • 0, 7 - 8,5 - 14,3 • 9,5 ·13,8 
• 39,6 ~ 46,5 • 52,3 • 49,1 • "·3 • 31,0 ·11,6 ·26,1 
27,10 27,00 26,10 25,20 25,10 24,10 
I 
8,08 I; 8,05 7,78 7,51 7,48 7,18 
• 4-,2 1 ... 0,4 - 3,3 - 3,4 - 0,4 - 4,0 
·39 0 1.41 4 ·35 9 +33,3 ·32,8 .51,6 
223,9 215,4 222,7 207,7 193,1 206,7 219,1 226,8 241,9 
4,60 4,43 4,58 4,27 3,97 4,25 4,52 4,66 4,97 
- 0,3 . - 3,8 • 3,4 - 6,7 - 7,0 ·1,0 • 6,3 • 3,2 • 6,7 
•13,4 ·15,9 ·11,6 ·21,3 • 8 5 ·16 0 ·23 3 •14,0 • 6,5 
2,72 2, 76 2, 78 2,82 2,88 
6,53 6,62 6,67 6,71 6,91 
• 7,9 • 1,5 • 0,1 • 1,4 • 2,1 
+76,6 ·79,2 ·81, 7 +79,6 +83,4 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dtuer Relhe enthll.lt elne detailllerte Darstelluna 
der pretabesttmmenden Merkmale. 
- Le nwdro sp~clal 57/1973 de Ia pr~sente sl!rle contlent une description 
dita.ilU:e des .:aractiristiques diterminantes des prix. 
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"' LUZERNEGRUEN I DRIED LUCERNE I D3 LUZERNE DES HYDRA TEE I ERBA MEDICA 
Pretse Je 100 ks Wa'i" • olute MWSt I PriX par 100 kg marchandlse - hors TV A DIS 1 DRA TAT A 
~ 1. Produktdellnitlon lj Handelsweg: Vom Hiinii.Ier oder von der Genossenschaft an den Landwirt ! Do!flnllion du produil 12 Phase d'6change: Du comercant ou de Ia coop~rative a l'aQriculteur i 2. Frachllage und Aulmachung 0 f Point de llvrafson et i!! 1972 1973 0 




:c Eur ~6 
:> 
t!l a % 
b 
1. Prot. br. 18% Fir 33,00 ~7.~2 \7,17 
.. 
Carotl!ne 0,0125% 
u 5,~ 8,5~ I 8,.9 c~ 2 D~part n~goce; Eur .. ~ 
.:: sur wagon. a ·11,0 
% 
b - 9, 7 + ~3,7 ·39,2 
Lit 
.. 




1. Ruw eiwit 18-20% Fl 26,20 35,.0 35,50 
, Caroteen 0,089 -c 
.. 0,127% Eur 7," 10,19 10,58 -.::~ 
.,., 
-g 2 Franco boerderij; 
- o,a z minder als 1 t, in a % 
fust. b 
- 5,1 + 35,1 ·35,5 
1. Prot. br. min. 16% Fb 392,5 505,7 ~.a 
'S! Carotl!ne 0,005% 
"'~ (comprim~ en cdle!i Eur 8,07 10,39 11,28 ;!"' 2 Franco ferme; en • 3,3 a 
sacs de SO kg. % 
b 










E 1. Cr. prot. .... % £ 3," ~.~ 5,28 0 , Carotene .... % 
12,67! "' 8,25 10,56 0:: Eur 52~ 2 Ex merchant, 
i packaging included. a • 7,5! 
c % 
::;) b 
- 1.~ + 27,9 ·53,5 
£ 













a. Verlnderung gegenCtber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mola prjc6dent (Monnaie nationals) 
1973 
I 0 
I ! . 
I I 
II· ! 48,83 55,00 
1 1 ~ 79 
';, 1,90 






:- 0,1 • 7,3 
: •27;5 ·22,~ 
552,3 558,3 
. 11,35 11,U 
: • 0,6 • 1,1 
' 
·38 1 ·31 0 
5,32 5,58 
12,77 13,38 
• 0,8 • %,8 
·53,3 •58,5 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mtme p6riode del'annH pr6c6dente (~onnale nationale) 




A R J J A s 
l 
~.~1 '58,90 52,67 50,75 ~9,48 ~9.39 50,55 
9,79 l . 110,60 1,48 9,1. 8,91 8,89 9,10 
- 1,1 • 8,3 -10,6 
- 3,6 - 2,5 - 0,2 • 2,3 






39,90 39,50 38,70 37,80 35,~0 M,50 
11,89 11,77 11,53 11,27 10,55 10,28 
• 4,2 
- 1,0 - 2,0 - 2,3 - 6,3 - 2,5 
.n.• +11,0 ·13,2 ·13,5 • 3,8 - 3,~ 
57~.0 579.~ 567,6 ~7,6 521,1 509,8 512,6 503,1 
11,80 11,81 11,17 11,25 10,72 10,48 10,53 10,M 
• 2,8 • 0,1 
- 2,0 - 3,5 
- •• 7 - 2,3 • 0,5 - 1,9 
·27 2 •22 7 •21 1 ·16 8 • 9 6 • 5 7 - ~.1 - ~.1 
6,06 6,17 6,16 6,14 6,25 6,26 
1~.~ 1~,81 14,78 14,7~ 15,00 15,02 
• 8,6 • 1,8 
- 0,2 - 0,3 • 1,8 • 0,2 
·66,9 ·65,0 •63,4 •60,3 ·60,7 ·50,5 
. 
N, B. • Das Sonderhe!t 57/1973 diuer Relhe enthlilt elne detallllerte Darstelluns 
der preisbestimmenden Merk:male. 
• Le numo!ro spiclal 57/1973 de la prioente oirte contlent une deocrtptlon 






t>4. DIFFUSIONSSCHNITZEL, GETROCKNET I I : D4. PULPES SECHEES DE BETTERAVES SUCRIERES I FETTUCCE 
DRIED SUGAR BEET PULP 1 : ESAUSTE ED ESSICCATE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
Pre! so J• 100 kg Ware -' otme MW St 1 Prix par 100 kg marchandlse - hor1 TV A I 
i ~ I 
~J Produktdelinltion ! ~ ~ Definition du prodult .c Handelsweg: Vom. ~~ler oder von der Genossenscbaft an den Landwirt Phase d'echange: Du CO trcant OU de la COODirative a 11 al!riCulteur 
§; 2. Frachtlaga und Aufmachung t.., 0 1973 
... ~ 





















































1973 Point de llvralson et ~ i! 1972 0 conditionnement J => 
1 • Wasser ••. % OM 26,68 ll,92 29,06 
Saccharose ... % 
2 Ab Handel oder Ge- Eur 
7,63 9,29 9,03 
nossenschaft: lose 
a - 8,8 
% 
b 
- 4,9 + 15,9 ·15,3 
1. Humidite 11% Fir 34,24 43,06 45,13 
Saccharose 8% 
Eur 6,17 7,15 8,13 
2 Depart negoce; sur 
camion. a • 2,0 
% 
b + 2,3 + 25,8 
·26,5 
l. Acqua 10-12% lit 5 961 6 199 6542 
Saccarosio 4-5% 9,44 9,82 10,38 Eur 
2. Franco venditore 
a • 1,1 
% 
b + 2,0 + 4,0 ·10,9 
1. Vocht 9,5% Fl 28,\0 36,20 33,80 
Saccharose 0,5% 
8,06 10,42 10,07 Eur 
2 Franco boerderij; 
- 3,2 minder als 1t, in a % 
fust. b 
• 1,8 + 27,5 .19,9 
1. Humidite max. 13% Fb m,o m,8 520,1 
Saccharose . •• % 
Eur 8,45 10,58 10,69 
2 Franco ferme 
a • 0,5 
% 






1. Moisture ..... % £ 2,91 4,34 5,12 
Saccharose •... % 
Eur 6,98 10,42 1Z,29 
2 Ex merchant, 
• 1,9 packaging included a 
% 
b 











a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois prtc6dent (Monnale natJonale) 








1 + l,o • 3,4 
. t14.5 • 8,9 
I 6532 6127 
I 
10,35 10,66 
- 0,2 • 3,0 
·10,2 ·13,9 
' 34,00 35,80 
. 10,13 10,67 
• 0,1 • 5,3 
t14,1 • 5,9 
$oo,1 527,4 
)0," 10,84 




1 5,11 5,15 
:12,21 12,36 






b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (LatJdeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia mime p6rlode de rann6e pnk:lldente (MQnna!e nationale) 






J J A s 
21,18 29,64 31,67 32,00 32,97 31,85 33,38 34,24 
9,06 9,21 9,84 9,~ 10,24 9,89 10,37 10,63 
• 1,8 • 1,6 • 6,8 • 1,0 • 3,0 
- 3,4 • 4,8 • 2,6 
• 9,9 • 2,9 • 3,0 • 2,7 - 0,1 - 4,6 • 0,2 - 1,6 
49,25 9,56 47,89 47,69 48,07 48,30 48,36 
8,87. 8,92 8,62 8,59 8,65 8, 70 8,71 
• 4-,4 ~ 0,6 
- 4,4 - 0,4 • 0,8 • 0,5 • 0,1 
·13,1 +17,6 ·18,2 ·18,1 ·11,2 o16,0 ·12,5 
7488 n68 7666 1886 7601 7661 1741 8463 
11,86 11,51 12,14 12,49 12,04 12,13 12,26 13,40 
.11,3 - 2,9 • 5,5 • 3,0 - 3,6 • 0,8 • 1,0 • 9,3 
·24,1 f 20,8 • 29,7 • 33,1 • 28,4 • 28,0 ·25,4 ·36,8 
36,60 36,70 36,60 36,30 36,30 36,20 
10,91 110,94 10,91 10,82 10,82 10,79 
• 2,2 • 0,3 - 0,3 - 0,8 0,0 - 0,3 
• 3,1 
'· 2,5 • 6,7 • 1,1 - 6,9 - 1,5 
533,0 33,9 517,4 ~.o 513,9 509,4 512,0 521,5 
10,95 110,97 10,63 10," 10,56 10,47 10,52 10,n 
• 1,1 • • 0,2 
- 3,1 - 1,8 • 1,2 - 0,9 • 0,5 • 1,9 
• 8,1 • 1,1 • 6,1 • 3,3 
- 0,2 
- 5,8 
- 7,1 - 1,5 
I 
5,21 5,39 5,46 5,62 5,68 5,60 
12,62 12,94 13,10 13,49 13,63 13," 
• 2,1 • 2,5 • 1,3 • 2,9 • 1,1 
- 1,4 
·52,9 +38,6 ·37,5 ·32,5 •38,9 ·36,9 
N. B. - lllos Sonderheft 57/1973 dleser Relhe enthlllt elne detailllerte Darstellung 
der preisbesttmmenden Merk.male. 
.. I..: num4.ro special 57/1973 de la prt!sente st!rie conttent une description 
dftatllie des caractirtstiques ditermtnantes des prtx. 
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DS. BIERTREBER, GETROCKNET / DRIED , DS. · DRECHES DE BRASSERIE SECHEES / BORLANDE 
BREWER'S GRAINS ' ESSICCATE Dl BIRRERIA 
Prelso je 100 Ita W oro • chao MW 51/ Prix par 100 kg u.archa!l<llso • hors TVA 
~. Produktdefinillon j~ Handelsweg : Yom Erz:euger oder Hiindier an den Landwirt • e 1. ~~ 06finitlon du prodult u Phase d'6change: Du producteur ou du commertant A I'al!riculteur § ii 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1973 191~ 
,~ Point de llvralson e1 2:s 19721 1973 ~t conditlonnement ~~ 0 I D J .F " A " 
J J A s 
1 • Rohprot. % OM ~.15 ~.5~ 4,54 ~.56 4,sa 4,sa ~.sa 4,60 ~.sa ~.60 4,64 4,62 4,60 .., .... 
c Wasser % .. .... 
U2 :;;:_ (NASS) Eur 1,27 1,36 1,41 1,42 1,42 1,42 1,43 1,42 1,43 1,44 1,43 1,43 uo 
s 









.. Eur i =- ~ ~N 
a i 
% I b 
1. Ruw eiwit 23% Fl 32,g) : ! 
~ Vocht 10% 
.. Eur 9,34 
"ift 2 Franco boerderij; i 
z minder als 1t, in a 











Fix I ; 
:II 






E 1. Cr. prot. •••• % £ 3,31 5,64 7,11 ! 6,30 8,30 8,30 ,25 7,09 8,79 6,~0 6,40 0 
" 











Moisture •••• % 
Eur 7,94 13,54 17,08 15,12 15,12 
2 • Ex merchant, 
packaging included a - 0,4 11,4 0,0 
% 
b + 2,2 • 71,4 ·108,7 .. 18,0 +50,7 
£ I 









-.. Variation par rapport au mola prtcjdant (Monnale natlonale) 
k { a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (landeswlhrung) 
b. 'l'arlnderung geganOber dam glalchan Zeltraum des Vorjahres (Lahdeswltvung) 
Variation par rapport* Ia mime p6riode de l'ann6a prtc•danta (~rtnale natlonale) 
Ouellanverzelchnls slehe letzte Salta - Sources voir dernl6re page. 
15,12 1 ,40 17,07 18,30 15,36 15,38 
0,0 • 5,1 • 2,2 -4,2 • 5,7 0,0 
·31,5 . ,4 ·41,2 •38,0 •29,8 .28,8 
N.B •• illls Sonderheft 57/1973 dleser Relhe onthll1t olne dotallllerte Darstelluna 
der pretabesttmmenden Merkmale. 
• I.e nwdro spiclal 57/1973 de Ia prisente drte contlent uno description 
df:taill4!:e des caractl!rtsttques diterm.tnantes des prix. 
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M!LCHAUSTAUSCHFUTTER FUER mE XA.ll. •• 
MAST I MILK REPLACER FOR VEAL CALVf:S 
El. COMPLET D' ALLAITEMENT POUR VEAUX DE BOUCHERIE I 
COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITELLI DA MACELLO 
Preue je 100 ka 'Y IU'e • ohne MW St I Prix pat> 100 kg marchandlse • horo TV A 
1. Produktdofonltlon 
-! il Handolswog : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Definition du prodult Phase d"6ehango: Du corntnercant OU de la COOI>~rative a l'all.riculteur 2. Frachtlago und Aulmachung 0 ~~ 1972 r 1973 Point do llvraison ot 0 
condltlonnomont J3 
1. Rohprot. 22-27% OM m." H8,72 1~9.90 Rohfett 12-20% 
Rohfaser IIBIC. 1,5% Eur ~2.n ~~.69 ~6.56 
2. Ab Handel oder Ge- • 0,5 a 
nos senschaft; in % 
Sii.cken. b • 3,4 • 0,5 • 2,6 
1. Prot. br. 22-27% Fir 196,21 2H,22 
Lipide 12-20% 35,33 38,57 Cell br.IIBIC. 1,5% Eur 
2. D~part n~goce ou a 
% coo~rativ~fen .sacs b 






1. Ruw eiwit 24% Fl 157,65 l8l,LO 167,70 
Ruw vet 20% 
Ruwe celst. ••• % Eur "·15 46,08 ~9.~ 
2. Franco boerderij; a 
- 0,2 minder als 1 t, in % 
fust. b • 4 l • 1 6 • 9,0 
1. Prot. br. 22-27% Fb 2326,7 23111,7 2~57,9 
Lipide 12-20% U,86 ~.93 50,51 Cell br. max.1 , 5% Eur 
2. Franco ferme • • o.~ % 






1. Cr. prot. 22-27% t 19,95 18,59 19,85 
Fat 12-20% 
Cr.filve max.1 ,5% Eur 47,88 "·62 ~7.64 
2. Ex mill, packaging a • 5,2 
included % 










L Verlnderung gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 




I ~6,62 ~6.80 
• 0,1 • o.~ 










~ 2,3 • 0,1 
06,5 • 6,~ 
2,53,9 2497,0 
~.~3 51,32 
• 0,2 • 1,8 
~ 8,5 • 8,2 
:20,01 20,01 
48,02 ~.02 
1 0,8 0,0 




b. Varlnderung geganObar dam glelchen Zaitraum des Vorjahres (Lintleswtf'lrung) 
Variation par rapport* Ia mtma p6rloda del'ann6e prlk:6dente (MQf'lnalt nationale) 
~ I : 










J J A s 
150,~0 1150,60 157,72 159,60 159,61 163,~5 163.~ 163,65 
~6,71 l_ ~6.n ~.~ ~9.57 49,57 so, 76 50,79 50,83 
- 0,2 ; • 0,1 • ~. 7 • 1,2 0,0 • 2,4 • 0,1 • 0,1 
• 1,8 1 • 2,1 • 6,9 • 8,8 • 9,8 • 9,7 • 8,5 • 9,7 
I 232,34 235,63 
I 
i 41,83 42,42 






171,90 180,60 183,00 188,85 188,65 183,00 
51,2~ 
' 
i 53,83 ~.~ 56,29 56,23 ~.~ 
• 5,0 • 5,1 • 1,3 • 3,2 
- 0,1 - 3,0 
•ll,7 I i .n,5 ·19,0 ·22,8 ·19,1 ·15,3 
2525,1 568,2 2600,5 2670,6 2752,9 27U,O 2735,1 2736.~ 2750,7 
51,90 1152,78 53,61 ~.89 56,58 56,46 56,21 56,2~ 56,53 
• 1,1 • 1, 7 • 1,6 • 2.~ • 3,1 
- 0,2 
- o.~ 0,0 • 0,5 
• 8,8 •ll,6 ·13,3 ·16,1 ·18,1 .11,1 ·13,7 .13. 7 .u.s 
I 
21,15 Jzz,n 23,ll 23,87 2~.62 2~.55 
50,76 
I 
~.65 55,~6 57,29 59,09 58,92 
• 5,7 • 7,7 • 1,5 • 3,3 • 3,1 
- 0,3 
• 7,3 ·2~.~ •33,4 •38,1 ·42,5 ·37,8 
N. B. • l>as Sonderheft 57/1973 d1eser Relhe enthKh etne detallllerte l>arstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le nunu!ro splcial 57/1973 de la prisente sirie contient une description 










ERGAENZUNGSFUTTER FUER DIE KAELBER~UFZUCHT E2. COMPLEMENTAIRE POUR VEAUX D'E LEV AGE I 












































I COMPLEMENTARY FEED FOR REARING CAtVES COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLEVAMENTO 
Prelse je 100 kg W tn . ohne MW St / Prix par 100 'kg marchandiso • hors TV A 
1. Produk1definition "'! !- Handelsweg : Vom Gross- oder Einzeihii.ndler an den Landwirt 
06finitlon du produit u Phase d"6change: Du grOjlsiste ou du dthaillant A l'agriculteur 0 I! 2. Frachtlage und Autmachung 1973 










"' b il 
1. Prot. greg. 23% Lit 8900 11732 12700 I ;12684 12680 
Ltpidi 3% 
Cell greg. 7% Eur 14,22 18,58 20,12 20,09 20,1ll 
2. Franco venditore a • 2,8 • 0,4 • 0,0 
"' b + 1, 7 + ll,6 +39,8 •37, 7 +40,1 
I 
1. Ruw eiwit min. 20% Fl 39,10 SO,f!i $0,50 1150,95 53,45 
Ruw vet min. 3% 111~,19 Ruwe celst. ...% Eur 11,18 14,58 t5,m 15,93 
2. Franco boerderij 1 a • 1,7 11• 0,9 • 4,9 
"' minder als 1t, in b + 0,5 + 28,6 •25,6 11.f1,6 +19,3 fnd 
1. Prot. br. 17-20% Fb 671,6 8!5,6 t14,6 I :8~3,9 838,4 I 
Lipide 2- 4% 
13,93 16,56 
:2\.28 Cell br. max. 7% Eur 20,79 21,40 
2. Franco ferme a ~ 2,6 •, 2,4 • 0,5 
"' b X + 18,9 +20,3 •22,0 •19,2 
1. Prot. br. 17-20% Fix 587,2 644,0 668,0 668,0 668,0 
Lipide 2- 4% 12,07 13,24 Cell br.max. 7% Eur 13,73 13,73 13,73 
Franco ferme;Sookg 0,0 0,0 0,0 a A lt; en sacs; sacs 
"' compris. b + 0, 7 + 9,7 +12,6 ·10,8 +10,8 
1. Cr. prot. 17-20% £ 3,!li 5,54 6,36 ~.37 6,39 
Fat 2- 4% 9,47 13,ll 1~,29 Cr.filve max. 7% Eur 15,26 15,34 
2. Ex mill; packaging a • 4,3 
·• 0,2 • 0,3 included. 
"' b - 2, 7 • 10,3 t56,7 ·~3,5 .45,9 
1. Cr. prot. 16-18 % £ 5,00 6,98 8,26 8,26 8,60 
Fat 2- 4% 
Cr. filve 5- 8% Eur 12,00 16,15 19,82 19,82 20,64 
2. Ex store. a + 1,5 0,0 • 4,1 





"' b I 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) i 
{ 
Variation par rapport au mots prtlctdent (Monna1e nat1onale) 1 , 
% b Verlnderung gegenUber dem gretchen Zeltraum des Vorjahres (Lahdbswlhrung) 
· Variation par rapport * Ia meme p6riode de l'ann6e pr6c6dente (Mot1nale natlonale} 
'' 
Quellenverzelchnls slehe latzte Sette - Sources voir dernll.trt page. 
1974 
J F • A • J J A s 
! 
12461 112213 12973 12008 12889 13646 11727 13513 
19,74 :19,34 20,55 20,57 20,42 21,61 18,57 21,40 
• 1, 7 . - 2,0 • 6,2 • 0,1 
- 0,8 • 5,9 -14,1 ·15,2 
•27,9 ~·24,9 ·31,1 • 28,6 • 23,8 • 11,2 -16,1 -2,9 
54,40 l54,40 53,65 52,40 50,20 48,75 
16,21 16,21 15,99 15,62 14,96 14,53 
• 1,8 0,0 
- 1,4 - 2,3 - 4,2 - 2,9 
.17,1 ·10,7 • 8,4- • 6,8 - 0,8 - 6,1 
851,0 75,0 871,8 859,0 846,6 842,2 834,2 835,2 8H,6 
21,72 2,33 22,25 21,92 17,40 17,31 17,14 17,16 17,42 
• 1,5. • 2,8 - 0,4 • 1,5 - 1,4 • 0,5 - 0,9 • 0,1 • 1,5 
·14,7 ~15,1 +13,8 ·12,4 • 7,2 • 1,4-
- 1,4 - 1,3 + 1,, 
680,0 ;695,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 
13,98 4,28 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35 
• 1,8 •, 2,2 • 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 12,8 •
1
15,3 • 12,0 • 12,0 • 12,0 • 8,2 • ,,5 • 4,5 • 4,5 
0,87 17,51 7,48 7,48 7," 7,42 
18,49 
1
18,02 17,95 17,95 17,86 17,81 
• 7,5 • 9,3 - 0,4 0,0 - 0,5 - 0,3 
·46,2 +48,4 .n,8 •.\8,1 •47,3 
·"·4 
' 9,36 '9,34 9,38 9," 8,00 8,90 
22,46 22,42 22,51 22,66 21,55 21,36 
• 8,8 • 0,2 • 0,4 • 0,6 
- 4,9 - 0,9 
.73,3 +68,0 ·66,9 +48,9 ·37,3 ·36,1 
N. B. - Du 5ondorhoft 57/1973 diu or Rothe onihlllt otno detailllerte Do.rstolluna 
der preisbesttmmenden Merkma.lc. 
• U num~ro sp~cta\ 57/1973 de la prhonto so!rio contlont uno description 








RINDERMASTALLEINFUTTER I COMPLETE F ~D E3. COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS I COMPLETO PER 
FOR CATTLE FATTENING : BOVlNI D'INGRASSO 
Prelle je 100 kg Ware • oh e MW St I Prix par 100 kg Dlarchandise • horo TVA 
Produkldelinition 
Ollfinitlon du produit 
! ! Handetsweg: Vom Gr~ss- oder Einzelhiindler an den Landwirt (ausser DK) 
] j Phase d'o!changa: Du aro$.iste ou du dohaillant a 1' agriculteur (sauf DK) 
§ ; 2. Frachtlaga und Aulmachung i i 1972 ° 1973 i 1973 1974 ~ ~ Point de livralson at 
~ a. conditlonnement 






2 Franco venditore 
1. Ruw eiwit 12-18% 
Ruw vet •••• % 
Ruwe celst. •••• % 
2 Franco boerderij; 
minder als 1 t, in 
fust. 
1. Prot. br. 11-22% 
Lipide 2- 4% 











! 1 l I 
%-4----4---~r----r~--r----r----t-+--+----4----4----4----4----4-----r---~ l i b 
Lit 7!05 9110 9 588 9 sn 10 647 10 637 11 357 11 111 11 04 6 11 635 11118 11195 
Eur 11,13 15,19 15,41 15,17 li,li 16,85 17,99 17,60 17,50 18,U 17,71 17,73 
a • 1,2 • 1,4 • 1,5 +11,2 • 0,1 • 6,8 - 2,2 - 0,6 • 5,3 • 3,9 • 0,2 
%-4~~4-~~r----r----~--~----+----+----4----4----4----4----~--~~--~ 
b • 1,0 t23,0 ·39,1 ·21,3 ·21,7 +34,5 •34,0 ·41,8 + 35,4 + 27,2 + 23,0 + 8,6 + 7,0 
Fl 36,30 43,35 42,40 42,90 
'. 
45,65 45,95 45,30 U,85 43,45 
Eur 10,30 12,48 12,64 1~,79 13,38 13,61 1l,73 13,70 13,50 13,07 12,95 
a 0,0 • 1,2 + 4,7 • 1,7 - 0,2 - 1,4 - 3,2 - 0,9 
b • 2,3 • 19,4 +15,1 .12,1 ·10,6 + 8,2 + 5,3 + 6,2 + 6,1 + 0,2 - 2,1 
Fb 581,2 692,3 693,7 690,1 716,0 126,1 743,1 736,6 126,5 719,4 715,7 717,0 723,4 
Celt br. max. 14% ~-+--__,~--+---~~-+--__,----~~4---~--~----~--+---~---+--~ 
H,23 Eur 11,94 11,10 17,70 17,61 18,53 18,96 18,80 18,27 14,93 H,79 14,71 14,87 14,74 
2 Franco ferme 
1. Cr. prot. 11-22% 
Fat 2- 4% 
Cr.filve max. 14% 
2 Ex mill; packaging 
included 
1. Cr. prot. 
Fat 
Cr. filve 




-2,2 ..;0,5 •3,8 +1,4. •.3,0 -0,7 -0,9 -1,4 -1,0 -0,5 •0,2 •0,9 
%~r----r----~---+~~+----4----4-~-4----~--~~~~--~~~~--~+-~~ 






£ 4,24 5,55 6,18 6,19 6,64 7,34 7,31 7,25 6,90 
Eur 10,17 13,32 14,83 14,86 15,94 17,16 17,62 17,54 17,40 16,56 
+ 4,0 + 0,2 0,0 + 7,3 + 1,1 + 2,7 - 0,4 -0,8 -4,8 %~----t---~~~-+~+-~~~~-4·~+-~~~~~~+-~~--~----+-~ 
b - 1,9 • 30,9 +44,1 +42,0 +25,8 •35,5 .35,7 +39,3 •38,7 ·37,6 •32,4 
a 
£ 4,28 &,26 7,52 7,84 8,24 8,20 8,32 7,92 7,86 
Eur 10,27 15,02 18,05 17,115 18,82 1G,l8 19,68 19,97 19,01 18,86 
• 1,1 - 0,5 + 4,8 • 5,1 - 0,,5 0,0 + 1,5 - 4,8 - 0,8 %_,----+-~~~~--+-+-~~~~~~+-~~~~~~~=-~---4----~--J 
X + 46,3 +73,7 +fi,8 •71,6 b ·68, 7 •68,0 ·13,1 •48,0 +37,5 +36,5 
1. Dig. pure prot.15% Dkr 69,18 100,43 !8,75 1(10,QI 111,94 120,20 118,44 
Fat .... % r-+----t----+--+-H-l+----l---+--+----l~--+----1---~----+----l---__j 
103,40 101,14 103,72 101,81 114,35 110,18 103,38 
Cr. filve .... % Eur 9,13 13,25 13,03 . 3,21 14, n 15,86 15,63 15,09 14,54 13,64 13,64 · 13,35 13,69 13,43 
'' 2 From producer to a -2,2 
local dealer, ex 
warehouse 
~ !·3 ·11,9 +7,4 - 1,5 - 3,5 - 3,6 - 6,2 0,0 - 2,2 + 2,6 - 1,8 
%~~~~~~~+-~~~~-=~-;~~~~~~~+-~~~~~-+~~ b • 2,9 • 45,2 +36,7 •34,3 +38,8 +37,6 +25,3 +23,0 +21,6 • 9,2 - 2,0 - 13,1 - 6,2 • 0,9 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (LandeswJ.hrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale nationare) 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahrts (Landtts'ttihrung) 
Variation par rapport l Ia meme p6rtode del'annee pr6c~dente (Mont~ar,t nationals) 
Ouellenverze!chnls slehe letzte Sette - Sourcn voir deml6re page. 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dieser Relhe enthlilt eine dotailllerto Darotellung 
der preisbesttmm~nden Merkmale. 
- Le no.mll!ro spll!cial 51/1973 de la prisente sirie conttent une description 









E4. RINDERMAST-ERGAENZUNGSFUTTER / ~ E4. COMPLEMENTAIRE POUR BOVINS A L'ENGRAIS / 







































COMPLEMENTARY FEED FOR CATTLE F.ATTE NG COMPLEMENTARE PER BOVINI D'INGRASSO 
Prelse je 100 t$ Ware hne MWSt /Prix par lOO)tg marchandlse- bora TVA 
1. Produktdelinition u 
Handelsweg : Vom G
1
rpss- O<ier Etnzelhiindler an den Landwtrt (ausser DK) 
Phase d'olchanga: Du JZrOssiste ou du d1haillant a l'aJZriculteur (sauf DK) Dt!finition du produit 
2. Frachtiaga und Aulmachung 0 1973 197% 




J J A $ conditionnement J3 
OM I 









"" I. b 
Lit I 
Eur f I i 




1. Ruw eiwtt 25-30% Fl ltO,IIl 52,00 $2,50 $3;10 55,50 57,00 ~7,20 56,90 55,50 ~.60 ~.so 
Ruw vet min. 3,5% 
5;83 Ruwe celst. .... % Eur 11,58 H,97 15,65 16,~ 16,99 117.~ 16,96 16,~ 16,27 16,2~ 
2. Franco boerderij; a • 0,2 • 1,1 • ~.5 • 2,7 ~. o.~ - 0,5 - 2,5 - 1,6 - 0,2 
minder als 1t, in 
"' t2l,1 ~11,0 fust. b • 2,9 + 27,5 •26.~ ·18,7 .u. 7 ·10,2 • 8,7 • 5,3 - 2,2 
28% 
l ~.2 1. Prot. br. min. Fb 63~.2 8%1,7 81&,1 ~66,6 881,2 ~.3 92~.0 898,2 874,2 853,8 837,6 8~,5 839,2 
Lipide max. 10% 
Cell br. max. 15% Eur 13,03 17,ll 1~,01 )7,81 18,11 18,59 9,20 18,99 18,~6 11,n 17,55 17,21 17,15 17,25 
2. Franco ferme a • 3,~ ·).1 • 1, 7 • 2,6 • 3,3 - 1,1 - 2,8 - 2,7 - 2,3 - 1,9 - o.~ • 0,6 
"" b X + 32,7 •l7.~ ~~.1 ·29, 7 ·25,7 ·23,"~ ·18,3 ·16,6 • 8,2 - 3,6 - 9,3 - 9,7 - 7.~ 
1. Prot. br. min. 28% Fix 
515,5 631,9 ~.o 658,0 658,0 668,0 70,0 673,0 673,0 673,0 668,0 663,0 663,0 663,0 
Lipide max. 10% L 
Cell br. max. 15% Eur 11;83 12,99 13,52 ~3,52 13,52 13,73 3,77 13,83 13,83 13,83 13,73 13,63 13,63 13,63 
0,0 0,0 O,Q • 1,S • 0,3 • o.~ 0,0 0,0 - 0, 7 - 0, 7 0,0 0,0 2. Franco ferme a 
5ookg a lt, 
"" ·' t?.9 .·n,9 sacs com1>ris b • o.~ + 9,8 • 12,1 • 12,9 • 14,6 • 11,6 • 11,6 • 11,6 • 6,0 0,8 • 0,8 • 0,8 
1. Cr. prot.min. 28% 5,11 7," 8,30 I' 8,37 8, 73 19,35 9,~ 9,29 9,~ £ i 8,31 
Fat max. 10% 
• ! ] Cr.filve max. 15% Eur 12,25 17,86 19,92 II.~ 20,09 20,95 22," 22,75 22,30 21,70 
2. Ex mill; packaging 
a • 0,4 • 0,1 • 0,7 • ~.3 • 7,1 • 1.~ - 2,0 - 2,7 included. 
"" b • 3, 7 • ~.6 .55,7 •50,8 +51,6 ·42,9 .~.6 +36,6 ·33,9 ·30,3 
1~::1 I I I: 1 I I I I I I I I I I I 
1. 
2. 
Dig. pure prot. 30% Dkr 8~.~ H6,1t0 1~,65 
Fat max. ...% 
Cr.filve max. ... % Eur 11,21 19,32 17,77 
From producer to • ~.4 a local dealer; ex 
"" warehouse. b X • n ~ .~9,8 
a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pn!lctdent (MoMaie natlona!e) 
1~6,39 162,58 
~ 18,00 21.~5 
:. 1,3 •19,2 
.~o.s +37,8 
b. Verlnderung gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Larldeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia meme p6riode de rannn prtctdente (MO~aie naUonale) 
Quellonverza!chnls lfoheletzle Selle - sources voir clemltre page. 
171,52 158,98 1~2.16 132,50 119,83 120,2~ 116,62 122,56 m,98 
22,63 20,98 18,76 17.~ 15,81 15,87 15,39 16,17 16.~9 
• 5,5 
- 7,3 -10,6 
- 6,8 - 9,6 • 0,3 - 3,0 • 5,1 • 2,0 
·29,~ ·11,8 • 6,1 • 6,1 
- 8,9 - 2~.0 - 36,6 -28,8 -11,5 
N. B. - Du Sonderheft 57/1973 dleser Relhe enthilt elne detailllerte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
.. Le num~ro sp~cial 57/1973 de 1a prisente sirte contient une description 
















































ERGAENZUNGSFUTTER FUER MJLCHVIEH (AllTALLUNG) / £5, 
COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE (STALL FED) 
p I l 100 k w h MW 5 I p 1 I I ha 
COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES (EN 
STABULATION) / COMPLEMETARE PER VACCHE DA 
re se e 8 are-one t rtx ~r 00 kg 1!14rc ndtse - bors TV A LATTE (STABULAZIONE) 
1. Produkldefinitlon u Handelsweg : V ~lt:~er oder von der Genossenschaft an den Landwirt 061inition du produit Phase d'khange: Du c er~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 ~i 1972 1973 Point de llvralson et 
c:onditionnement ;r::::> 0 
1. Rohprot. 20- 25% OM ~1.11 53,10 51.~~ 
Rohfett 1 - 4% 
Rohfaser •••• % Eur 11,15 16,05 15,98 
2 Ab Landhandel oder 
- 5,6 Genos senschaft, in a 
"' Sli.cken. b - 2,6 + 29 9 ·23,2 
1. Prot. br. 20- 24% Fir 16,06 111,64 
Lipide 1 - 6% 
CelL br. max. 16% Eur 11,n 14,52 
2 Depart negoce ou a 
cooperative en sacs 
"' 
""nlPr nn n1JOd;nnP. b + 1,2 + 23,9 
1. Prot. greg. 20,5% Lit 1559 gm 10 260 
Lipidi 2% 11,97 14,al CelL greg. 10% Eur 16,25 
2 Franco venditore. a 0,0 
% 
b + 2,2 t23,7 .~.2 
~.as 1. Ruw eiwit 20-25% Fl 3a,JO 49,55 
Ruw vet min. 3% 
j3,87 Ruw celst. ... % Eur 10,a7 14,26 
2 Franco boerderij; a .j 3,3 
minder als lt, in % 
fust. b + 1,3 + 29,4 
1
+25,9 
1. Prot.br. 20-24% 5M,7 Ma,7 k7,7 Fb 
Lipide 1- 6% 
CelL br. max. 16% j~.96 Eur 11,73 14,57 




b X + 24,2 •26,6 
1. Prot.br. 20-24% Fix 5£11,5 625,5 658,0 
Lipide 1- 6% 
CelL br.max. 16% Eur 11,52 12,86 13,52 
2 Franco ferme; a 0,0 Sookg A 1t, % 
sacs compris. b + 0,5 + 11,6 +15,a 
1. Cr. prot. 20-24% £ 4,49 6,13 7,25 Fat 1- 6% 
Cr.filve max. 16% Eur 10,71 14,n 17,40 
2 Ex mill; packaging 
included. a • 4,0 % 
b 










1. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6ctdent (Monnale natlonaJe) 
I' 1D73 I 
' I D 
~.38 53,64 
' 15!65 16,66 
• 2,1 • 6,5 
tll,4 ·16,1 




10 213 10 2aa 
,ll,la 16,30 
1- 0,5 + 0,7 
.)2,3 ·30,8 
I. ,~,.05 51,a5 
11~,92 1%,72 
;' 0,4 • 5, 7 










I •. o 0,0 
:·l5,a .tS,a 
I 
: 7,26 7,25 
17,42 17,42 











b. Verlnderung gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 










J J A s 
56,12 &s,n M,22 52,52 50,14 ~.96 48,80 49,60 
11,43 17,31 16,8~ 16,31 15,57 15,21 15,16 15,40 
• ~.6 
- 0,7 - 2, 7 - 3,1 - 4,5 - 2,4 - 0,3 • 1,6 
+12,1 • 4,8 • 0,5 • 2,3 





I 15,70 15,49 
X X 
I ·16,3 ·10,4 
11 aa3 ,. 155 12 242 12 130 12 032 12 024 12 177 12 199 
la,a2 19,25 19,39 19,21 19,06 19,05 19,29 19,32 
·15,5 ~ 2,3 • 0,7 - 0,9 - o,a - 0,1 • 1,3 • 0,1 
+45,a +49,3 .u. 7 • ~.o • "·0 ·28,& ·16,0 +11,1 
52,aO 2, 70 52,20 so,a5 ~.95 ~.10 
15,74 5,n 15,56 15,16 1%,59 14.~ 
• 1,a • 0,2 
- 0,9 - 2,& - 3,7 - 1,7 
·15,a h,4 • a,o • 6,8 - 0,6 - &,0 
757,3 ~4,3 718,2 767,0 741,2 737,0 728,1 729,0 738.~ 
15,56 1 ,12 16,00 15,76 15,36 15,15 1%,96 14,98 15,1a 
• 1,7- •· 3,6 - 0,8 - 1,4 - 2,& - 1,4 
- 1,2 • 0,1 • 1,3 
+18,0 .1a,5 +15,a .n,7 • a.~ • 0,8 - 2,9 - 2,7 - 0,2 
668,0 78,0 683,0 683,0 683,0 678,0 673,0 673,0 673,0 
13,73 3,93 n.~ 14.~ 14.~ 13,93 13,a3 13,a3 13,a3 
• 1,5 • 1,5 • 0,7 0,0 0,0 
- 0, 7 - 0, 7 0,0 0,0 
+17,& t19,4 •14,2 +14,2 • 14,2 • a,o • 2,3 • 2,3 • 2,3 
I 
7,76 8,39 a.~ a,41 a,32 a,23 
la,62 20,1% 20,35 20,1a 19,97 19,75 
• 6,9 • a,l • 1,0 - o,a - 1,1 - 1,1 
.. 52,5 +49,a ·51,4 
·53,2 ·52,9 .~.1 
N.B.- Du Sonderhelt 57/1973dlesor Relbe enthlilt elne deta.llllerte D&rstelluna 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
• Le num~ro spic\al 57/1973 de la prisente drte conttent une descrtptton 
ditalllie des caractirtstiques dt!:termtnantes des prtx. 
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E6. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVIEH BEl WHil>EGANG E6. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES A L'HER-
/ COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE AT GRASS BAGE / COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE AL 
Prelse je 100 kg Ware • o!me MW St I Prix par 100 Ita marchandlse • hors TVA PASCOLO 
h1. Produktdellnilion j~ Handelsweg: Vom Gro$s- oder Einzelhllndler mden Landwir1 


















































OM l i 








"' T. b 






"" b ' 
Ruw eiwit max.12% Fl 3~.25 39,10 38,~5 39,,1li ~1.25 
Ruw vet 
... " 9,12 11,3~ I Ruwe celst. 
... " Eur 10,91 t,l,lll 11,71 
Franco boerderij; 
a • 1,3 • 1,6 • 5,6 
minder als 1 t, in 
"" fust. b - 3,~ • 15,0 .n,8 +1 1,7 • 9,7 
Prot. br. max. 15% n 5~6,6 ~9,2 rEs.~ 
Lipide 1- 6% 
651,0 &n,O 
Cell. br. max. 16% 11,23 13,3, ·'-. Eur 13,38 1r,s3 13, 7V 
Franco ferme ' 
a • 0,9 • 1,1 • 1,9 








"" b ! 
Cr. prot. max. 15% £ 3,87 5,19 6,02 &'r~ 6,1li 
Fat 1 6% . 
Cr.filve max. 16% Eur 9,28 12,~6 14,~5 14,~ n,52 I I 
Ex mill; packaging a • 6,0 • p.~ 0,0 
included. 
"" b • 1,0 • 3,,, •52.~ .sp.s o50,5 
14-16% ,,~7 6,~2 
I 
Cr. prot. E 7,6' 7r66 7,!18 
Fat 2- 3% 
Cr. filve 6-1o% Eur 10,73 15,'1 18,~ 18~:$ 19,15 
Ex store. 
a 0,0 • 0,3 • ~.2 






a. Verlnderung gegeniiber dam Vormonat (Landeswlhrung) ' j' 
Variation par rapport au mols prtctdent (Monnale natlonale) ! 
b. verlnderung gegeniiber dam gretchen Zeltraum da Vorjatves (Landr' ".' Ahrung) 
Variation par rapport * Ia mtme pt:rtode de l'annh prtc6dente (Man af8 naUonale) 
I 
I I! 
Quellenverzelchnls sJeheletzte Selte - Sources voir deml6rw page. 
197~ 
J F • A • J J A s 
! 
i 
~2.10 ~ ,85 ~0,95 ~0,95 ~0.60 ~0.65 
12,55 ,J,n 12,21 12,21 12,10 12,12 
• 2,1 . p,6 
- 2,2 0,0 • 0,9 • 0,1 
• 8,6 • ~.2 • 7,8 • 7,8 • 2,8 • 0,5 
685.~ l 70,,6 707,9 696,~ 686,5 682,~ 677,9 679,3 685,6 
t~.oa n 158 n,ss n,31 n,11 1~,02 13,93 13,96 n,o9 
• 2,1- . ,5 • 0,2 - 1,6 • 1.~ 
- 0,6 • 0,7 • 0,2 • 0,9 
•12,3 •I ;1 oil,~ • a,8 • 6,3 • 2,7 • 1,6 • 1,8 • 4,4 
6,1li 6,1li 7,~6 7,35 7,17 6,86 
14,52 ~~~52 17,90 17,6' 17,21 16.~6 
0,0 olo ·23,3 • 1,5 • 2,~ • ~.3 
.so,5 ~ •58,1 ·57,1 ·52,9 ·~2.9 
8,41 8;~2 8,~2 8,41 8,16 8,02 
20,30 20.21 20,21 20,35 19,58 19,25 
• 1,0 • 0,5 0,0 • 0,7 • 3,8 • 1, 7 
.n,a ·61,1 ·65,7 oH,7 ·36,5 ·32,3 
N. B. • Das Sonderheft 57/1973 dieser Relhe entUJt olne detallllerto Darstellung 
d~r ptetsbesttmmenden Merkrnale. 
• Le numiro sptfc:tal 57/1973 de la prisente stfrle conttent une description 
dtftatUie des c:arac:t&!rtstiques ditenninantes des prix. 
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il I 11 
Fl. ALLEINFUTTER FUER FERKELAUFZUCHT / 
COMPLETE FEED FOR REARING PIGS 
i J 
'' 
Fl. COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE / 
COMPLETO PER LATTONZOLI D'ALLEVAMENTO. 
Prehe je 100 kg Ware • abne MWSt / Prtx par 100 lg marcbandlse hor1 TVA . 
.! • Produktdeflnltion j~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~; I. 
Do!flnltlon du prodult "i Phase d'6ehange: ~ comt!ler~ant ou de la coop~rative A l'agriculteur 
















































Point de livralson et f~ 0 i • D conditionnement 
OM I; 
! 
Eur I I I 
l a 
" b 
1. Prot. br. 15- 20% Fir 76,13 89,38 92,64 
Lipide 2-3,5% 
CelL br. max. 6% Eur 13,n 16,09 16,68 
2 Depart negoce ou 
a X 
cooperative en sac! 
" +18,7 papier ou plastique b t 3,2 t 11,4 I 
1. Prot. greg. 15 -18% Lit 8 432 11 678 12 350 1~ 367 12 491 
Lipidi 3% 1~.~9 CelL greg. 5- 6% Eur 13,36 18,50 19,56 19,79 
2 Franco venditore a - 2,5 0,0 • 1,1 
"" b t 1,1 t 38,5 
·"·"' 
+41,4 ·35,4 
1. Ruw eiwit min. 18% Fl 50,35 59,81 60,50 59,(0 60,30 
Ruw vet ..... % 
Ruwe celst. max. 5% Eur 14,29 11,16 18,03 11,10 11,97 
2 Franco boerderij; 
- 2,9 - 1,8 - 1,5 minder als 1t, in a 
"" fust. b t 1,3 t 18,4 +20,3 ·15,9 +14,0 
1. Prot. br. 15 -20% Fb 785,1 933,7 964,5 917,2 989,4 
Lipide 2-3,5% 
20,!11 CelL br.max. 6% Eur 16,13 19,19 19,82 20,33 
2 Franco ferme, • 1,3 
·_13 • 1,2 a 
" ·21,4 ·21,2 ·20,0 b X t 18 9 
1. Prot.br. 15-20% Fix 743,8 8Jl,1 858,0 a~.~ 858,0 
Lipide 2-3,5% rT,63 CelL br. max. 6% Eur 15,29 11,06 11,63 11,113 
2. Franco ferme; a 0,0 o,o 0,0 
5ookg A 1t ; sacs 
"" ,....,n.-IG b t 1,5 t 11,6 ·15,5 ·11,7 ·11,7 
1. Cr.prot. 15-20% £ 5,r,o 8,04 10,01 9,93 8,92 
Fat 2-3,5% : Cr.filve max. 6% Eur 12,95 19,30 24,02 23,83 23,81 
2 Ex mill, packaging 
a • 1,9 -, .. - 0,1 included. 
" •7).~ b t 2,9 t 48,9 ·18,4 ·61,3 









a. Verlndecung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) \ 
""{ VariatJon pat rapport au mols pn\c:tdent (Monnaie natlonala) 1 • b. Verlnderung gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vorjahras (LandeMt.rung) Variation par rapport * Ia mllme ptrtode de rann6e prtclldonte (Monnfl• nationate) 
'I II 
! I 












·18, 7 • 9,8 
13 150 13,850 14 233 14 312 14 323 14 500 14713 14 003 
20,83 21,~ 22,54 22,67 22,69 22,97 23,30 22,18 
• 5,2 • S,3 • 2,8 • 0,6 • 0,1 • 1,2 • 1,5 • 4,8 
+37,9 ·31,8 • .w,& • 39,8 • 33,6 ·18,3 • 6,1 • 4,6 
60,70 6 ,25 61,15 l!o,60 58,95 57,70 
18,09 1J,26 18,23 18,06 11,57 11,20 
• 0,1 • 0,9 
- 0,2 • 0,9 - 2,7 - 2,1 
·12,7 .11,2 • 9,9 • 8,1 - 0,3 - 8,0 
' 1004,5 10 8,3 1014,2 1009,0 996,8 995,3 982,3 984,0 993,0 
20,64 2 ,93 20,84 20,74 20,49 20,46 20,19 20,22 20,41 
• 1,5- • 1,4 
- 0,4 - 0,5 - 2,2 - 0,2 • 1,3 • 0,2 • 0,9 
•11,5 • 6,9 ·15,2 ·15,0 ·10,0 • 5,1 • 0,3 + 0,4 • 1,7 
818,0 88 ,0 903,0 903,0 903,0 903,0 903,0 903,0 903,0 
18,04 18109 18,56 18,56 18,56 18,56 18,56 18,56 18,56 
• 2,3 • 0,2 • 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
•12,9 .u,1 •11,8 •11,8 • 11,8 • 8,4 • 5,2 • 5,2 • 5,2 
10,13 10,58 10,73 10,56 10,39 10,10 
24,31 25,39 25,75 25,34 24.~ 24,24 
• 2,1 • 4,4 • 1,4 
- 1,6 - 1,6 • 2,8 
.59,3 .54,0 ·56,2 ·53,7 ·51,2 •38,5 
N. B •• Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthiilt eine detalllierte Darstellung 
der pre:isbesttmm.enden Merkmale. 
.. le n11m.iro spic:tal 57/1973 de la prtbente aerte conttent une: description 




F2. SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE ENDMASl F2. COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I COMPLETO 
I COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS [ol> PER SUINI ALL'INGRASSO 
MWS I P lOOk Prelse je 100 ltg Ware • no t rill par a marchandlse • hors TV A 
~ 1. Produkldefinltlon j~ Handelsweg : V~t~lindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 

































Point de livralson et 
conditionnement i5 0 
1. Rohprot. 10-14% OM "·ED 54,\!i 53,70 
Rohfett 2- ~ 
Rohfaser •.• % Eur 13,32 15,41 16,68 
2. Ab Landhandel oder 
- 3,0 a 
Genossenschaft; in % 
Sikken. b 






1. Prot. greg. 13-15% Lit 7870 9 681 10 450 
Lipidi 3% 
Cell greg. .... % Eur 12,47 15,33 16,55 
2. Franco venditore a - 2,2 % 
b t 5, 7 t 23,0 ·31,5 
1. Ruw eiwit min. 16,5% Fl 40,50 49,70 50,65 
Ruw vet .... _Jt 
Ruw celst.max. 7% Eur 11,50 14,31 15,10 
2. Franco boerderij; a - 2,3 
minder als 1t, in '% 
fust. b t 0,5 t 22,7 •23,7 
1. Prot.br. 12- 18% Fb 637,0 153,8 773,8 
Lipide 2- 3,5% 
Cell. br. max. 8% Eur 13,09 15,49 15,90 
2. Franco ferme. a - 1,9 
% 
+21,0 b X t 18,3 
1. Prot. br. 12- 18% Fix 573,0 661,5 688,0 
Lipide 2- 3,5% 
Cell br. max. 8% Eur 11,78 ll,ED 14," 
2. Franco ferme; a 0,0 
Sookg a 1t; sacs '% 
compris. b t 1 8 t 154 ·18,0 
1. Cr. prot. 12- 18% £ 4,08 6,07 7,47 
Fat 2-3,5% 
Cr.filve max. 8% Eur 9, 79 14,57 17,93 
2. Ex mill; packaging 
included. a • 4,8 
'% 
b • 3,6 t 48,8 ·79,1 
1. Cr. prot. 13 - 15% £ 4,\!i 6,08 6,94 
Fat 2- 3% 10,68 14,59 Cr. filve .... % Eur 16,66 
2. Ex store. 
'% 
a • 0,6 
b • 3,6 t 36,6 +54,6 
1. Dig. pure prot. 13% Dkr 69,11 99,68 93,24 
Fat ... % 
Cr.filve ... % Eur 9,12 13,15 12,30 
2. From producer to 
- 1,2 local dealer, ex a 
'% 
warehouse. b t 9,2 t "·2 •28,6 
a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 












1o'm 10 300 
18,23 16,31 








• 1,0 0,0 







·16 o· ·16,0 
7, 21 7,41 
1 
17, 1 17,78 








+ 1,3 + 9,9 
+27,3 +32,3 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landesw!hrung) 
Variation par rapport* Ia mime p6riode de l'ann6e prtc6dente (MoMail nalionale) 
Quellenverzelchnls s!ehe letzte Selte - Sources voir dern16rt page. 
! i 
'' I i 
19n 
J F I A I J J A s 
56," 5t,70 56,22 55,50 54,34 53,82 53," 53,48 
17,53 11,61 17,46 17,24 16,88 16,72 16,60 16,61 
• 2,3 • 0,5 
- 0,8 - 1,3 
- 2,1 - 1,0 • 1,2 • 0,1 
·10,1 • 7,8 • 5,9 • 6,0 • 1,5 - 5,2 - 8, 7 - 7,3 
' i 
l 
11 367 11 ~3 12UJ 12 189 12 006 12 133 12 137 12 215 
18,00 18,43 19,69 19,31 19,02 19,22 19,28 19,35 
·10,4 • 2,3 • 6,9 • 2,0 • 1,5 1,1 0,0 • 0,6 
•30,8 .3d,& ·48,2 • 45,0 • 36,7 • 26,3 + 4,8 ·11, 7 
51,05 51,b 51,55 50,85 49,40 48,25 
15,22 15, 9 15,36 15,16 14,72 14,38 
• 0,4 • 1!2 - 0,2 - 1,4 - 2,9 - 2,3 
·12,7 +10,7 +10,3 • 8,5 • 0,1 - 8,1 
801,0 8o9J 807,1 7!11,1 785,4 777,3 769,3 770,5 780,2 
16,46 16,~ 16,59 16,40 16,14 15,97 15,81 15,84 16,03 
• 2,5· • 1,0 
- 0,3 - 1,1 - 1,6 -1,0 - 1,0 + 0,2 • 1,3 
+16,5 ·14,1 •13,3 ·12,6 + 5,7 + 0,6 
- 3,3 
- 3,1 - 1,1 
695,0 705,~ 708,0 708,0 708,0 700,0 693,0 693,0 693,0 
14,28 14,40 14,55 14,55 14,55 14,39 14,24 14,24 14,24 
• 1,0 • 1,4 • 0,4 0,0 0,0 - 1,1 - 1,0 0,0 0,0 
·14,3 ·16,0 ·10,1 ·10,1 • 10,1 + 5,3 • 0, 7 • 0, 7 • 0, 7 
7,74 8,18 8,25 8,23 8,11 8,02 
18,58 19,58 19,82 19,75 19,46 19,25 
• 4,5 • 5,4 + 1,2 
- 0,2 - 1,5 - 1,1 
•58,6 +52,5 .54,1 +57, 7 +55, 7 ·50,8 
8,12 8,10 8,18 8,32 7,80 7,62 
19,49 19," 19,63 19,97 18,72 18,29 
•13,1 - 0,2 • 0,1 • 1, 7 
- 6,2 - 2,3 
• 70,6 ·66,0 +66,9 .n,o ·31,3 ·27,0 
110," 109,65 107,75 104,72 101,57 103,14 101,86 99,90 96,25 
14,57 14,47 14,22 13,82 13,40 13,61 13," 13,18 12,70 
• 6,4 
- 0,7 - 1,7 - 2,8 - 3,0 • 1,5 • 1,2 - 1,9 - 3, 7 
•32,2• ·19,7 .u. 7 .15,D • 0,2 -15,0 • 17,8 
- 7,2 • 2,0 
N. B •• Das Sonderheft S 7/1973 dies or Rothe enlh8lt elne detallllerte Darstellung 
der pretsbestimmenden Merlunale. 
• Le num4ro spllc!al 57/1973 de Ia prllsente sllrie contient uno description 








SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE ENDMAS i \(LOSE) I F3. COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS (EN VRAC) I 
COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS (BULt) COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO (ALLA RINFUSA) 
Prelse J•' 100 ka W~re • ohne MWSt/ Prix par 100 JtS marchandlse. hors TVA 
j! Handelsweg: Vom Er2~ger oder Handler an den Landwirt jl r-Ph--~--d-'k __ h~---e~=-Du_.p•r·od~~c~t-e_u_r~ou~_d_u~c~omm~ __ e_r.~a.n_t __ A_l_'a•g•ri __ c_u_l_te_u_r ______________ ~--------------i .! l ~ 1. Produktdefinltlon c5 § Do!finltlon du prodult 
§ i 2. Frachllage und Aulmachung 
~ !:. Point de llvralson et 
~~ 0 l 1973 197~ 
i! ~ 1972 1973 
j :, conditlonnement ~~ D J F 
" 






















1. Ruw eiwit min.16,5 Fl 38,10 U,JO 48,65 48,85 49,05 49,65 49,55 n.~o ~6.35 
Ruwvet ••••• ~---~----~----+-----r-~~-----t-----r--+-f-----t---~r----t-----r----;-----t---~ 
Ruwe celst.max. ~ Eur 10,99 13,73 n,SO 1~,jgo 14,56 1~.62 14,80 14,77 14,56 14,13 13,81 
~ Francoboerderij; ~--a4-----4-----~--2-.~--+-.-2~;~2~---2-,6--+-.--o,-~-+--.-1~,2-+-.-1-,-o-+-.--1,-~-r-_-3-,o--r-.-2-,-2~----~----;-----~ 
leveringvan2oookg %~r---~r---~r----i--~,~!;-----;-----;---+-;-----;-----+-----+-----+-----+-----+-----t 
in bulk. b + 0,5 + 23,3 •2~ 3 •17 5 •15 3 
·13 0 ·10 9 •10 5 • 8 7 • 0 1 - 8 2 
1 
15,30 
1. Prot. br. 12 - 18% Fb 612,0 728,8 748~ 758,8 
Lipide 2 -3,5% l-~----,_ ____ t-......,-r--r-r----+----t--11-+----+----;----;---~----,_----'l----f 





756,7 776,0 782,1 
16,07 
'C.;! ... 





en vrac. %-b~--x--~.-1-9-,1~r-.2~1~,9~--.~21~,s~~.1~8~.s~-.~1~7.~1-t-.~1~5.~4-t-.713~,8--4-•~173,~1-t--.-5-,9~-.--0,-6-+--_-3~.~-+-----t-----f 
1. Prot. br. 12 • 18% Fix 559,0 647,5 67~,0 67~ 0 67~,0 681,0 691,0 694,0 694,0 694,0 686,0 679,0 679,0 679,0 
Lipide 2-3,5~--4---~~--~--~t--+.~l----~---+----+----4----4----4----4---~~--~----4 
Cell br.max. 8% Eur 11,49 13,31 13,8S: 13, s
1 
13,85 1~,00 14,20 14,26 14,26 14,26 14,10 13,95 13,95 13,95 
~ Franco ferme; a 0,0 ;
1 
0, J 0,0 • 1,0 • 1,5 • 0,4 0,0 0,0 - 1,2 - 1,0 0,0 0,0 
2 A 3 t, en vrac. % --l------l------lr---++--+-++----+----+----+----+-----+--:---+----+---+----+----f 
b • 1,8 • 15,8 •1&,5 •16 ~: ·18,~ .n,6 .u,J .10,3 •10,3 • 10,3 • 5,4 • 0,1 • o,1 • 0,1 
Eur 











a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtctdent (MonnaJe natlonale) 
b. Verlnderung gegenUber dem gleic.hen Zeltraum des Vorjahres (Landesw.lhrt.d1g) 
Variation par rapport * Ia mime !)triode de l'annte pr6c6dente (Monnale "-tlonale) 
i: 
I' 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Sette - Sources voir demltre page. 
N.B. • I>as SOD<!erhe!t 57/1973 dloser ltelhe enthlltelne detalll!erte Darstelluna 
der pretsbestlmmende:n Merkmale. 
• Le numiro spiclal 57/1973 de Ia prisente s4rle conllent une descrlpUon 
















































ALLEINFUTTER FUER KUECKEN DER ERS~N TAGE 
Prelae Je 100 k~-~: G1. COMPLET POUR POUSSINS DES PREMIERS JOURS I COMPLETO PER PULCINI DEI PRIM! GIORNI I BABY CHICK FEED :r. • ohno MW5t I Prix pat 100 k& marchandlao ·bora TVA 
1. Produkldeflnition "! u 
Handeisweg : ~p Hilndler an den Landwirt 
Definition du produit Phase d'echange: commerc;:ant A l'agriculteur 
0 2. Frachtiage und Aufmachung 






"' b I 
1. Prot. br. 20-24% Fir il,2 109,2 i l 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 5% Eur 16,2~ 13,66 I 
2 Depart negoce ou I cooperative en sacs a i 
"' papier ou plastique. b • 5,6 • 21,1 
L Prot. greg. 21% Lit 9227 12000 12 96 
Lipidi 4% 
CelL greg. 5% Eur 14,61 19,01 2~.~ 
2. Franco venditore 
-,314 a 
"' b • 2,1 • ll,l •Jl;6 
Fl 
Eur i l 
' 
a I • : 
"' b 
1. Prot. br. 20- 24% Fb 154,2 927,2 9 1 3r8 
Lipide 2- 4% 
2 ,b1 CelL br. max. 5% 15,50 19,q6 Eur 
2. Franco ferme 
a I -. 3,0 
"' ·~~0 b X • 22 9 
' ~io 1. Prot. br. 20- 24% Fix 632,2 746,8 
Lipide 2- 4% 
15,35 1,6.~ CelL br. max. 5% Eur 12,99 
2. Franco ferme; a 0,0 
5ookg A 1t; sacs 
"' CODll>riS. b • 2,3 • 18,1 ·21,9 
1. Cr. prot. 20- 24% t 4,88 7,0~ ~.45 
Fat 2- 4% 2~·~ Eur 11,n 16,90 CelL br. max. 5% 
! • 14,2 2 Ex mill; packaging a 
included. 






"' I b I 
Dkr I I I, 
Eur I i 
I I a 
"' b ; i 
L Verlnderung gegenObet dem Vormonat (Lande:swltvungj 







12 711 12 696 
20,14 20,11 












• 1,4 0,0 
·59,3 .52,0 
b. Vertnderung gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vorjahtes (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • ra meme p6r1ode de l'ann6e prtc~IJitl (Monnate nationaJe) 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir dernltre PIQB. 
': 










13 131 13 519 14 239 13 976 14 010 14 662 13 585 13728 
' 
20;80 21,41 22,55 22,14 
i 
22,19 23,22 21,52 21,74 
• J,4 • 3,0 • 5,3 • 1,8 • 0,2 • -\,7 • 7,3 +1,1 
·30,6 ·33,9 •39,7 • 35,2 • 29,8 • 15,6 - 5,4 - 3,9 
991,4 1010,1 1009,2 1001,0 1181,7 969,2 958,4 960,2 968,5 
20~ 
• 
20,76 20,74 20,57 20,18 19,92 19,70 19,73 19,90 
- 0,9. • 1,9 - 0,1 - 0,8 - 1,9 • 1,3 - 1,1 • 0,2 • 0,9 
·21,7 •21,9 ·19,4 ·18,9 ·10,6 • 0,9 
- 4,8 - 4,6 - 3,6 
8Qj,o 840,0 m.o 843,0 843,0 m,o 843,0 m,o m.o 
16,61 17,26 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 
• J,9 • 4,0 • 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
·10,2 ·23,9 • 15,8 • 15,8 • 15,8 • 12,0 • 8,4 • 8,4 • 8,4-
8!74 9,34 9,24 9,11 8,91 8,41 
' 20,118 22,~2 22,18 21,86 21,38 20,18 
I 
·P • 6,9 - 1,1 - 1,4 - 2,2 - 5,6 
·4),9 .~6.2 
·"·6 .u.s +42,6 •34,6 
N,B •• Das 5ondorhelt 57/1973 dloser J.oiho enthlllt elne detallllerto Darotelluna 
der pret..abestimmenden Merlunale. 
• 1-o uumo!ro spo!clal 57/1973 de 1a prbente so!rle contlent uno ducrlptlOD 










































COMPLETE FEED FOR BROILER PRODUC, 




G2. COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS/ 
COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Prelte je lC & Ware • ohne MW5t I Prtx par 100 kg marchandlte • hors TVA 
1. Produktdeflnilion j~ Handelsweg: v Hiindler oder von cter Genossenschaft an den Landwirt 
D8flnllion du produil u Phase d"6change: D1j. commer~ant ou de la cooperative a l'agriculteur 2. Frachllage und Aufmachung 
1972 i 1973 ! Point de llvralson et ~~ 0 
conditionnement J::l 
1. Rohprot. min. 20% OM S1,9l 59,3$ 
Rohfett ... % 18~~ Rohfaser max. 5% Eur 16,!1i 
2. Ab Landhandel oder • 8,1 a Genossenschaft; in 






"" b : 
1. Prot. greg. 19% Lit ll573 10616' 11 14 Lipidi 3% 
CelL greg • 6,5% Eur 13,58 16,82 17~60 
2. Franco venditore a -u 
"" .28.1 b + 2,0 + 23,8 
1. Ruw eiwit min.19% Fl ~9.~ 63,20; 67;~ 
Ruw vet ••• % 
19
1
9 Ruwe celst. ••• % Eur 1~.o~ 18,19: 
2. Franco boerderij; a ! . . 
minder als 1t, in 
"" fust. b + 2,3 + 27, +3 • 
1. Prot. br. 16- 22% Fb 1".~ 9fll,S 10 '17 
Lipide 2- 4% 
2 ·~ CelL br.max. 9% Eur 15,:Jl 19,1~ 
2. Franco ferme. a • •312 
"" 8 b X t29,d . 
1. Prot. br. 16- 22% Fix 118,0 861,1 i 88 • 
Lipide 2. 4% 
17,10: CelL br. max. 9% Eur H,16 1812 
2. Franco ferme; 
a o,o: Sookg a 1t; 
" •2 ·* sacs compris. b + 2,1 + 19,9 
I! 
1. Cr. prot. 16- 22% [ 5,25 8,01 9;91 
Fat 2- 4% 
23;.,. Cr.filve max. 9% Eur 12,59 19,31' 
2. Ex mill; packaging a . 
•• included. 
"" b 2,8 t53, 7 +7.,5 
1. Cr. prot. 16. 18% £ 5,26 1,32 a1z& 
Fat 2- 3% 
Cr.filve 5. 7% Eur 12,62 17,5f 19,82 
2. Ex store. a I • o.s 
"" b + 5,6 + 39,2 .se,1 
Okr ! : 
' Eur ! 
a ! 
" b ' ! 
a. Verlndarung geganOber dam Vormonat (landeswahrung) , 





+ 0,3 • 1,0 
+20.~ •20,1 
11 067 11175 
17,53 11,10 












• 1,1 0,0 
··11,7 ·11,7 
9, 71 9,61 
23,:Jl 23,06 




• 1,0 • 5,3 
.s6,5 ·63,5 
b. Varlndarung geganUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung} 
Variation par rapport a Ia meme ptriode de l'annH pr6c6dentt (MoMalt natlonafe) 
Quallenverzalchnls slahe letzte Selte - Sources voir demltre page. 
19n 
J F R A R J J A s 
' 
60,80 61,20 60,M 60,H 59," 60,80 60,~3 58,48 
18,88 19,01 18,80 18,78 18.~6 18,88 18,77 18,16 
+ 3,1 + 0,7 • 1,1 
- 0,1 - 1, 7 • 2,3 - 0,6 - 3,2 
.u.o .n.~ •11.~ ·10,9 • 5,6 • 2,8 - 3,6 • 8,~ 
' 
I 
11000 11 911 12 671 12 531 12 552 13 615 12 822 12 907 
. 
n.~f 18,87 20,07 19,85 19,88 21,57 20,31 22," 
- 1,6 • 8,3 • 6,"-
- 1,1 • 0,2. • 8,5 
- 5,8 • 0,7 
·15,0 ·25,5 .~.2 + 31,0 • 27,5 • 25,1 • 4-,9 + 7,2 
63,~ M,J5 M,60 63,~5 61,35 59,60 
1B,i1 19,18 19,25 18,91 18,29 17,76 
o,q • 1,.\ • o.~ - 1,8 • 3,3 - 2,9 
·11 8 ·15,0 ·13,1 • 9,~ • 0,6 -11.~ 
103~0 1057,7 1~,2 1035,0 1003.~ 985,7 966,~ 966,7 976,9 
21, 5 21,n 21,67 21,27 20,62 20,26 19,86 19,87 20,00 
• 1Jir • 1,8 • 0,3 • 1,8 • 3,1 
- 1,8 • 2,0 0,0 • 1,1 
·2911 •28,1 •26,1 .n,1 • 9,7 - 2,0 
-10,1 -10,0 - 8,9 
950, 1005,0 1008,0 1008,0 1008,0 998,0 988,0 988,0 988,0 
19,5 20,65 20,72 20,72 20,72 20,51 20,31 20,31 20,31 
• 5, • 5,8 • 0,3 0,0 0,0 
- 1,0 - 1,0 0,0 0,0 
•22, ·29,2 ·18,2 +18,2 • 11,2 • H,7 • 11,3 • 11,3 • 11,3 
9,98 10,67 10,62 10,52 10,2~ 9,96 
23,~ 25,61 25.~9 25,25 2~,58 23,90 
• 3,9 • 6,9 • 0,5 
- 0,9 - 2, 7 - 2, 7 
.ss,g ·M,9 •M,1 ·52, 7 •48,8 ·35,0 
9,~ 9,60 9,76 9,n 9,'60 9,58 
23,n 23,m 23,42 23,38 23,m 22,99 
• 9,8 • o.~ • 1, 7 
- 0,2 - 1,~ - 0,2 
·65,1 .sa.~ +60,5 ·~1,2 ·35,8 ·35,3 
N. B. • Du 5onderheft 57/1973 dteser J.elhe enthlllt elne detallllene Darstelluna 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
• Le numo!ro spo!ctal 57/1973 de Ia prhente so!rle conttent une description 




















































)UNGHENNENALLEINFUTTER BIS ZU~ LEGllEIFE I Gl COMPLET POUR POULETTES )USQU'A LA PONTE I 
COMPLETE FEED FOR REARING PULLETS :to LAY COMPLETO PER GALLINE PRIMA Dl FARE LE UOVA 
Prelse je 100 kg 'Ware - ohne MWSt I Prtx !'4r 100 kg marchandlse - hora TVA 
1. Produk1deflnltlon ~~ Handelsweg : V¢11). Gross- oder Einzelhiindier an den Landwirt 
Deflnlllon du pmdui1 u Phase d' 6change: DU izrossiste ou d~taillant Al'aJI.riculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 I 1973 
Point de llvralson et 21! 1972 1973 o: i condillonnement f~ ' • D 
I 
OM I 1 
Eur ; 
a ! 





j I Eur ! 
a 
"' b I 
I I lit i 
Eur ! ; 
a 
"' b 




1. Prot.br. 13-17% Fb 6Sl,2 783,8 80. 8~,8 815,0 
Lipide 2- 4% 
Cell.br.ma:x. 9% Eur 13,57 16,11 16 16.~ 18,75 
2 Franco ferme. a 
-
. 0,0 • 1,3 
"' b X + 18,l •2 • ·18,i •11,9 
1. Prot.br. 13-17% Fix !07,2 no,J 73, 738,0 738,0 
Lipide 2- 4% 
Cell.br.ma:x. 9% Eur 12.~ 14,61 15'1' 15,17 15,17 
2 Franco ferme; o,o 0,0 0,0 a Soo kg A lt; 
"' ·20,4 sacs compris. b • 2.~ • 17,0 ·13,9 +13,9 
1. Cr. prot. 13-17% £ ~.20 6,35 7170 1,n 7,72 
Fat 2- 4% 
10,08 15,24 \8~~ Cr.filve max. 9% Eur 18,58 18,53 
2 Ex mill; packaging a • ',0 • 0,5 - 0,3 
included. 
"' b • 3,7 • 51,2 •72,3 +70,5 ·52,5 






Eur ' I 
I 8 i 
"' b ' 
a. Vertnderung gegenuber dam Vormonat (Landeswihrung) j 1 
Variation pat rapport au mots prtctdent (Monnall natlonafeJ l 
b. Verlndarung gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahrlss (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia meme ~-do l'annta prtc6d"!'~ (MoMala nationals) 
': 
Quellonverzelchnls ale he letzto Salta - Sources voir dernl6ro pogo. 1 
191~. 
J· F • A " 
J J A s 
! 
: 
829, 848,7 847,7 840,3 826,2 815,9 806,9 8~.5 819,3 
17,C 17," 17,~2 17,27 16,98 16,77 te,58 16,62 16,8~ 
• 1,7- • 2,, - 0,1 - 0,9 
- 1, 7 - 1,2 - 1,1 • 0,2 • 1,3 
·16, ·16.~ ·1~. 7 .n.o • 8,1 • 1,5 - 3,2 - 3,0 - 0,8 
755.~ 785,0 788,0 788,0 788,0 . 788,0 788,0 788,0 788,0 
15, 16,13 16,19 16,19 16,19 16,19 16,19 16,19 16,19 
• 2,3 • ~.o • o.~ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
·15,6 ·20,2 ·13,7 ·13, 7 • 13,7 • 10,2 • 6,8 • 6,8 • 6,8 
8,~ 8,65 8,71 8,56 8,33 8,05 
19,f 20,76 20,90 20.~ 19,99 19,32 
• ~,s • 7,2 • 0,7 - 1, 7 - 2, 7 
- 3.~ 
.sa 1 ·67,3 ·53,3 
·"·9 ·~6.~ .~o.o 
I 
N. B •• Du 5onderhelt 57/1973 dleser Rethe enthllt elne detatlllerte Daratelluna 
der prelsbe:stimmenden Merkmale. 
• Le numi!ro a~clal 57/1973 de !a prbente ai!rle contlent une ducrlptlon 




'' i j 
i: 
G4 
' Ji l 
ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN 1 i ATTERIE-
HALTUNG I COMPLETE FEED FOR BAT/ERY LAYING 
G4 COMPLET POUR POULES PONDEUSES"EN BATTERIES" 





















































HENS Preloe je 100 kg Ware - ohne MW5t/ Prix par 100 ltg marchandise • hors TVA 
1. Produktdefinition j! Handelsweg : Vom Hilndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du prodult u Phase d"6change: Du commercant ou de 1a coOJ>erative A l'aliriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 2, 1972 1973 Point de llvralson et 
conditionnement ~~ 0 
1. Rohprot. min. 16% OM 52,~3 s~.¥s 
Rohfett ... % 
' 1~,$4 Rohfaser max. 8% Eur 27,49 
I 
2 Vom Landhandel oca 
-. 2,1 
• Genossenschaft; in 
" Sicken. b )( •!6~ 7 




1. Prot. greg. 19% Lit 8918 11151 1\ 8~3 
Lipidi 4% 
Cell. greg. 6% Eur H,13 17,66 18,76 
2 Franco venditore a i 3,5 
"' b + 2,0 + 25,0 t31,2 
1 • Ruw eiwit min. 15% Fl 42,&! 50,15 ~1 1, 75 
Ruw vet ... % 12,09 H,61 1s.~2 Ruwe celst. ... % Eur 
2 Franco boerderij ; a • 2.~ 
minder als lt , in 
" fust. b + 1,2 + 19,1 r19,~ 
1. Prot. br. 18- 20% Fb 666,8 108,6 860,8 
Lipide 2- 4% 
CelL br.max. 8% Eur 13,10 16,62 17,69 
2 Franco ferme 
• ~ 1,7 
" b X • 21,3 •28,5 
1. Prot.br. 18 -20% Fix 623,8 n7,6 7JI,O 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 8% Eur 12,62 H,15 ~5,17 
2 Franco ferme; 
I 0,0 Soo kg A 1t; 
-
a 
" sacs compris. b + 1,8 + 15,0 ·16,1 
1. Cr. prot. 18 -20% £ ~.~~ 5,71 I J,96 
Fat 2- 4% 
Cr.filve max. 8% Eur 10,6!i 13,115 ,1.,10 
2 Ex mill; packaging a • s.~ included. 









a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 





- 2,2 • 1,6 
·11,3 .u.s 
11 669 11712 
18.~ 18,55 














7,78 7, 70 
18,67 18,~ 
- 2,3 - 1,0 
·66,2 ·56,5 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeitraum des VorJahrts (Undeswihrung) 
Variation par rapport a ra mtme p6riode de l'annte pr6d~e~te (Monnaie nat•onare) 
i 
I • 





J F • A " 
J J A s 
5-\,60 55,70 5-\,73 5-\,95 5-\,19 52,00 51.~6 52,72 
16,96 17,30 17,00 17,07 16,83 16,15 15,98 16,37 
• 3,1 • 2,0 - 1, 7 • o.~ - 1.~ 
- ~.o - 1,0 + 2,4 
·13,6 ·12,9 • 7,3 
·10, 7 • 5,3 
- ~.1 - 8,8 - 6,6 
I 
! 
12 l22 12 382 13HZ 13095 13 H6 13 876 13~ 13 0~ 
1~,36 19,61 20,82 20,74 20,82 21,98 20,74 20,74 
• j~.~ • 1,3 • 6,1 - o.~ • o.~ • 5,6 
- 5,6 0,0 
·2~.9 ·26,5 .~.3 • 32,1 • 28,7 • 19,7 • 2,9 • 1,6 
5~,30 52,80 52,80 52,20 50,50 ~9,60 
1~,59 15, 7~ 15,74 15,56 15,05 1~,78 
• '1,3 • 1,0 0,0 - 1,1 - 3,3 - 1,8 
• ·,,8 
·10,9 ·10,5 • 8,0 0,0 - 6,~ 
M ,5 81i8,1 866,9 852.~ 838,2 826,6 817,9 820,0 831,1 
17!36 17,8~ 17,82 17,52 17,23 16,99 16,81 16,85 11,m 
• 2,0. • 2,8 
- 0,1 - 1,7 
- 1, 7 - 1.~ - 1,1 • 0,3 • 1.~ 
·1 ,1 •18,5 •17,1 ·15,8 • 8,5 
- 1,5 
- 6,~ 
- 6,1 - 5,0 
75 ,0 785,0 788,0 788,0 788,0 776,0 773,0 773,0 773,0 
15,52 16,13 16,19 16,19 16,19 15,95 15,89 15,89 15,89 
. ,3 • ~.o • o.~ 0,0 0,0 - 1,5 - o.~ 0,0 0,0 
·1~,0 •17,5 ·11,3 ·11,3 • 11,3 • 7,3 • 4., 7 • ~. 7 • ~. 7 
8;11 8,60 8,65 8,56 8,35 8,17 
19:~6 20,M 20,76 20,5-\ 20.~ 19,61 
• $,3 • 6,0 • 0,6 
- 1,0 - 2,5 - 2,2 
·51,8 ·~7,5 •48,4 .so.~ •H,5 ·~1.1 
I 
i 
N, B. • Das 5onderheft 57/1973 dieser R.elhe enthlilt olne detailllerte Darstellung 
der prelsbestlmmenden Merltmale. 
• Le nuuu!ro spo!cial 57/1973 de 1a pro!sente so!rie contlent une description 





; ' (: 
' 
I: 
li . I ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN ODEN-
HALTUNG I COMPLETE FEED FOR FREE UNGE 
GS. COMPLET POUR POULES PONDEUSES AU SOL I 
COMPLETO PER GALLINE DA UOVA "A TERRA" 
LAYING HENS Pnlse J• 100 'ka Wan • ohne MW5t/ PriX par 100 Ita marchandlse - hors TVA 
~ 1. Produktdelinltlon u Handelsweg : V0111 Gross- oder Einzelhllndler an den Landwirt ~ Definition du prodult Phase d"6change: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteur 
'i 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
!!. Point de livralson et ~! 1972 1973 l. condltionnement ~3 0 
-g OM I • 
.. ll :;:_ Eur _Mo 
"' I a 
% 
b i 
I Fir ! ' 








.. Eur I ~o; i 
a 
"" 
I I 1 
b 
1. Ruw eiwit min. 16% Fl ~2.10 50,15 5q7 
.., Ruw vet ••• % 
.: 
.. Ruwe celst.max. .. % Eur 12,12 1~.61 1U 
'it:i 
~ 2. Franco boerderij; a -. minder als 1t, in % 
fust. b • 1.~ • 18,9 ,, . 
1. Prot. br. 15-17% Fb 658,1 781,9, 8J 1 ., 
'" 





·a .. Cell br. max. 8% Eur ;! .. I 




b X • 18,8 •2 • 
Fix 638,8 7~.0 771, I? 1. Prot. br. 15-17% 
"' 
Lipide 2- 4% 
15,27 
.8_ Cell br.max. 8% Eur 13,13 16 E"' 
" 2. Franco ferme; 
" 
a o,o, 3 5oo kg A 1q % 
sacs compris. b • 1, 7 • 16,3 ·20,1 
E 1. Cr. prot. 15-17% r 4,07 6,H 7,~ 
-8 Fat 2- 3% 
"' .: Cr.filve max. 8% Eur 9, 78 n,n 1a;1o 2; 
.., 2. Ex mill; packaging 
.! included. a 
. '·' c % ::;) b • 5,1 • 50,9 .n,4 
1. Cr. prot. 15-17% £ 4, 78 6,82 7,~ 
.., Fat 2- 3% 
.: Cr.filve 6- 7% Eur 11,~7 16,37 18'34 
.. - 'r, ~ .... 2. Ex store. a • 0,1 
% 
.sa.s b • 4,1 • ~2.7 
Dkr ' 1 
~ 






a. Verlnderung gegenCiber dem Vormonat (Landeswlhrung) 





















• 1,8 • 5,7 
.sa,8 •62,5 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeltraum det Vorjahrts (Landeswlhrung} 
Vartauon par rapport * Ia mime p6rtode de I' ann&& prtc6de~t~ (MonnaJe natlonate) 
i' ! ' 











52,~0 52,80 52,80 52,20 50,50 ~9,60 
15,5 15,n 15,n 15,56 15,Ui 14,78 
• 1, • 1,0 0,0 
- 1,1 - 3,3 - 1,8 
•12,8 ·10,9 +10,5 • 8,0 0,0 
- 6.~ 
830) 848,9 8~6,3 836,5 821,5 811,3 802,5 804,2 815,6 
17,0 17,~5 17,39 17,19 16,88 16,67 16,~9 16,53 16,76 
• 1,6, . • 2,2 - 0,3 - 1,2 • 1,8 - 1,2 • 1,1 • 0,2 • 1,4 
·16,~ •17,0 ·15,0 •14,1 • 6,9 • 0,9 - 3,4 • 3,8 • 0, 7 
ftl 795,01 815,0 818,0 818,0 818,0 810,0 803,0 803,0 803,0 
,I 
16,341 16,75 16,81 16,81 16,81 16,65 16,50 16,50 16,50 
• 2,2, • 2,5 • o.~ 0,0 0,0 • 1,0 • 0,9 0,0 0,0 
·18,1 ·21,1 •13,9 ·13,9 • 13,9 • 8,3 • 3,2 • 3,2 • 3,2 
7,77 8,31 8,31 8,18 7,94 7, 76 
18,65 19,94 19,94 19,63 19,06 18,62 
• 5,6 • 6,9 0,0 
- 1,6 • 2,9 • 2,3 
·56,7 ·52,5 ·52,5 ·52,6 •\8,4 ·42,4 
9,04 9,02 9,12 9,28 8,80 8,16 
21,70 21,65 21,89 22,27 21,12 19,58 
·10,0 • 0,2 • 1,1 • 1,8 
- 5,2 • 7,3 
.n,t •62,2 •63.~ ·~3,7 ·30,6 ·21,8 
N.JI. • Oas 5onderhe!t 57/1973 dleser Relhe enthllt elne detallllerte Darstelluna 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
• l.e num~ro sp~clal 57/1973 de la prhente sirle contlent uno deocrlptlon 
df:ta.lllf:e des caractf:rlstiques df:termlnantes des prix. 
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WI. OELKUCHEN UND MEHL I 
CAKES AND MEAL 
: ~ 3~ 
h 





















j1 'i 1. Produk1daflnitlon l' Definition du prodult Ji 2. Frachtlaga 0 I: 
Point de llvralson i'!" 
197211973 ~~ o: 
I 
1. ERDNUSSEXPEL- I 
LER I TOURTEAU 
D'ARACHIDE Eur 11,34 21,35 15, J 
2. Cif Nordseehli.fen I 
a 
-24,2 ports mer du Nord 
"' b t13,1 t88,3 +24 0 
1. SOJASCHROT I I 
i ! FARINE DE SOJA 
2. Hamburg Eur 12,52 24,2!1 15,68 
(Grosshandelspreis 
a 
.s /prix de gros) 
-
"' b +21,1 t93, +2 • 
1. FISCHMEHL I FA-
' l RINE DE POISSON 
65-70% proteines 39,~ Eur 16,76 "·57 2 Cif Nordseehli.fen I 
ports mer du Nord I 
·M 
"" b 
- 0,9 +117,9 I 
1. TAPIOKAMEHL I 
FARINE DE 
MANIOC Eur 6,~1 6,8!1 6,8 
2 Cif Nordseehli.fen I 
ports mer du Nord I 
-
. 

















b I 1 
Eur I 
a I. 
"' b ! . 
'' i j 
Eur I i 
a I 
"" b 
a. Varlnderung gegenOber dem Vormonat j j 
Variation pat rapport au moll prtctdent J • 
b. Varlnderung geganOber dam glelchan Zaltraum des Vorjahrds ' 
Variation par rapport* Ia mime P'riodl dal'ann~t prtc6det1le' 
! 1 
Ouallanverzetchnls sfahe tetzta Selte - Sources voir darnl&ra page. : 
WI. TOURTEAUX ET FARINES I 
FANELLI E FARINA 
WELTMARKTPREISE- PRIX MARCHES MONDIAUX l100kg 
U73 1914 
I D J F R A R J J A 
16,28 20,34 20,95 17,60 n,25 12,46 11,93 13,73 14,75 15,75 
+ 3,5 ·24,9 + 3,0 -16,0 • 19,0 • 12,6 - 4,3 ·15,1 • 7,4 + 6,8 
+16,5 ·18,1 + 8,5 -13,3 • 19.~ - 12,3 
- "·2 46.~ -51,7 -39,7 
J 
18,73 21,31 20,~ 17,21 16,71 n,u 12,52 11,65 12,80 15,22 
+19,5 .u.s - 5,9 -n,2 • 2,9 • 15.~ • 11.~ • 6,9 + 9,9 ·18,9 
+27,8 + 12,6 • I, -21,7 - 11,2 - 31,9 - 58,5 - 69,8 -69,2 -39,0 
I : 52,8 39,69 ~3.33 32,58 32,77 2~.35 23,20 28,79 
X' -2~,9 • 9,2 - 2~.8 + 0,6 -25,7 • ~. 7 ·2~.1 
X X X - 12,1 - 35.~ -56,2 -56,5 4~.1 
7,29 7,91 8, 8,06 8,35 7, 74 8,16 8,21 8,32 8,53 
+ 6, 7 + 8,5 + s, - 3,6 + 3,6 • 7,3 • s.~ • 0,6 • 1,3 • 2,5 













Teil I Part 




! I Einnah~~toffdiinger I Straight fertilizers 
Engrai~ :simples I Concimi semplici 
A STICKSTOFFDUENGER I NITROGENOUS FERTILIZERS I 
ENGRAlS AZOTES I CONCIMI AZOTATI 
'' 
B PHOSPHATDUENGER I PHOSPHATIC FERTILIZERS I 
ENGRAIS PHOSPHATES I ~ONClMI FOSFATICI 
i: 
'I 
c KALIDUENGER I POTASSIC :FERTILIZERS I • 
ENGRAIS POTASSIQUES I FONCIMI POTASSIC! 





Mehrniihrstoffdiinger I Compound fertilizers 




ZWElNAEHRSTOFFDUENGt~ I BINARY FERTILIZERS I 
ENGRAIS BINAIRES I CON lMI BINARI . 
I . 
l 
DREINAEHRSTOFFDUENG'fR I TERNARY FERTILIZERS I 
ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 

















































AMMONSULFAT I SULPHATE OF AMMON! A1. SULFATE D'AMMONIAQUE I SOLFATO AMMONIC 
Prelse je 100 kg N stof! • ohne MWSt I Prtx par 100 Ita d'~l~menu !ert!lisanu • hors TVA 
1. Produktdelinition l~ Handeisweg : ' V c Hilnd1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt 




"" b i; 
1. 21% N. Fir 132,9 137,1 I 
2. D~part n~goce ou l j 2~.eJ coop~rative en sacs Eur 29,93 
p1astique ou papier. a I I 
"" l b 
- 0,3 + 3,7 
1. 20-21% N. Lit 11 2~7 16169 15 ~951 
2. Franco grossista, Eur 27,32 25,61 25,21 
sacchi di p1astica. 
a • 1,1 
"" b X - 6,3 -5,5 
1. 21% N. Fi 87,57 ea,n 85,11 





"" • ~.1 b - 0,7 + 0,1 
1. 21% N. Fb 1 013,0 1 046,8 104~., 
2. Franco ferme, sacs Eur 22,05 21,51 21,!6: 
p1astiques 
a • 1, 
"" b • 1,4 - 2,, - 0,3: 
1. 21% N. Fix 1 115,1 1 039,5 1on,~ 
22,02 2. Franco gare, sacs Eur 22,_92 21,36 
p1astique ou papier . I 
0,0' a 
"" 










1. 21% N. £ 11,00 11,87 
2. Ex retailer's store, Eur 26,10 28,49 po1ythene con-
tainers a 
' 






a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswahrung) 










16 142 18 2!i 
25,57 25,81 
• 1,2 • 1,0 
- 5,5 - 5,5 
82,88 88,83 
24,10 26,48 
- 2,7 • 7,2 
• 4,2 • 4,3 
1~,9 1063,5 
21,27 21,86 
- 1,3 • 2,8 
- 1,9 • 1,1 
1023,8 1023,8 
21,04 21,04 
- 4,, o,o 
+ 4,9 • 1,9 
~{ b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres u:.andeswlhrung) Variation par rapport* Ia mime p6r1ode de l'annee prtc•dentp (Monnale nationa:e) 











24 2]3 24 190 24 176 24 176 24 176 24 176 23 024 23 2!i 
38,45 38,32 39,24 39,24 39,24 39,24 36,47 36,90 
' 
•48,9 - 0,3 • 2,4 0,0 0,0 0,0 - 7,1 • 1,2 
.so,o •48,1 ·51,5 • 51,5 • 48,9 • 48,9 
.n.2 •48,4 
99,~2 102,56 104,85 107,60 106,97 111,26 
29,b 30,57 31,25 32,07 32,48 33,16 
·12\ • 2,7 • 2,2 • 2,6 • 1,3 • 2,1 
·11'2 ·18,5 ·19,9 ·21,1 •22,0 •23,3 
1103!3 1231,0 1374,6 1440,5 1491,3 1531,0 ln2,7 1653,1 
' 24,52 25,30 28,25 29,61 30,65 31,46 35,20 33,97 
• 12,2 • 3,2 .11,7 • 4,8 • 3,5 • 2,7 ·11,9 • 3,5 
• 13~7 • 16,8 •30,9 • 37,3 ·41,1 ·45,9 ·63,2 •60,6 
1023,8 12n,3 1538,1 1538,1 
21,04 24,96 31,61 31,61 
o,o·~ • 18,6 • 26,7 0,0 




1 • "·8 
N. B. • Du Sonderhe!t 56/1973 dleser R.elhe enthllt elne detaillierte Darstelluna 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~ctal 56/1973 de Ia pr~sente •~rte contlent une ducrtptlon 









A2. KALKAMMONSALPETER / AMMON! ¥NITRATE A2. NITRATE D'AMMONIAQUE /NITRATO AMMONICO 
J!~ ~.~ 
h 












































Pretse )e 100 1 ~llhrsto!f- ohne MWSt I Prtx par 100 kg d'iliments fertlllsanu. hors TVA 
1. Produktdefinitlon j~ u 
Halldelsweg: J Yom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'echangl; Du commero;:ant ou de 1a coop~rative A 1' agriculteur Definition du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung 
1972 °19731 Point de llvralson et l~ 0 •c 
collditionnement J:> I 
1. 26%N D~ 101,16 101,86 ~ 100,62 
2. Ab Lager oder frei 
ll,611 31,25 Bahnstation. Eur 28,91 
I • 1,1 a % 
I b • 2,1 • 0,7 • 3,~ 
1. 33%N Fir 128,1 135,3 I 2. D~part n~goce ou I 
coop~rative en sacs Eur 23,06 2~,36 I 
p1astique ou papier. 
a 
% 
b • 3.~ • 5,6 
1. 20-21% N Lit H 928 13 7~ 13537 
2. Franco grossista, 23.~ 21,78 i sacchi di plastica. Eur 21," I 
a ' 00 % 
b X • 7,9 
- 8,~ 
1. 26%N Fl 93,98 96,15 93,56 





b • 8,2 • 2,3 ; • 3,7 
1. 26% N Fb 1 ll9,9 1 2~1,31 1m,6 
2. Franco ferme, sacs Eur 25,51 ! 25,37 26,92 p1astique. 
a i • 0,3 
% 
- 5,8 I b • 8,5 
-~.~ 
1. 26%N Fix 1 255,9 1 153,8
1 
1196,2 
2. Franco gare, sacs 
p1astique ou papier. 
Eur 25,81 23,71 2~,58 
a I o,o 
% I b +lT,S • 8,1 • 1,1 
1. 34,5% N £ 10,55 11,10 ' 1o,n 
2. Ex works delivered Eur 26,~ i 26,02 to merchant's store, 25,32 
polythene bags. 
a 
• 1 1 % 
b X +52 • 0,3 
I 
1. 26% N £ 11,09 11,92 I 
2 Ex retailer's store, I Eur 26,62 28,61 polythene containers 
a 1 % 
b 
• 6,6 t75 
1. 26%N Dkr 178,56 189,65 I 189,62 
2 Ex retailer's store, 
paper sacks. Eur 23,56 25,05 25,02 
a • 1,7 
% 
b 
• 1 9 
+ '·' j 
• 9,4 
I 
a. Vorlnderung gogonubor dom Vormonat (Landeswlhiui'g) 





• 0,8 • 0,8 





13 376 13868 
21,19 21,97 





- 1,2 • 2,0 
• 2,5 • 3,2 
1m,6 1282,7 
25,37 26,36 
0,0 • 3,1 
• 0,1 • 3,0 
1150,0 1150,0 
23,63 23,63 










• 1;6 • 11,7 
• 9,5 • 20,3 
b. Verlnderung gogenubor dom glelchon ZoRraum des V<jrjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia mime p6riode de l'ann6e Qrtc6dante (Monnaie nationale) 
• I 
Quellonvorzolchnls lliohtlletzto Selto - Sources voir doml6rt ~ago. 
! 
lVI~ 
J F I A I J J A s 
103,58 m,M 121,23 123,12 125,38 126,69 124,34 119,12, 119,15 
32,17 35,57 37,65 38,2~ 38,~ 39,35 38,62 37,00 37,01 
• 1,3 • 10,6 • 5,8 • 1,6 • 1,8 • 1,0 • 1,9 - ~.2 0,0 





22 117 22 291 22 570 22 570 22 570 22 570 20 766 21 008 
35,03 35,31 35,75 35,75 35,75 35,75 32,89 33,28 
.59 5 • 0 8 • 1,3 0,0 0,0 0,0 
- 8,0 • 1,2 
·61,2 ·59,6 ·59,6 ·59,6 ·59,6 ·59,6 ·57,0 .58,a 
97,63 99,~ 100,96 102," 103,92 105,03 
29,10 29,65 30,09 30,53 30,97 31,30 
• 3,5 • 1,9 • 1,5 • 1,5 • 1,~ • 1,1 
• 5,6 • 5,9 • 5,8 • 5,7 • 6,0 • 6,~ 
131~.~ 1352,9 1H3,5 1501,0 1516,7 1523,5 1578,2 1630,8 
27,01 27,80 30,28 30,85 31,17 31,31 32," 33,52 
• 2,5 • 2,9 • 8,9 • 1,9 • 1,0 • 0,4. • 3,6 • 3,3 
• 8,1 • 11,2 • 17,8 • 20,7 ·23,8 ·23,5 ·25,8 ·28,2 
1126,9 1280,8 1457,7 1~7,7 1~0,8 1538,5 1538,5 1538,5 1634,6 
23,16 26,32 29,96 28,98 30.~3 31,62 31,62 31,62 33,8~ 
- 2,0 • 13,7 • 13,8 0,0 • 1,6 • 3,9 0,0 0,0 • 6,2 
0,0 • 13,7 • 29,~ • 28,~ +31.~ ·36,5 •28,6 ·28,6 ·36,6 
12,75 13,16 13,16 1~,09 14,09 14,01 n,oe 1~.09 14,09 
30,60 31,58 31,58 33,82 33,82 33,82 33,82 33,82 33,82 
·14,6 • 3,2 0,0 • 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 





218,U 229,62 232,88 236,35 239,62 243,18 310,00 315,38 320,58 
28,83 30,30 30,73 31,19 31,62 32,QI 40,91 ~1.62 ~2,30 
• 1,5 • 5,1 • 1,4 • 1,5 • 1.~ • 1,4- ·27,5 • ·1, 7 • 1,6 
• 20,5 • 24,6 • 2~,6 ·2~,5 ·24,5 • 24,4 •71,9 •71,9 •71,9 
N.B. ·Des Sonderhoft 56/1973 dleser Reihe enihilt elne detatlllerte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numf:ro spicta\ 56/1973 de la prf:sente af:rte contient une description 













































1. Produktdeflnltion j~ Handelsweg ; Vom Hii.nd1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du prodult u Phase d"6chan : Du comme~ant ou de 1a cooperative A 1'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0
1973 Point de llvralson et ~~ 1972 





1. 15,5% N Fir 171,9 ' 189,5 ' 
2 Depart negoce. ou Eur 32,03 34,12; cooperative, sacs I 
p1astique ou papier. a I 
" b • 3,2 • 6,5! 
1. 15-16% N Lit 21273 1 1 3111 uno 
2. Franco grossista, ,, 
Eur 33,69; 1 31,11 31,22 sac chi di p1astica. 
a ! 
I • 1,2 
' 
" b XI - 5,5 - 4,8 
1. 15,5% N Fl m,Jj 13l,s$ 117,87 
2 Franco boerderij, I 35,13 Eur 33,3~ I 34,~ zakken. 
a ! 
- 5,9 
" b 7 3 2 6 • 1,1 
I 
Fb I J 
.l I 
' Eur i 
a I 
" I b I 
1. 15,5% N Fix 1 482,3 : ! : 
2 Franco gare, sacs 
p1asti.que ou papier. Eur JJ,'6 i 
a 
" b • 5,3 : 





" b l; 




1. 15,5% N Dkr 312.~ 210,17 
: 
209,03 
2 Ex retailer's store, 26,n 27,81' 27,58 paper sacks. Eur 
! I • 2,0 a 
" ' b • 1,1 d;1 • 8,2 
L Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Lande,...A!,.rung) 







20 168 2035l 
31,94 32,2 
• 2,3 • 0,9 
- 3,8 - 4,0 
115,38 117,8 
34,39 35,1f 
- 2,1 • 2, 





• 2,b • 4,8 
• 8,4 • 11,l 
b. Vorlnderung gegenubet dem glelchen Zettraum dot Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia mime p6rloda de l'annte prtc2denta (Monnaie natlonate) 
Quellenvermlchnls stehe 1etzte Selle - Sourca voir deml"• page. 
I 









34 703 34 942 35 329 35348 35348 35417 32 981 33 284 
54,97 55,35 55,96 55199 55,99 56,10 52,24 52,72 
·70,5 • 0,7 • 1,1 • 0,1 0,0 • 0,2 - 6,9 • 0,9 
·72,7 •72,6 ·71,8 • 70,6 • 70,6 • 72,2 ·69, 7 +73,1 
121,59 123,45 126,55 129,03 130,89 132,75 
36,24 36,80 37,72 38,46 39,01 39,57 
• 3,2 • 1,5 • 2,5 • 2,0 • 1,4 • 1,4 
• 4,8 • 4, 7 • 6,2 • 6,1 • 8,6 • 7,5 
227,74 232,26 236,45 240,97 245,16 249,68 309,03 315,16 321,29 
30,05 30,65 31,20 31,80 32,35 32,95 40,78 41,59 42,40 
• 1,9 • 2,0 • 1,~: • 1,9 • 1,7 • 1,8 • 23,8 +2;0 • 1,9 
• 11,5 • 11,8 • 11,7 ·11,8 .11,0 ·12,0 • 57,3 • 57,1 +56,8 
N.B. - Des 5ondorneh 56/1973 dtesor Rothe onthllt otne detatllierto Doratelluns 
der preisbestimmmden Merkmale. 
- Le nwno!ro opo!ctal 56/1973 de Ia presento so!rte contiont une description 



















































NATRONSALPETER I SODIUM ~TRA t A4 NITRATE DE SOUDE I NITRATIO Dl SODIO 
M kg Niihrstoff- ohne MWSt I Prix par 100 kg d't!lt!ments fonllisants- hor1 TVA Prd•• je 1 
1. Produktdefinition j~ Handelsweg. ~J, Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Dafinition du produit u Phase d'6c:han : Du commer~ant ou de la coop~rative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 I 
Point de livraison et l~ 1972 197~ 
condiUonnement ~3 0 
OM I 
Eur 
I a % 
b I 
1. 16%N Fir m,s i 219,8 ! 
2 D~part n~goce ou I 
50,381 coop~rative, sacs Eur ~9.4 i I 
plastique ou papier. a 
% 







1. 16%N m.n: I 150,8~ Fl 150,29, 
2 Franco boerderij; ~1.711 ~.2~ Eur zakken "·96 
a I - 0,8 I 
"" b t2 7 i 
i 
• 2,0 + 2 1 
Fb 2 108,4 
: 
1. 16%N 2 120,, 2131,3 
2 Franco ferme, sacs Eur 43,33 i 43,~ ~.!) plastique 
: 
I 
a I + 0,3 
"" + 1, 7 I + 0,6; b + 1,2 
1. 16%N Fix 2 186,0' : 
I 
: 
2 Franco gare, sacs I : Eur "·~ plastique ou papier I ' 
a i % 













Dkr . I j 
! Eur ! 
a I 
"" b ' 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landeswlhtung} 









- o.~ + 2.~ 
+ 2,0 • ~.s 
2110,3 22~6, 
"·EO "·1 
• 1,8 + 3, 




b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (landcswlhrung) 
Variation par rapport * Ia me me ptriod' de rannce pr6c6dente (Monnale natlonala) 











158,05 164,06 179,69 184,50 186,90 190,50 
47,11 48,90 53,56 54,99 55,71 56,78 
• 3,1 • 3,8 • 9,5 • 2,7 • 1,3 • 1,9 
• 7,8 ·11,4 ·21,1 ·23,3 ·24,4 ·25,8 
2291,4 2389,9 2731,5 2834,4 2843,1 2827,1 2928,5 2837,5 
47,09 ~9.12 56,26 58,25 58,~3 58,10 60,19 58,32 
+ 2,0 + 4,3 + 14,5 + 3,5 • 0,3 - 0,6 • 3,6 - 3,1 
+ 11,7 + 15,0 + 31,1 + 34,6 ·35,1 .~.9 +38, 1 ·33,5 
N. B. - D41 Sonderheft 56/1973 dieser Roihe enthilt oine detailliene Darstellung 
der preisbestunmenden Merlu:nale. 
- Le num~ro sp~cial 56/1973 de la pr~sente s~rie contient une description 






, I I 
' I I 
I I! 




" c .. 





































' I I Pre! .. je 100 Ita Nl!hrstoff. ohne MWSt I Prix par 100 ka d'~l~menu fertlllsantl • hors TVA 
1. Produk1definition !~ u 
Handels_weg:; , Vom Hiindler an den Landwirt 
Phase d'6cha~ge: Du n~gociant A l'ligriculteur Definition du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 1913 
Point de livralson et i!;!i 1972 1913 





a i % 
b I i 






a I I 
% 
b : 
I. 20-21% N Lit 26 10~ 2H 23 556 2~ ~39 2H39 
2. Franco grossista Eur ~1,35 I 39,( 9' 37,31 38,n 38,n 
sac chi di plastica. 
I' a 
- I 3 • 3 8 D D % 




·I I Eur I I I 
a I ; % 
b I i' 
1. 18% N Fb 2 155,~ 2 75~.1 2767,8 2768,3 2838, 
2 Franco ferme, sacs 
Eur H,58 56,61 56,88 56,89 papier bitwn~s • 58,3 
a I • 0,6 0,0 • 2, 
% 
b t 7,2 t 3, 7 t 5,5 t 4,6 t 5, 
1. 20-21% N Fix 2 459,~ 2 48f,a 2~7,8 2487,8 2487, 
2 Franco gare, sacs I Eur 50,55 51,11 51,13 51,13 51,1 plastique ou papier. ' 











% I b i 
Dkr I 
Eur I: 
! ' a 
% ' 
b 
L Verlnderung gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent IMonnale natlonale) 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zaltraum des Vorjahres (Landcswlhrung) 
Variation par rapport l Ia mime ~rioda de l'ann~e pr6c6danta (Monnaie natlonale) 







J J A s 
H 049 48 385 48 698 51 Ql8 51 Ql8 so 049 53 961 55 639 
n,s2 76,~ 77,13 8o,92 80,92 79,27 8S,H 88,13 
·92 5 • 2,8 • 0,6 • o\,9 0,0 - 2,0 • 7,8 • 3,1 
·88,9 ·91,2 ·90,8 • 100,5 • 100,5 • 96,3 ·126, 7 ·36,3 
3002,8 ll13,~ 3151,2 3183.~ 32~5.1 3531,5 3685,2 3773,5 
6\,n 63,16 ~.76 15,~2 66,69 72,58 75,74 77,55 
• 5,8 • 2,4 • 2,5 • 1,0 • 1,9 • 8,8 • 4,4 • 2,4 
• 11,0 • 10,3 • 14,4 • IS, 7 ·16,5 ·29,0 ·37,3 •38,6 
2487,8 2609,8 2770,7 2770,7 
51,13 53.~ 56.~ 56,94 
0,0 t 4,9 • 6,2 0,0 
D 0 t 4 9 t II 4 ·11,4 
N.B. • Das Sonderheft 56/1973 dleser Reihe enth!lt dne detall\lerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merk.m.ale. 
- Le numiro spiclal 56/1973 de la prisente s4rte conttent une description 






Bl.1 THOMASPHOSPHAT I BASIC SLAG I . B1.1 SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 




















































Pre!se je 100 ks tare - ohne MWSt/ Prix par 100 kg marchandlse - horo TVA 
1. Produktdefinitlon j~ Handelsweg': I Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Dtlfinltlon du prodult u Phast d'6chaNe: Du negociant ou de la cooperative a l'agric:ulteur 2. Frachllage und Aufmachung 0 i 
Point de livralson et 2" 1972, 1913 ~~ conditionnement I 0 
1. 15% Pp5 OM 10,11 10, I 11.1~ 
2 Ab Lager oder frei 2,91 : I Eur 3, I 3,~6 Bahnstation. 
I ! a • 0 5 
"' I b t 2,8 t 7, • 9 3 
1. 18% P 2o5 
Fir 13.~ n, I 
2 Depart negoce ou Eur 2,43' 2, : 
cooperative, sacs 
' plastique ou papier a 
"' 
i 
b t ~.ti t 7,0 i 
1. 18-20% p 205 Lit 2 501 2n J 2979 
2 Franco grossista, Eur 3,9ti : ~.35 ~.n 
sacchi di plastica 
a ! 
I 0 0 
"' b t U6 t 9 8 • 15,8 
1. 16% P 2o5 Fl 10,36 i 11,1~ i 11,00 
2.~ I 3,2~ • 2 Franco boerderij, Eur 3,30 
zakken I a 0,0 
"' b t 55 ' • 8 ,II. • 5,9 
1. 16,5% P 2o5 Fb 123,1 129,0, 130,2 
2 Franco ferme, sacs Eur 2,53 2,£6 2,68 
papier bitumes 
a • o.~ 
"' b 
- 0,8 i 
t '·' 
• 3,7 
1. 18,5% P 2o5 Fix 88,3 i 83,0 83,0 (15% p2~ a partir 
du 1.1.1 74) Eur 1.n, 1,"" 1,71 
2 Franco gare, sacs 
a I ! 0,0 plastique ou papier 
"' • 1,3 I - o,4 · b - 7,8 
I I. 
1. 15% P 2o5 
r 0,82 J 0,82 0,82 j i 
1,97 I ,I 2 Ex works delivered Eur 1,97 1,97' 
to merchant's store 
polythene bags a 0,0 
"' b X 00 0,0 
1. 18% P 2o5 
£ 1,07 1,27 
2 Delivered farm I ex 3,05; Eur 2,57 
store / ex ship, ' 
I paper bags a 
"' b t 10,3 • u'J' 
Dkr i I 
Eur ll 
a ' i 
"' b 
L Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pnlc6dent (Monnale nltlonale) 
ID73 
• ol 
11,19 J. 11,~ 
3.~ d 
• 0 5 • I b 






~.17 ~. 79, 
• I I • 0 s
1 
• 16,~ • 11,1 
11,38 11,69; 
3,39 3.~~ 
• 2,7 • 2,71 
• 7,2 • 8,5 
132,8 136,5; 
2,73 ,I 2,811 
• 2,0 • 2,81 










b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landcswlhrung) 
Variation par rapplrt a Ia mime p6riode de l'anMe pr6c6dente {Monnale nationale) 









J J A s 
11,18 12,21 12,55 12,61 13,18 13,57 13,61 n,a; n,36 
3,67 3,79 3,90 3,92 ~.09 ~.21 ~.25 ~.36 ~.~6 
• ~ 3 • 3 1 • 2 8 • 0 5 • ~.s • 3,0 • 0,8 • 2,7 • 2,2 





2IDI 3654 3654 3654 3821 5151 5315 5~9 
~.61 5,79 5,79 5,79 6,ai 8,16 8,~2 8,79 
- 3,9 ·25,7 0,0 0,0 • ~.6 ~.8 • 3,2 • 4,4-
·16,8 ·~6,8 ·~6,9 • ~6.9 • ~9.~ • 86,0 +92,3 .~.o 
12,31 12,50 12,60 12,88 12,88 12,88 
3,67 3,n 3,76 3,~ 3,8~ 3,8~ 
• 5,3 • 1,5 • 0,8 • 2,2 0,0 0,0 
·12,7 +11,3 ·10,7 +13,2 +13,2 ·16,2 
m.~ n6.~ IU,2 n7,8 159,2 153,5 160,7 165,0 
2,91 3,01 3,03 3,~ 3,27 3,15 3,30 3,39 
• 3,6 • 3,5 • 0,5 • 0,4- • 1,1 - 3,6 + 4,1 + 2,7 
• 9,7 • 11,2 • 12,6 • 13,3 ·26,2 ·27,3 ·29,8 ·29,2 
92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 
1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 
• u.~ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 11.~ • 11.~ • 11.~ • II,~ •11.~ •11.~ ·II.~ ·II.~ ·11.~ 
0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 1,12 1,12 1,12 
1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 2,69 2,69 2,69 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +36,6 0,0 0,0 





N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dioser Reihe enthllt elne detallllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merk.male. 
- Le num~ro sp~cial 56/1973 de la prisente sirie contient une description 
ditaillie des caractirlstlques diterm.tnantes des prix. 
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Prelse Je r k& Niihrstoff • ohne MW $t / Prix po.r 100 kg d' iliments fenillsanu • hors TVA 
1. Produktdefinition jt Handalsweg : Yom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt g8: Du negociant ou de la cooperative a l'agric:ulteur Definition du produit u Phase d'tlcha 2. Frachtlage und Aufmachung 0 19~3 2~ 1972 Point de llvralson et ~~ conditionnement I 0 
I 68."'. 1. OM &3,56 69,63 
2 Ab Lager oder frei 
Bahnstation Eur 18,11 20,56: 21,63 
a • 0,5 
"' b • 2,8 • 1,1 • 9,3 
1. Fir ~.25 . 11,13; 
Eur 15,11 1 ,I ' 2 Depart negoce ou 16,231 
cooperative, sacs a I I plastique ou papier 
"' b • ~.6 • 7.0 
1. Lit 15 &31 1116 18 619 
2 Franco grossista, Eur 24,15 27,19' 29,49 




"" b • 4,9 • 9,8 • 15,8 
' 1. Fl M,15 I 69,94 69,25 
2 Franco boerderij, Eur 18,38 20,13. 20,M 
zakken 
a 0,0 
"" b • 5,5 • 8,0; • 5,9 
1. Fb 769,3 al6,3' 813,8 
2 Franco ferme, sac Eur 15,81 16,5t 16,73 
papier bitumes I 
a l • 0,4 
"' b - 0,8 • 4,8: • 3,7 
1. Fix 520,3 520,3 520,3 
2 Franco gare, sacs 
papier ou plastique Eur 10,69 10,69 
10,69 
a 0,0 
"' b • 1,5 0,0 i - 7,5 
1. r 5,13 5,13 
5,13 
2 Ex works delivered 1!,31 I Eur 12,31 12,31 
to merchant's stor 
polythene bags a 0,0 
"' b X 0,0 0,0 
1. £ 6,69 7,94 
2 Delivered farm/ ex Eur 16,06 19,06 
store / ex ship, 
paper bags a I 





a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (LandeswltvUI'Ig) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnale "'tlonale) 
1973 
• D • 
69.~ 10,6~ 
21,72 21,~ 
• 0,4 • 1,0 




• 8 9 
18 819 18 9 
29,81 29, 
• 1,1 • o,s 
• 16,4 11,1 
11,13 73,01 
21,20 21,781 
• 2,7 .z,t, 
• 1,2 • 8,51 
830,0 853,1; 
11,06 11,53: 
• 2,0 • 2,81 




- 7,5 - 7,5 
5,13 5,13 
' 12,31 12,31' 
0,0 0,0 




b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeftraum des VorJahres (Landeswlhrung) 
VariaUon par rapport * 11 meme p6rlode de l'annee prtctdente (Monnaie nationals) 
Oueilonverzelchnls slohe 1e1zte Selle - Sources voir dernl6,. ~ago. 
I: 
I I II 
I i 
197~ 
J F R A R J J A s 
73,63 76,31 78," 78,81 82,38 8~,81 85,50 87,81 89,15 
22,87 23,70 2~.36 2~,48 25,59 26,~ 26,55 27,27 27,87 
• 4,2 • 3,6 • 2,8 • 0,5 • 4,5 • 3,0 • 0,8 • 2,7 • 2,2 
• 9,4 • 11,7 • 14,1 15,1 




·10 1 ·21,2 
18 115 22 838 22 838 22 838 23 831 32 1~ 
28,79 36,11 36,11 36.11 37,15 50,99 
- 3,9 ·25,7 0,0 0,0 • 4,6 • 35,1 
·16,8 +46,9 +46,9 • 46,9 • ~9.1 • 86,0 
16,~ 78,13 78,15 80,50 80,50 80,50 
22,93 23,29 23,47 23,99 23,99 23,99 
• 5,3 • 1,5 • 0,8 • 2,2 0,0 0,0 
·12,7 ·11,3 ·10,7 ·13,2 ·13,2 ·16,2 
883,8 915,0 920,0 923,8 995,0 959,~ 
18,16 18,80 18,91 18,99 20,45 19,12 
• 3,6 • 3,5 • 0,5 • o.~ • 1,1 
- 3,6 
• 9,7 • 11,2 • 12,6 • 13,3 
·26,2 ·27,3 
578,1 578,1 578,1 578,1 
11,88 11,88 11,88 11,88 
• 11,1 0,0 0,0 0,0 
• 11,1 • 11,1 • 11,1 • 11,1 
5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,1~ 7,00 
12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 16,80 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .36,6 





N. B •• Das Sonderheft 56/1973 dlesor Relhe enthllt otne detsilllene Darstellung 
der pretabesttmmenden Merkmale. 
- Le numiro spf!:cial 56/1973 4,e la pr~sente sirie contient une description 
ditatllie des caractiristtques ditermt.nantes des prtx. 














































Protso jo 100 ka Nllhrstoff- ohno M'ISt I Prix par 100 kg d'~l~monu forttllsants -bora TVA 
1. Produktdellnltlon -e !- HandeiS)VIIg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du prodult u Phase d'6change: Du neJZociant ou de la cooperathe A l'aJZriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 ' 
Point de llvralson et 2:!! 1972 1973 









1. 18% P 2o5 Fir 
I 
nsi2. 107, ~ 
2. Depart neg. ou co- ! 
operative, sacs Eur 19,3~ 31,74 
plastique ou papier a I 
" b • 3,9 • 1;o · 
1. 18-20% P2o5 Lit 11213 10 8~~ 10 81i1 




"" • 0,3 1 b - 3 5' - 3.~ 
1. 19% P 2o5 
1 85,53 Fl 84,68 87, ,6. 
2 Franco boerderij, Eur 24,0~ 25,12 25.~9 
zakken 
a - 0,6 
"" b + 1 I + 3 1 • 2,4 
1. 18% P2 o5 Fb 1 023,4 1 0~8,6 1076,7 





i • 3,5 
" b • 2,1' • ll5: • 5,3 
1. 18% P 2o5 
Fix 1 121!9 
,I I 
2 Franco gare, sacs Eur 23,11 ! 
plastique ou papier I a 
"" b + lO,t 
,I I 1. 19% P 2o5 r 9,68: 10;32 10,32 
2 Ex works delivere~ Eur 
to merchant's store 
I 
23,23 24,71 24,17 
polythene bags a 0,0 
" b X • 
·' 
0,0 
1. 18% P 2o5 
£ 1,11 7.f) 
2 Ex retailer's store Eur 17,21 18,f14 i 
polythene bags l a 
" b • 16 ' • 9.5 
1. 18% P 2o5 Dkr 155,51 100,~' 152,18 
2 Ex retailer's store 31,52 21,19 Eur 20,16 paper sacks 
I: a • 2,4 
"" b • 3,5 • 3,2 • 1,4 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Lande"'A!lrung} 









11,42 11, 2 
• 1,2 0,0 
- 2,3 - 2, 
87.~ 97,1 
25.~ 28,, 
• 1,8 • 161~ 
• 5,5 • 1118 
1002,8 1138~9 
20,61 23,~1 
- 6,9 • 13',6 









• 2,2 • 11,9 
• 1,5 • 11,4 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeltraum det VorJahres (Landcswlhrung) 




Que!lenverzelchnls sleheletzte Selte - Sources voir der116re page. 
i! 
1m 




·10,1 • 70,5 
2~ 058 2~ 119 2~ 058 23 914 23 914 24 08~ 2~ 163 24 163 
38,11 38,30 38,11 37,97 37,97 38,15 38,27 38,27 
·118,7 • 0,5 - 0,5 - 0,3 0,0 • 0,5 • 0,3 0,0 
·123 1 ·126 1 ·125 4 • 124,5 • m,5 • 121,5 ·122,1 ·122,3 
110,32 111,84 113,36 113,87 115,89 121,96 
32,88 33,33 33,79 33.~ ~.54 36,35 
·13,5 • 1,, • 1.~ • 0,4. • 1,8 • 5,2 
·31,3 .30,8 ·31,0 •30,8 ·32,4 ·39,3 
n83,3 1604,2 1108,3 1686,1 1rn,4 1671,1 11i17,8 1777,8 
30,48 32,97 35,11 ~.65 35,65 ~.~ ~.69 36,54 
• 30,2 • 8,2 • 6,5 - 1,3 • 2,9 
- 3,6 • 1,0 • 5,3 
• 42,8 • 52,5 • 69,4 • lil,6 •lil,7 •62,6 +65,4. .n,1 
11,53 11,10 11,10 18,05 18,05 18,05 18,05 24,42 24.~2 
27,67 41.~ 41.~ 43,32 43,32 43,32 43,32 58,61 58,61 
• 11,7 • 48,3 0,0 • 5,8 0,0 0,0 0,0 ·35,3 0,0 





118,33 189," 193,06 196,67 200,28 203,89 21i1,33 273,89 279,45 
23,53 25,00 25,48 25,95 26,43 26,90 35,41 36,n 36,88 
• 2,1 • 6,2 • 1,9 • 1,11 • 1,8 • 1,8 • 31,6 • 2,1 • 2,0 
• 11,5 • 16,2 • 16,2 
·16,3 ·16,3 ·16,3 88,3 • 87,8 ·87,3 
N. B. - Das Sondorheft 56/1973 dlosor Rothe enthilt olne dotallllorto Darstolluna 
der preisbesttmmend.en Merkmale. 
- Le num~ro spictal 56/1973 de la pr~sente airl.e conttent une description 
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Cl. KALIUMCHLORID I MURIATE OF POtASH C1. CHLORURE DE POTASSIUM I CLORURO POTASSICO 
Prelse je lOO kg Nllhrstoff • ohne M91St I Prix par 100 ka d'fl<!menu !enlllsanu. horo TVA 
































"' c ::;) 
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1. Produktdefinition i~ Handelsweg: Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt u Dolfinltion du produit Phase d"6change: Du nej!OCiant ou de la cooperative A l'aJ!riCulteur 2. Frachtlage und Aulmachung 
" 
i 
2:! 197~. Point delivraison et i~ 1972 0 conditionnement 
' 
1. 50%Kp i 38,~2 OM 35,07 36,pl 
2 Ab Lager oder fret I Bahnstation Eur 10,02 11, 4 i 11,31 
' • 0,8 a I 
"' b • 1,8 • 4, • 3,8 
1. 60% K20 Fir ~9,58 i 5~,7 
a,93 ! ' 2 Depart negoce ou Eur 9,8 
cooperative, sacs 
plastique ou papier a 
"" b • 8 6 • 10 3 
1. S0-52% K20 Lit 7035 HZ 
I 1 no I 
2 Franco grossista, i 12,23 Eur 11,14 11,7 ! 
sacchi di piastica ' I 
a 0,0 
"" I b • 2,6 ' • 5, • a,6 
1. 40% K20 Fl 37.~: 39,6 : 39,90 





b • 4,6 • 5,9 • 7,a 
1. 40% K20 Fb 501,6 529,, 523,5 
2 Franco ferme, 
plastique 
sacs Eur 10,31 10,a I 10,76 
! 
l 
- 0,8 a i 
"" • 7,5 ! I b + 5 • 6,7 
1. 40% K20 Fix 
~62,5 I ~. J ~o.o 
2 Franco gare, sacs Eur 9,51 9,a I t,86 
plastique ou papier 
0,0 a 
"" b • 7,8 • 3,8 • 5,5 
1. 60% K20 
r ~.02 4,73 5,61 
2 Ex works delivered Eur 9,10 '' 11,35 13,46 
to merchant's store 
polythene bags a 0,0 
"" b )( +11 • 35,a 
1. 60% K20 E 
3,82 4,25: 
I 
2 Ex retailer's store, Eur 9,11 10,20 i I i: polythene bags 
a I 
"" b • 11,0 • 11,3 
t 60%K20 
Dkr 64,49 67,00 66,07 
2 Ex retailer's store, Eur 8,51 a,84 8,n 
paper sacks 
• 1,a a 
"" b • 5,2 • 3,. ' • 5,1 
L Verlnderung gegenOber dam Vormonat (landeswlhtung) 





• 2,8 • 1, 1, 





1 no 1 no 
12,23 12,2 
0,0 0,0 
• a,6 • a,& 
~0.38 ~1,3! 
12,04 12,3: 
• 1,2 • z.~ 
• 7,7 • 9,1 
517,2 527, 
10,63 10,841 
- 1,2 • 2,0 




• 5,5 • 5,5 
5,61 5,61 ' 
13,~6 13,45 
0,0 0,0 
• 36,a • 36, 
61,23 68,39 
a,al 9,02 
• 1,8 • 1,7 
• 5,6 • 5,6 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeltraum dO Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia m6me p6rtode 4• ranne4 P,r6c6dtnte (MoMaie natlonale) I, 
i I I: 







J J A s 
39,14 39,70 ~0,02 ~o. u 3~.~ 39,76 ~0,06 ~1.2~ ~1.58 
12,16 12,33 12,~3 12,H 12,22 12,35 12," 12,81 12,91 
• 3,~ • 1,~ • 0,8 • 0,3 
- 2,0 • 1,1 • 0,8 • 2,9 • o,a 





am am am am am 13 624 14 n5 14 n5 
13,~2 13,%2 13,42 13,~2 13,42 21,58 23,32 23,32 
• 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 • 60,8 • 8,1 0,0 
·21,8 ·21,6 ·21,6 • 21,4 • 13,a • a3,0 •90,7 +90,a 
42,07 ~2.79 43,27 ",23 "·95 46,aa 
12,54 12,75 12,90 13,1a 13,40 13,n 
• 1,7 • 1,7 • 1,1 • 2,2 • 1,6 • 4,3 
+10,1 • 9,9 • 9,a ·11,5 ·12,7 ·1a,z 
557,a 565,6 5~.~ 587,0 628,3 635,8 638,9 654,7 
11.~5 11,62 11,60 12,06 12,91 13,07 13,13 13,46 
• 5, 7 • 1,4 
- 0,2 • 4,0 • 7,0 • 1,2 • 0,5 • 2,5 
• 3, 7 • 5,0 • 2,4 • 10,6 ·19,~ •23,0 •21, 1 •23,3 
~5.o ~5.o ~7,5 ~7,5 500,0 500,0 625,0 625,0 625,0 
9,97 9,n 10,02 10,02 10,03 10,03 12,84 12,84 12,84 
• 1,0 0,0 • 0,5 0,0 • 2,6 0,0 ·25,0 0,0 0,0 
• 1,0 • 1,0 • 1,6 • 1,6 • 4,2 • 4,2 ·30,2 ·30,2 ·30,2 
5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 7,97 1,n 
13,48 13,~6 13,48 13,48 13,~6 13,46 13,46 19,13 19,13 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .~z. 1 0,0 





69,55 70,n n,BB 73,04 74,20 75,36 sa.~ 90,30 92.~ 
9,18 9,33 9,~ 9,~ 9,79 9,~ 11,70 11,92 12,1a 
• 1,7 • 1,7 • 1,6 • 1,6 • 1,6 • 1,6 • 17,8 • 1,9 • 2,3 
• 5, 7 • 5,7 • 5,7 • 5,a • 5,8 • 5,8 • ~1,6 • 41,7 ·~2,3 
N.B. • Das Sonderhe!t 56/1973 diuer Reihe enth&lt eine detail\iene Darstelluna 
der pretsbe:sttmm.enden Merk.male. 
• Le IWlllfro spictal 56/1973 de Ia presente sfrie contient uno description 
















































Pretse e'100 kg Ntihrotoff • ohne MWSt I Prix par 100 ks d'~l~menta fertilisants. bora TVA 
1. Produk1definition j.~ Handelsweg : , Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
D"inition du produit u Phase d'6cha ~: Du negociant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 I 1973 
Point de llvraison et i!-s 1972 1973 




"' ! b 
1. 48%Kp Fir 76,03 ! 82,9 I 87,29 
2 Depart neg. ou co- 13,69; 14,! I 15,~ Eur operative, sacs I 
plastique ou papier a X j 
"' • ~.b b • 3, 7 • 9,1 
1. 50-52% K20 Lit 10 326 10 61 11 239 11 825 12 292~ 
2 Franco grossista, Eur 16,361 16,! 
' 
17,80 18,73 19.~71 
sacchi di plastica I 
a I ! 0,0 • 5,2 . ~.~ 
"' b 0 • 3 • 9,5 • 15,2 • u,l 
1. 50% K20 Fl ~6,15 47,9. I ~.oo ~8,65 49,811 
2 Franco boerderij, Eur 13,10 13,~ . 14,33 14,50 .. ~ 14,85] 
zakken 
a I • 0,8 • 1,2 • 2 ~I 
"' • 5,4~ b • 5,8 • 3,i • 4,2 • 5,4 
1. 50% K20 Fb £1)9,1 631,6 ! 618,0 6~,0 .I 637,~ 
2 Franco ferme, sacs Eur 12,52 12,9 i 12,70 13,03 13,10: I plastique 
a ' • 0,5 • 2,6 • 5,5 
"' • 3.'. b • 2,9 • 5,9 • 6.~ • ~.3 
1. 50% K20 Fix 569,3 
556,. 
556,0 556,0 556,0 
2 Franco gare, sacs Eur 
11,70 11,4) 11,~3 11,43 11,43 
plastique ou papier 
a 0,0 0,0 0,0 






1. 50% K20 £ 5,92 6,57 ' 
2 Ex retailer's store Eur 
polythene bags 
14,21 15,77 ! 
a 
"' b • 9,8 • 11, : 
1. 50% x2o Dkr 107,00 112,0 114,00 114,00 114,00 
2 Ex retailer's store 14,78' Eur 14,12 15,04 15,04 15,04 paper sacks 
a l j 0,0 0,0 0,0 
"' b 5 9 • di • 3,6 • 3,6 • 3,1 
a. Varlnderung gegenuber dam Vormonat (landesw.t\hJng) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnate:n.tlonala) 
b. Verlnderung gegenOber dam gleichan Zeltraum dis Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variatton par rapport * Ia meme ptriode de l'ann~t l)rtc6denta (Monnaie nationale) 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Selte - Sourcn voir darn!!~ page. 
197~ 





13 07~ 13 320 13 782 13 782 13 733 13 733 17 220 17600 
2o,n 21,10 21,83 21,83 21,75 21,75 27,28 27,88 
• 6,4- • 1,9 • 3,5 0,0 - o.~ 0,0 ·25,4 • 2,2 
·35 6 ·35 8 .~.5 • ~o.5 • 35,9 • 30,8 .~.9 ·57,2 
51,15 51,35 52,31 53,27 53,85 56,~ 
15,25 15,31 15,59 15,88 16,05 15,85 
• 2 7 • 0 ~ • 1 9 • 1 8 • 1 1 • 5 0 
• 9,0 • 8,5 • 9,7 •11,3 •12,0 ·18,1 
656,9 m,1 671,8 697,5 709,8 712,3 740,5 7~2.5 
13,50 13,92 13,81 14,33 1~,59 14,64 15,22 15,26 
• 3,0 • 3,1 • 0,8 • 3,8 • 1,8 • 0,4 • ~.o • 0,3 
• 7,5 • 8,1 • 5,8 • 8,8 • 9,6 ·11,5 ·18,0 ·20,0 
560,0 560,0 560,0 560,0 
11,51 11,51 11,51 11,51 
• 0, 7 0,0 0,0 0,0 





114,00 114,00 11~,00 114,00 114,00 114,00 155,50 155,50 155,50 
15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 20,52 20,52 20,52 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 36,~ 0,0 0,0 
• 3,6 • 3,6 • 3,6 • 3,6 • 3,6 • 3,6 • 36.~ • 36,4 ·36,4 
N. B. • Du Sonderhoft 56/1973 dioser Reiho onth!lt elne detailliorto Daratollung 
der pre:tsbesttmmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~ctal 56/1973 de la pr~sente a~rte conttent une description 





E. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER { BIN~~y FERTILIZERS 
El. N-P : 1-1-0 (N - P2o5 : 20 • 20- ), ws I P 
E - ENGRAIS BINAIRES / CONCIMI BINARI 




































1. Produktdelinltlon -e il Handelsweg! I Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) Dellnltlon du prodult Plll$8d'ech•nge: Du commer~t ou de la coop~rative A l'al!.riculteur (saul B) 2. Frachtlage und Aulmachung 
" Point de llvralson et i!~ 1972 1973 
condltlonnement H I: 0 
1. 20-20-0 OM 33,16 33,tz 32,91 
2. Ab Lager oder frei Eur 9.~ 10,!0 10,22 
Ba.hnstation 
• 0,7 a 
% 
b X +1,4 • 2,0 
Fir ! ! 
li 
Eur " I ,, 
a I 







1. 20-20-0 Fl ll,n 31,53 ° 30,67 
2. Franco boerderij, Eur 8,73 9,d8 9,1~ 
za.kken 
'0 
- ~.2 a 
"" ! b 
. '·' 
.25 + 1,0 
1. 20-20-0 Fb m,9 ,2u 430,0 
2. Franco d~taillant, Eur a,n a;u 8,8~ 
sacs plastique. 
a 0,0 
"" b • 12,4 • 1,1 + 2,1 
Fix 
Eur 

















Eur i i 
a i 
"" b : 
a. Verlndarung geganUber dam Vormonat (landesvd.hrung) 






• 1,1 • o19 
• 2,7 • 2 8 
30,77 33, 7 
9,17 9, IS 
• 0,3 • a15 












b. Varlnderung geganUber dam glalchen Zeltraum des Vorjahres (Landcswlhrung) 
Variation par rapport * la mime p6rtode de rannl!e prtc6denta (Monnaie natlonale) 






J J A s 
34,06 39,00 ~2.01 ~3,37 ",26 ",16 "·38 ~5,19 ~5.65 
10,58 12,39 13,07 13,~7 13,75 13,72 13,78 14,~ 1~.18 
• 1.~ • 17,1 • 5,5 • 3,1 • 2,1 -0,2 • 0,5 • 1,8 + 1,0 
• 2,8 • 11,0 + 22.~ + 25,1 ·27,2 ·26,9 • 33,2 +39,2 +39, 7 
' 
35,29 35,67 36,35 36,92 37.~ 37,98 
10,52 10,63 10,83 11,00 11,15 11,32 
+ 5,8 • 1,0 + 1,9 + 1,6 • 1,3 • 1,6 
+15.~ ·15,5 ·16,3 •17,1 •17,9 ·19,3 
I I 558,0 558,0 468,0 ,68,0 ~68.0 M1,0 M1,0 
: : 11,H 11,H 9,62 9,62 9,62 13,17 13,17 
X 0,0 -16,1 0,0 0,0 ·37,0 0,0 
+28,6 +28,6 + 7,8 ·10,9 ·10,9 .~9.1 ·~11,1 
N.B. - Dao Sonderheft 56/1973 dteser Reihe enth!lt elne detalllierte Daratelluna 
der preisbestimmenden Merkmate. 
- Le num4:ro spl!ctal 56/1973 de ta pr4:sente ••rte contient une description 




. ,, ' 
E- ZWEINAEHRSTOFFDUENG~~ / B JARY FERTILIZERS E - ENGRAIS BINAIRES / CONCIMI BINARI 
E2. P - K : 0 - 1 - 1 (P 2o5 - K20 : 0 t 20 - 20) 
I <iJ 
E2. P - K : 0 - 1 - 1 (P 2o5 - K20 : 0 - 20 - 20) 
~~ ~~ ~i 



































Preyeje 1 l<a Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg marchaodlse - horo TVA 
1. Produktdefinltlon ~~ H'ndel!~~: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) P~ase d"6f~nge: Du commerc;:ant ou de la coop~rative A l'agrtculteur (sauf B) Definition du prodult 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ I 0 J: ~~ Point de llvralson et 1972 1973 
conditionnement ~!l . I 0 
1. 0- 18- 20 OM 24.37 ~.fll 2,,95 
2. Ab Lager oder frei :7.~7 Bahnstation Eur ,97. 7,75 
I a • 0,8 
"' b • ,s • l.~ • 3,1 
1. 0-25-25 Fir ~~'6 ~.93 
2. D~part n~goce ou Eur 'i82 ~~27 coop~rative, sacs 
I plastique ou papier a : 




Eur I l 
' 
a 
"' b i 
Fl I l i 
! I' Eur 
a I I 
"' b 
' ~·' 1. 0-20-20 Fb ~ 299,0 • 
2. Franco d~taillant, Eur 1&,bs 6,15 I I sacs plastique 
i I a I • 0,7 










"' b i 
1. 0-23-24 £ 2,73 ~.~ 
2. Free farm or ex Eur ,,55 'ro!& 
store, polythene 
containers. a i I 
"' .'7,1 b • 11,0 
1. 0-11,9-16 Okr 31,35 32,52 30,85 





"' b • ,,2 d,7 • 0,5 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (land'sttlhrung) 
Variation par rapport au mols prtctdent (Mon~~~ nationate) 
)973 
I 0 
' 25,36 25,63 
7,88 7,96 









• 0,7 . ,7 





• 2,1 • 11,9 
• 0,6 • 10,5 
b. Verlnderung gegenOber dem glelchen ZeitrauO\ des Vorjahrcs (Landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport* Ia mtme ~rtode .de l'ap~ pr6c6dente (Monnale natlona1e) 
i 
• I 







J J A s 
26,29 30,67 31,87 32,38 32,22 32,22 33,73 ~.53 35,~ 
8,17 9,53 9,90 10,06 10,01 10,01 10," 10,72 10,98 
• 2,6 • 16,7 • 3,9 • 1,6 
- 5,0 0,0 • ~.7 • 2,4 • 2,3 








• 71 7 
35,90 38,15 38,80 39,50 ~0,15 ~0,85 52,30 53,35 5%,~0 
,,n 5,03 5,12 5,21 5,30 5,39 6,90 7,~ 7,18 
• 1,8 • 6,3 • 1,1 • 1,8 • 1,6 • 1,7 • 28,0 • 2,0 • 2,0 
• 10,5 • 15,3 • 15,1 
·15,2 ·15,0 ·15,1 • 81,0 • 80,5 ·80,1 
N. B. - Das Sooderheft 56/1973 dieser R.elhe enlh.Ut elne det411llerte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro spictal 56/1973 de Ia pr~sente s~rle conttent une description 






E - ZWEINAEHRS TOFFDUENG~R / B ~ARY FERTILIZERS E- ENGRAIS BINAIRES / CONCIMI BINARI 
E2 <V P 2o5- K20 : 0 - 20 - 20 , E2 <V P 2o5 - K20 : 0 - 20 - 2D Prt!tso I• loQ kg W a e • ohno MW St I Prix par 100 kg marchandlso • bars TVA 
h 1. Produktdelinition u 
Handelswe~: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
a.s Definition du produit Ph~e d'6c l!llge: Du commer~nt ou de Ia coop~rative A l'aJ;~ricul teur (sauf B) 




J J A s 
, [0-18-(2D-2~ ~ DM 26,~ 2 • 9 26,91 27.~ 27~63 28,~ 33,20 ~.52 35,09 ~.93 ~.92 36,61 37,~6 38.~ 
" 7,~2 .. :c Eur • 7 8,36 8,~9 8,58 8,80 10,31 1o,n 10,90 10,85 10,85 11,37 11,63 11,91 
.Ms 
::J 
• 0,8 • 1,6 ,1 • 2,6 • 17,1 • ~.o • 1, 7 • ~.B • 2,3 • 2,3 a . 
- 0,5 0,0 
"' b t5,1 
+ ·' 
• 3,0 • 3,3 . .~ • ~.5 • 20 1 • 2~.2 • 25,9 ·28,6 ·30,1 ·38,1 .~o.8 ·~3.6 
Fir 
I 3~A 57,70 56,88 [0-25-25]~ ~.n 3 .1~ 
8 6,61 "~ Eur 6,26 ,l!i 10,39 10,2~ e~ 
IL 
a t l X X I 
"' .~ 9,6 b .s,s .s' 1 .~.9 ·68,9 
Lit 'I li I 
.. Eur I l =-~N 
a I 
"' b I ' 





















I ~.~ ~.o 0-20-20 Fb : 299,0 301,0 
Eur I 
.N5 6,15 6,19 6;23 
' 
a i i • 0, 7 • 0,7 • o. 7 









"' b . I j 
2.~~ I @-23-(24-18~ £ i,52 










a. Verlnderung gegeniiber dem Vormonat ~sjNlhrung) 
Variation par rapport au mots pr6ctdent (Monf'~e natlonaJa) 
b. Verlnderung gegeniiber dam gleichan Zeitrautn ·des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia meme p6rl0de del'at'qH prk6dente (Monnale naUon.le) 





N.B. • Das Sonderhoft 56/1973dloser Rothe onthlilt oino dotailllorto Darstollung 
der prelsbesttmmenden Merkmale. 
- Le numiro tpictal 56/1973 de Ia prisente sfrte c.onttent une ducrtptlon 






- DREINAEHRSTOFFDUENGER I tERN Y FERTILIZERS F - ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
1. N-P-K : 1-0,5-0,5 <N-P 205 - . 20 I -10-10) Fl. N-P-K : 1-0,5-0,5 <N-P 2o5 - K20 : 20-20-10) 











































1. Produktdellnltlon i~ Handelsw !J: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
D6finltlon du produit u P~ase d'6!:11ange: Du commercant ou de la COOll~rative A l'al!riculteur (saul B) 2. Frachtlage und Aulmachung 0 i! 1973 




I l a 




" b I 
I 
i 
1. 20-10-10 Lit s: ~3 ~1 5 707 5713 779 
2. Franco grossista, 
Eur ~ 37 :9!00 9,~ 9,05 19,15 sacchi di plastica 




2,5 b + ,1 p - 2,6 - 2,5 
1. 18-7-7 Fl ,14 (6 30,19 30,19 3 ,35 
2. Franco boerdertj, 
8;82 ,5~ zakken Eur 9,00 9,00 .~ 
a • 3,1 0,0 • 3,8 % 
b 
.S,9 1.7 • 1,3 • 2,6 6,9 
1. 20-10-10 Fb ~ ,9 ~.o ~25.0 ~25,0 25,0 
2. Franco d~taillant, Eur •• 82 i8illl 8,73 8, 73 8,73 sacs plastiques 
I a 0,0 0,0 0,0 






"' b ! 
1. 20-10-10 r I ,63 .02 3,96 ~.02 t,o6 
2. Ex works delivered :~.19 ~·I to merchant's store, Eur .~ 9,50 9,65 t,n 
polythene bags 
a I I • 1,3 • 1,5 01,0 
"' .'x b 
I 
. 5.0 - 0,5 










. : b : 
So,16 
I 
1. 20,8-8,5-11,6 Dkr ~.~2 55,65 56,30 63,10 I 
2. Ex retailer's store, 
1 ~18 7.~ 7,43 8,33 Eur 6,62 paper sacks 




• 1 7 ~g 5 • 14,5 • 1~.1 • 25,9 
a. VerAnderung gegenUber dem Vormonat (LanC!eswlhfung) 
Variation par rapport au mols prtc6ctent (MOOnJie naUonale) 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeitra~rU des Vorjahres (LandeswllhrungJ 
Variation par rapport a Ia mOme p0r1oda de 1'~1'11'10 prec$dcnte (Monnale natlonate) 
'I 








J J A $ 
8 717 8860 8 981 8 981 8 981 9 096 H35 8 562 
13,81 14,03 1~.23 14,23 14,23 14,~1 13,36 13,56 
.so,8 • 1,6 • 1.~ 0,0 0,0 • 1,3 - 7,3 • 1,5 
·50,9 .so.~ .~.5 • ~.2 • ~.5 • 66,7 ·52,1 +53, 7 
32,88 33.37 33,75 ~.23 ~.n 35,00 
9,8, 9,95 10,06 10,20 10,35 10,~3 
• ~.9 • 1,5 • 1,1 • 1.~ • 1,4 • 0,8 
·10,7 ·10,9 ·11,1 +11,2 ·12.~ +13,0 
: : ~.o ~.o o\61,8 ~62.0 ~62.0 ~.o ~.o 
10,36 10,36 9,~9 9.~9 9,49 11,39 11,39 
X 0,0 - 8,3 0,0 0,0 +19,9 0,0 
• 13,5 • 13,6 • 5,5 ·10,8 ·10,8 +30,~ ·30.~ 
~.62 5,30 5,30 5,88 5,88 5,26 5,~ 6.~ &.~ 
11,09 12,72 12,72 1~.11 14,11 12,62 12,82 15,70 15,~ 
• 13,8 • 14,7 0,0 • 10,9 0,0 -10,5 • 1,5 ·22,5 • 1,5 
• 11,9 • 26,8 • 26,8 • ~0,7 .~.7 ·38.~ ·39.~ ·69.~ ·69,8 
~.oo n,2s 72,20 73,20 n,15 75,15 92,05 93,60 95,15 
8,~5 9.~ 9,53 9,66 9,78 9,92 12,15 12,35 12,56 
• 1.~ • 11,3 • 1,3 • 1.~ • 1,3 • 1,3 • 22,5 • 1, 7 • 1, 7 
• 25,9 • 38,1 • 37,9 +37,1 ·37,7 ·37,6 • 73,5 • 73,7 + 73,8 
N. B •• Das Sooderheft 56/1973 dieser Relhe enth!lt etne detallllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numl!ro sp~c:la1 56/1973 de la pr4sente sl!rle contient une description 
dl!taUlee des caractt!rittiques d~termin.antes des prix. 
103 

F ~ DREINAEHRSTOFFDUENGER i TE~1 lRY FERTILIZERS: F - ENGRAJS TERNAIRES / CONC!Ml TERNARI 
Fl.([) N - P 2o5 - K20 : 20-10-10 ! Fl. ® N - P 2o5 - K20 : 20-10-10 
PreUe Je 1 g Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchand! so • bora TVA 
i ~ 1. Produktdeflnition 
6 ,1 Definition du produit 
~ 1i 2. Frachtlage und Aufmachung 
"2 !- Point de livralson et 
!J Ill. conditionnement 
20-10-10 




! ~ Handel~~! Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
~~ I-Ph_as_a-::d':-6 .. ch~*-ng:..aT:...:Du;.:..c:.omm:==:e:..r!:~a=n::;t;...ou::...:d;:e...:l;:a~c:..oo~p:..:l!:.:.r.:a.:;ti:..:.v.:e...:Aa=..:..l'.:a:2g.:..ri:.:·c:.:u::.lt:.:e:..:u::r_(:.;s;:a;:uf:..:B:.:)~--------4 




%-·~----~~~ ~~--r---~r---~r-t-~r---_,~ __ _, ____ _, ____ _, ____ -t-----t-----t-----t-----1 
b 
Fir i 




Lit 59 3 5 707 5 713 779 8 717 8 860 8 981 8 981 8 981 9 096 8 m 8 562 
I 
9,00 9,m 9,«!i 13,81 14,03 14,23 14,23 14,23 14.~1 13,36 13,56 
a • 1,2 • 0,1 71,2 .50,8 • 1,6 • 1,~ 0,0 0,0 • 1,3 - 7,3 • 1,5 %~-4--~~~~-+~~~~4-~~~~~~4-~-+~--~~4-~-+--~~~ 
b • 0,1 ~ 3,9 - 2,6 - 2,s .l2,s .50,9 .so.~ .~.s • ~.2 • M,s 66,7 .s2,1 ·53,7 
Fl ~1,39 ~1,99 
' I 
Eur IOloj 11,26 11,28 12.~ 12,52 12,65 12,83 13,01 13,11 
%-a4-~~~4-~--~=--~2,~7~~·~0~,1~...:·~·~1~~·~5~1~~·~1~~4-~·~l~l~~·...:l~~~...:·~l,~~-+~·~0~8~-----+-----+----4 
b t 5 5 I t 1,6 • 1,0 + 2,6 + ·"' •II.~ +11,6 ·11,9 .12,0 .13.~ •14,0 
Fb 8,0 ~25,0 ~25,0 ~· ,0 sm,o 5m,o ~62.0 ~62.o ~62,0 ~.o ~.o 
Eur 8, 73 8,73 8, 3 10,36 10,36 9,~9 9,~9 9,~9 11,39 11,39 
I l 0,0 0,0 0,0 X 0,0 - 8,3 0,0 0,0 +19,9 0,0 %-+~-++1~~~~~~-r-4----+----+---~~4----4----+-~+-~~~ • 
b + 1 8: -\, 12 0,0 0,0 •• ~ • 13,6 • 13,6 • s,s +10,8 ·10,8 +30.~ ·30.~ 
Fix 
Eur ! 
%-a4--r!. ~r+~~~----~---+~--+----+----+----4----4----4----~----~--~---4 II b 
3,96 ~.III I i ~.06 ~.62 5,30 5,30 5,88 5,88 5,26 5,~ 
Eur t.~ 9,50 9,65 ; e,n 11,09 12,12 12,12 1~.11 1~.11 12,62 12,82 
a / : • 1,3 • 1,5 •' 1,0 • 13,03 • 14,7 0,0 • 10,9 0,0 -10,5 • 1,5 
%--t-~~---t~ ,·~-+--~-+--~-+-+~-t--~-t--~~--~-r--~~~~~~~~~~~----~--~ 




b l ~ 




I %~----t---~--~----+---~--~----+---~---4----t---~---+----+-~ b I • 
a. Verlnderung gegenUber. dam Vormonat (Lande$!Nihrung) 
Variation par rapport au mots pr6cflldent (Mo~~~ natlonaJe) 
N.ll. • Das Sonderheft Sb/1973 dleser Rothe enthlllt elne detail!lerte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Merkmate. 
- Le num.l:ro spfctal 56/1973 de la -prl:unte sl!rte conttent une description 
ditatltl:e des caractirtsttques diterminantes de• prix. 
b. Varlndarung gaganUber dam glalchan Zeltraurn des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mema ptriOda dal'.,-.nta pr•c6dente (Mon.nale nauonale) 






F- PREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
F2. N-P-K : 1-1-1 {N- P 2o5 - K20 1 17-i7~17) 












































F2. N-P-K: 1-1-1 (N. P2o5 - K20: 17-17-17) 
P I J lOOk 'II h M'l/5 I P re se e 8 are .. o ne t rtx par 1 (]() ks li!Archandlse - hors TV A 
1. Produktdeflnltion -e Ji HandeiS'fo'DQ: Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) Definition du produit Phase d"llchange: Du commercant ou de la COOll~rative A l'allriculteur (sauf B) 2. Frachtlaga und Aufmachung 0 
Point de livralson at i!~ 1972 ~973 
conditlonnament r! i: 0 
OM II 
Eur I i 
l a ! % 
b 
: 
1. 17-17-17 Fir 52;ag 51,53 
2 D~part n~goce ou 
.;52 coop~rative, sacs Eur 10,36 
plastique ou papier a il I, % 
b 
• 1,9 ·.e.a 
1. 10-10-10 Lit ~~ ~36 em 
2 Franco grossista, Eur 61 1 ,.de 10,25 
sacchi di plastica 
! ! 0,0 • 
"' l i,l b .1,2 - 5,1 
1. 17-17-17 Fl 35." 6133 35,77 
10,06 ~;~6 2 Franco boerderij, Eur 10,66 
zakken 
a I 
- 2,9 % 
b • ,,6 • 2,5 • 1, 7 
I 
1. 15-15-15 Fb m,9 '21,5 ,73, 7 
'. 
2 Franco d~taillant, Eur 8,67 866 1 9, 7' 




o 1 b + 2 1 0,0 
1. 15-15-15 Fix ~Jl,O 91,0 "3,1 
2 Franco ferme; Eur 7,81 a;o~ 9,11 




b + 7,2 • 2,9 0,0 
1. 17-17-17 £ ';n 5,01 '·~ 
2 Ex works delivered I Eur 11,~ 12,02 11,86 
to merchant's store 
polythene bags a i • 1.~ % 
b X .•. 0 • 0,2 
~;86 '! 1. 18-14-14 £ ~.oa 
2 Free farm or ex Eur 9;26 :9,79 
I i 
store, polythene 
bags a : i : 
% 
b • 10,3 f5,r 
1. 16-11 ,4-14,5 Dkr s0,89 155,n 
Ex retailer's store, 
I. 




b + 1,8 .t,5 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormanat (Lan4eSwthrung) 








6 !i23 J628 
10,33 1 ,50 
• 0,8 ··1,6 
-~.~ J~.7 
35,~ 3, ,79 
10,58 1 ,26 
- 0,8 .~ 8,3 
• 2,2 •16,5 












• 1,2 +,1,2 




b. Verlnderung gegenOber dem glelcfl•n ZeltraUnt des Vor)ahres (LandeswJ.hrungJ 
Variation par rapport a 11 mtme p6rlode dt l'•nf16e prtc6dente (Monnale naUona!e) 
! ! 
I i 
Quellenverzelchnls aleheletzte Selte - Sources volr ~arnlllre page. 
19n 





10 113 10 215 10 3~ 10 287 10 305 10 305 9 ~96 9 600 
16,02 16,18 16,32 16,29 16,32 16,32 15,~ 15,21 
·52,6 • 1,0 • 0,9 - 0,2 • 0,2 0,0 • 7,9 • 1,1 
·51,~ ·51,6 ·51,9 • 52,5 • 59,6 • 68,5 o51,3 ·50,3 
~0,10 ~o.~ ~1.35 ~1.63 ~2.12 ~3,00 
11,95 12,07 12,32 12.~1 12,55 12,8~ 
• 6 1 • 0 9 • 2 1 • 0, 7 • 1,2 • 2,3 
·13,6 +13,2 •14, 7 ·1~.5 ·15,3 +17,6 
I : 580,2 580,2 m,5 m,5 51.,5 6M,1 6M,1 
11,92 11,92 10,57 10,57 10,57 13,65 13,65 
X 0,0 -11,3 0,0 0,0 ·29,1 0,0 
• 18,8 • 18,8 • 5,3 ·10, 7 ·10,7 .~0.2 ·~0.2 
"3,1 510,0 595,0 595,0 
9,11 10.~ 12,23 12,23 
0,0 • 15,1 • 16,7 0,0 
0,0 • 15,1 • ~.3 • ~.3 
5,80 7,20 7,20 7,~1 1,~1 6,56 6,67 7,79 
13,92 17,28 11,28 11,78 11,78 15,n 16,01 18,70 
• 12,8 • 2~,1 0,0 • 2,9 0,0 -11,5 • 1,7 +16,8 





N. B. - Du Sonderheft 56/1973 dleser Relhe enthl!lt elne detallllerte Daratelluna 
der preltbettlm.menden Merkmale. 
... Le num~ro sp&!clal 56/1973 de la pr4sente s4r1e contlent une description 









F - DREINAEHRSTOFFDUENGER / TE~JARY FERTILIZERS F - ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 





































""' .. a 
PNtse J• 1qo 'ks Ware - ohne MW St I Prix par 100 Its marchandlse - hors TVA 
1. Produktdefinltion i~ Ji 
Handel~wp4 : 
Phase d'6,c~ange: 
Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
D61inltlon du produit Du commer~ant ou de Ia COOlli!rative A l'allriculteur (sauf B) 
2. Frachtlaga und Aulmachung 0 ! 
Point da llvralson at i!1) 1972 ~73 











5 ,89 57,53 
Eur ,52 /o~36 
a : I 
"' b t I 1,9 • 8 
cro-10-10} M I Lit 6$ 1 3800 
I 
Eur 10191 0,33 6,03 
a I 0,0 
"" b • ,2 ~ 5,1 • 5,1 
17-17-17 Fl l ,44 6,33 35,77 
Eur 1 ,06 0~46 10,66 
a I - 2,9 
"" b 
• 4 6 d5 • 1,7 
[15-15-15} ¥s Fb ub d,7 418,0 
9,83 1,82 Eur 8,59 i 
a 0,0 
"" b • 12,1 - 0,1 0,0 
4;,,7 1,· Fix l";l·1 391 
Q-5-15-15] x :J 
Eur 6,85 9,11 8,04 
a :' 0,0 
"" b • ,2 ~ 2,9 0,0 
17-17-17 r ~11 ,b1 4,94 
Eur 1ij45 q2 11,86 
a I • 1,4 1 
"" b X • 5,0 - 0,2 
[C18-4) -14-14} H £ 4115 ,4,37 I 
Eur .;96 10,49 
' 
a ' : 
"' b • 11,0 • 5,3 
Dkr ~I 57,45 j 4 
Eur i; 7,58 
a I' , I • 1,6 
"" b i! • 16,5 
L Verlnderung gegenOber dem Vormanat (Lan4efNihrung) 








3 827 899 
6,00 ,18 






• 0,8 • 8,3 











• 1,2 t; 1,2 
• 0,2 0,2 
58,30 15,10 
7,69 '8,59 
+ 1,5 • 11,7 
• 16,5 • 28,1 
b. Varlnden.ang gegenOber dam gleichtn Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mime p6ri0de·dl l'fntl6e prtc6dente (Monnale natlonale) 
i i 











5 949 6 009 6 061 6 051 6 062 6062 5 586 5 647 
9,42 9,52 9,60 9,58 9,60 9,60 8,85 8,94 
+52,6 + 1,0 • 0,9 • 0,2 + 0,2 0,0 • 7,9 • 1,1 
+51,4 +51,6 +51,9 + 52,5 + 59,7 + 68,5 ·51,3 +50,3 
40,10 40,48 41,35 41,63 42,12 43,00 
11,95 12,07 12,32 12,41 12,55 12,84 
+ 6,1 + 0,9 + 2,1 + 0,7 + 1,2 + 2,3 
·13,6 +13,2 .14, 1 +14,5 ·15,3 •17,6 
: : 512,0 512,0 454,0 454,0 454,0 586,0 586,0 
10,52 10,52 9,33 9,33 9,33 12,04 12,04 
X 0,0 -11,3 0,0 0,0 ·29,1 0,0 
• 18,8 • 18,8 • 5,3 ·10, 7 ·10, 7 ·40,2 ·40,2 
391 450 525 525 
8,04 9,25 10,79 10,79 
0,0 + 15,1 • 16,6 0,0 
0,0 • 15,1 + 34,3 • 34,3 
5,80 7,20 7,20 7,41 7,41 6,56 6,67 1, 79 
13,92 17,28 17,28 17,78 17,78 15,74 16,01 18,70 
• 12,8 • 24,1 0,0 • 2,9 0,0 -11,5 +1, 7 ·16,8 
• 14,6 • 38,5 • 38,5 • 42,5 





66,00 73,50 74,50 75,50 76,50 77,50 93,85 95,45 97,00 
8, 71 9,70 9,83 9,96 10,09 10,23 12,38 12,60 12,80 
• 1,4 • 11,4 • 1,4 • 1,3 + 1,3 + 1,3 + 21,1 • 1, 7 • 1,6 
• 29,9 • 40,5 • 40,4 ·40,3 +40,2 +40,1 + 71,1 • 71,4 +71,5 
.. 
N. B. • Das Sonderheft 56/1973 dieser Relhe enth!lt elne detailllerte Darstelluns 
der preisbestimtnenden Merkmale. 
• Le num~ro splfcial 56/1973 de la prll!sente slrie contient une description 





F. DREINAEHRSTOFFDUENGE~ I JJ.ARY FERTILIZERS F. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
F3. N-P-K : 1-1-2 (N.p 2o5 - K20 : 9-~~18) F3. N-P-K : 1-1-2 (N.P 2o5 - K20 : 9-9-18) 
.!~ &~ 
h 


































• Prelse je .00 kg Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchandlse • hors TV A 
1. Produktdefinition "'I! HandelslNtg Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_(ausser B) h Phase cf ~~Change: Du commers:ant ou de la coop~rative A l'agriculteur (saul B) Definition du prodult j! 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ l972 '!11973 Point de livraison et i~ 
conditionnement ~3 I 0 
1. 13-13-21 OM 32,04 I J2,47 31,85 
2. Ab Lager oder frei I j 9,76 Bahnstation Eur I 9,16 9,90 
I I • 0,8 I 
"' b 
• 3 8 • 1 3 • 2,4 
1. 10-10-20 Fir 9,64 43,28 
2. D~part n~goce ou 
coop~rative, sacs Eur 7,14 7,79 
plastique ou papier I 
"' b • 7,6 ~ 9,2 
1. 9-9-18 Lit 
1 ~289 ~19 4 026 
2 Franco grossista, 
6,79 sacchi di plastica Eur ~.37 6,38 
I 
• I 0,0 % 
b J 0,3 ~ 6,3 
- 5,3 
: 
?3,83 1. 15-12-14 Fl 33,10 33,37 





"' b • 4,0 • 2,2 • 2 1 
1. 9-9-18 Fb )16,0 ~5,7 312,0 
2. Franco d~taillant, 
sacs plastique. 
Eur I I 6,49 16,49 6,41 
• I 0,0 % 
I_ 0,1 b • 12,6 00 
1. 12-12-17 Fix I ! 388,5 
1393 f 39:' 
;8,08 2 Franco ferme; Eur 7,84 8,00 
en sa.::s. 
a l1 i 0,0 
"' 11.6,7 b ~ I,Z 0,0 
1. 13-13-20 £ 3, 78 3,98 3,92 
2. Ex Works delivered Eur 9,07 9,55 
to merchant's store, I ' 9,41 
polythene bags a I • 1,6 % 











a. Varlndarung gegenUber dam Vormonat (L.atldeswlhrung) 





• 1,0 • 1,1 




• 12 8 
4 026 4 006 
6,38 6,47 
0,0 • 1,5 
- 5,3 - 5,7 
I 
33,27 .· 34,90 
9,92 10,40 
- 0,3 • 4,9 












• 1,3 • 1,5 
• 0,3 
- 0,2 
b. Verlndarung gagenUber dam gfelchan Zaltr.um des Vortahres (LandeswlhNng) 




Quallanverzalchnls slahe llllzla Salta - Sourcn 1~ daml6ra page. 
II 
1974 
J r • A I J J A s 
32,98 37,1.5 39,10 39,82 40,58 40,58 40,49 41,01 41,43 
10,24 11,63 12,14 12,37 12,50 12,50 12,58 12,74 12,87 
• 1,4 • 13,6 • 4,4 • 1,8 • 1,9 0,0 - 0,2 • 1,3 • 1,0 
• 3,1 • 15,3 • 11,4 • 18,9 





6 515 6 545 6495 6535 6535 6 635 6 155 6 215 
10,32 10,37 10,29 10,35 10,35 10,51 9, 75 9,84 
+59,4 • 0,5 
- 0,8 • 0,6 0,0 • 1,5 - 7,2 • 1,0 
.57,1 +55, 7 .s..,s • 66,0 • 69,7 • 72,3 ·57,5 ·56,4 
36,83 37,21 37,88 38,27 38,75 39,23 
10,98 11,09 11,29 11,41 11,55 11,69 
• 5,5 • 1,0 • 1,8 • 1,0 • 1,3 • 1,2 
+12,0 ·12,2 ·12,9 ·13,1 +14,2 ·15,2 
I I 367,0 367,0 338,0 338,0 338,0 431,0 431,0 
7,54 7,54 6,95 6,95 6,95 8,86 8,86 
X 0,0 - 7,9 0,0 0,0 ·27,5 0,0 
• 12 9 • 12 9 • 4,0 •10,8 ·10,8 +38,1 +38,1 
393 455 520 520 
8,00 9,35 10,69 10,69 
0,0 • 15,8 • 14,3 0,0 
0,0 • 15,8 • 32,3 • 32,3 
4,57 5,40 5,40 5,88 5,88 5,26 5,34 6,93 7,04 
10,97 12,96 12,96 14,11 14,11 12,62 12,82 16,63 16,90 
• 13,4 • 18,2 0,0 • 8,9 0,0 -10,5 • 1,5 ·29,8 • 1,6 
• 12,0 • 30,4 • 30,4 • 42,0 •42,0 ·39,9 ·40,9 ·81,4 ·82,4 
N. B •• Das Sonderheft 56/1973 dieur Relhe enthlilt elne detalllierte Darstelluna 
der pretsbesttmmenden Merk.male. 
- Le numiro sp,c.tal 56/1973 de Ia pr4sente s4rte conttent une description 




F -·DREINAEHRSTOFFDUENGER IT II A<Y FERnL!ZERS F- ENGIWS TERNA!RES I CONCIMI TERNARI 

















































Preue je 100 kg Ware ohne MWSt I Prix par 100 kg marchand!.. !fora TVA 
-
-
1. Produktdefinition it u 
Handel~\teg: Vom Hilndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Phase d'+changa: Du commer~ant ou de la coop~rattve A l'aQriculteur (sauf B) Definition du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung e, 
Point de livraison at u 1972 :1973 0 conditlonnement I 
[13-13- (21+5)}1~ OM 23,39 '23,15 23,32 
6,68 1,1' Eur 7.2~ I 
• 0,8 8 ;, 
"' b It 3,1 1,5 • 2,4 
[10-10-20}rt Fir 1135,68 ~.95 
' 
Eur 6,~ I i7,01 
a ,I 
"' b + 0,3 1
- 6,3 
Lit 1 142$9 4 026 9-9-18 ~19 
Eur 6~ 79 6,37 6,38 
a 0,0 
"' b • 0,3 ; 
- 6,3 - 5,3 
[05-3)-12-24}-d Fl ! 22,n :23.n 22,92 
1 6,49 Eur 6,~ 6,83 
a I - 2,8 
"' b • 3,6 . +2,3 • 1,9 
i 
9-9-18 Fb m,o :315,7 312,0 
Eur 6,49 '6,49 6,41 
I 
a 0,0 
"' b + 12,6 • 0,1 0,0 
Fix 
. 315,7 320,0 320,0 
Q.2-12-(17+7)]x 1~ Eur 6,49 '6,58 6,58 
a I ' 0,0 
"' b I t6 B 
I 
tl 4 • 0,4 
I 
. 2,99 2,95 r 12,18 
~3-13-(20+6)} 1~ 1'6,67 Eur 7,18 7,08 
I 
I 
• 1,4 a 1 











a. Verlnderung gegenOber dam Votmonat (U.Jldeswlhrung) 





• 1,1 • 1,1 




i • 12,8 
4 026 ~ 086, 
6,38 6,47 
0,0 • 1,5 
- 5,3 - 5,7 
22,88 2~,05 
6,82 7,17 
- 0,2 • 5,1 










• o.~ • 0,4 
2,98 3,03 
7,15 7,27 
• 1,0 • I, 7 
+ 1,7 • 2,0 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeitrallm des Vorjahres (landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport * Ia meme p611od• d• rannte pr6c6dente (MoMale naaonale) 
I 
I 








J J A s 
2~,19 27,30 28,~5 28,96 2D,U 29,~7 29.~5 29,82 30,12 
7,51 8,~ 8,8~ 8,99 D,IS 9,15 9,15 9,26 9,35 
• 1,5 • 12,9 • ~.2 • 1,8 • 1,7 0,0 - 0,1 • 1,3 + 1,0 





6 515 6~ 6%95 6535 6 535 6635 6 155 6 215 
10,32 10,37 10,29 10,35 10,35 10,51 9, 75 9,84 
.sa.~ • 0,5 - 0,8 • 0,6 0,0 • 1,5 - 7,2 • 1,0 
·57,1 .55,7 .~.5 • 66,0 • 69,7 • 72,3 ·57,5 .s6.~ 
25,U 25,67 26,1~ 26,40 26,72 27,06 
7,58 7,65 7,79 7,87 7,96 8,07 
• 5, 7 • 0,9 • 1,8 • 1,0 • 1,2 • 1,3 
·12,6 ·12,8 ·13,5 •13,7 ·1~.9 ·16,1 
I I 367,0 367,0 338,0 338,0 338,0 431,0 431,0 
1.~ 7.~ 6,95 6,95 6,95 8,86 8,86 
X 0,0 - 7,9 0,0 0,0 ·27,5 0,0 
• 12,D • 12,9 • 4-,0 +10,8 +10,8 +38, 1 +38, 1 
320,3 366,8 ~15,6 ~15,6 
6,58 7,~ a.~ a.~ 
• 0,1 • 14,5 • 13,3 0,0 
• 0,1 • 14,6 • 30,0 • 30,0 
3,~0 3,97 3,97 4,31 4,28 3,85 3,90 5,13 5,21 
8,16 9,53 9,53 10,~ 10,27 9,24 9,36 12,31 12,50 
• 12,2 • 16,8 0,0 • 8,6 - 0,7 -10,0 • 1,3 ·31,5 • 1,6 
• 13,3 • 30,6 30,8 • 41,8 .~o.a •38,5 ·39,3 •18,1 ·19,0 
N.B. - Das Sonderhe!t 56/1973 dleser Relhe enlh8lt elne detailllerte Darstelluna 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
- Le numt!ro ept!ctal 56/1973 de la prl!sente drle conttent une descripttoa. 
ditatllt!e dee caractirtsttques dt!tarmtnantes des prix. 
113 

F - DREINAEHRS TOFFDUENGE~ I JLARY FERTILIZEtS F - ENGRAlS TERNA!RES I CONCIMI TERNARI 









































Prelso Jt 100 l<g Ware ohne MW St I PriX par 100 1< chandl h TVA . g mar ... ors 
1. Produktdefinition p II 
HandeiSweg: Vom Hli.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwtrt_{ausser B) 
Du commerc;ant ou de la coop~rative A l'agriculteur (sauf B) Definition du produit Phase d'6change: 
2. Frachtiage und Aufmachung fl 





I b ! 
1. 10-20-20 Fir : ~7,85 51,78 
2 D~part n~goce ou Eur 8,62 9,32 coop~rative, sacs 
plastique ou papier. a 
"' I b • 3,3 • 8,2 
1. 6-12-9 Lit I ms I 3318 3293 
2 Franco grossista, 5,22 
sacchi di plastica Eur 5,52 5,26 
a 0,0 
"' b • 0, 7 - 4,8 - 4,9 
' Fl ! 
Eur 
a 
"' b i 
' 1. 10-20-20 Fb 389,2 ! 417,6 m 
2 Franco d~taillant, 8,00 8,58 8,61 




b • 1 5 . 






' Eur ; 
a I 
"' }) I 
1. 10-23-24 £ 3 85 l f I 4,08 
2 Free farm or ex 
store, polythene 
Eur 9,24 l 9,79 
bags a ! 
% 






a. Vorlndorung gegonuber dom Vormonat l~deswlhrung) 






• 15 6 
3 329 3 374 
5,27 5,34 
• 1,1 • 1,4 
- 3,9 - 4,0 
442 448 
9,111 9,21 












b. Verlnderung gegenOber dem gleichen Z.,i~aum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
VartatJon par rapport II Ia mlmt ptriode :d' l'annte prk6dents (Monnaia n:ationale) 
i 
I; 
Qulllon.,.rzelchnlslloho 1otzto Salta - Sourcot VOir dornl6re page. 
197~ 




.s6 1 ·59 4 
5 409 5 467 5519 5500 5500 5500 5 091 5 162 
8,57 8,66 8,74 8,71 8, 71 8, 71 8,06 8,18 
+60,3 • 1,1 • 1,0 • 0,3 0,0 0,0 • 7,4 • 1,4. 
·59,8 ·59,6 ·61 '1 • 58,1 • 12,8 • 74,7 .sa,1 .sa, 1 
448 ~55 455 455 455 455 m m 723 
9,21 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 14,86 
0,0 • 1,& 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ·58,9 





N. B •• Das Sonderheft 56/1973 dlosor Rolho onth!lt olno dotallliorte Darstollung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
. l .. e num~ro sp~ciel 56/1973 de Ia prisente slrie contlent une description 




F-. DREJNAEHRSTOFFDUENGER /l~NARY FERTILIZERS 
F4 <D N-P2o5 - x2o: 10-20-20 ' . 
F - ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 
F4 <D N-P2o5 - x2o: 10-20-20 
Pret•• )e 100 ltg Ware ohne MW St I Pri>< . par 100 k rc:handlo horo TVA 81114 .. 
~! ~~ 1. Produktdellnltion j~ Handels'lleg :' 
Vom Hilndle~ oder von der Genossensc:haft an den Landwirt.{ausser HJ 
Du commer~nt ou de la coop~rative A l'agrtculteur (sauf B) Definition du pro<luil u Pllase d'll<:hange: h 2. Frachtfage und Aulmac:hung 
"' 
1973 
u Point da llvralson et u 1972 1973 eonditionnemenl il 0 • D 
"2 OM I 
.. 
' :;: Eur I jB I 
::J 
c!l I ' 
" b I I 
' 
Fir U,I\S 51,78 55,12 
8 10-20-20 
~:: Eur 8,£2 9,3l 9,92 
... 
I I X 
" b i • 3,3 • 8,2 • 15,6 
161Sl 
! 




i 9,35 9,31 9,40 9,52 ~;;; Eur 1 9,76 
a I I 0,0 • 1,0 • 1,3 
'1(, 
b :- 0,5 ·-4,8 - 4,1 - 3,1 - 3,2 
' 
Fl 
" c .. Eur 
-c-
.... 
"i a z 
'1(, 
b 
' Fb 389,2 m,& 411 442 448 
10-20-20 
!!! Eur 8,00 ; 8,58 8,81 9,111 9,21 IP-c! .. 
I 
a i • 1,0 • 5,5 • 1,4 







~ a 3 
" b 
E [ 0 
" 
"' c Eur sz;; 11 
" 11 ~ a c '1(, 
:::> b I 
£ I 
" c Eur 












a. Vorln.lerung gegenOber dem Vormonat ~Ewlhrung) · 
Vartauon par rapport au mois prec6dent ( nail nationale) , 
b. Verlndarung geoenUber dam glelchen Zei m des Vorjahres (landeswlhn.lrlg) 




Oueltenven:elchnls sieheletzte Sette - Sources VQir dernttre page. 
1974 





9438 9535 9 621 9590 9590 9848 9 221 9 ~0 
14,95 15,10 15,24 15,19 15,19 15,60 14,61 14,79 
.57,0 • 1,0 • 0,9 - 0,3 0,0 • 2,7 - 1,3 + 1,3 
.57,6 .57,4 ·58,9 • 56,1 • 69,0 • 15,3 
·60 3 •60,3 
448 455 455 455 455 455 455 455 723 
8,21 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 11,86 
0,0 • 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ·58,9 
• 14,6 • 14,3 • 14,3 • 14,3 • 14,3 • 5, I • 5,1 • 3,9 + 74,2 
N.B •• Das Sonderheft S6/1973dtuer !lethe enthilt <lne detailllerte Darotelluna 
der pre:isbesttmmenden Mer\.male. 
- Le numiro sp~ci41 56/1973 de la pr~sente sfrte contient une descrlptioa. 








Teil I Part 
Partie I Parte 
3 
Treibstoffe und Brennstoffe I Fuels 
Carburants et combustibles I Carburanti e combustibili 
:: I 
MOTORENBEN~IN I MOTOR SPiriT I ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
DIESELKRAFT$TOFF I GASOIJI GAS-OIL I GASOLIO 
PETROLEUM/ KEROSINES I P TROLE LAMPANT I PETROLIO 





E ANDERE I OtHERS I AUTRE$ I ALTRI i: 1 
i I 













A. ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO A. MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRn 
i: Prelse je 101)1 • ~hne MW St Prix par 100 I • hor1 TV A 














































1. Produktdeflnitlon H Han*!Sweg: Vom Handel an den Landwirt 
o.llinition du prodult H Phase d'6change: Du no!goce A l'agricul teur 2. Frachtlage und Aulmachung 1972i "1973 Point de llvralson et ;~ conditionnement 0 
1 • Oktanz:ahl 91 OM J 61,~ ~.n 55,25, 
Markenbenz:in 
15,7l Eur 18,61 20,11 2. Ab Tankstelle 
• • 0,1 
"' b • 4,2 +12,1 t16,1 
1. Octanes 90 Fir ~.421 68,38 67,96 
Essence 
2. Do!part station, ro!- eul 11,60i 12,31 12,24 . 
cipients de 1' agri. , 
• toutes quantito!s 0,0 %' 
• o,a I b • 6,1 
.S7 




2. Franco deposito, oL Eur 
3,87 ~.~ i 
recipienti di agrico 
• ! t28 3 min. 10001 
"' b • 0,3 . ·18,7 t35,S 
1 . Octaangetal 90 Fr 60,40 65,60 66,5!> 
Benz:ine 
Eur 17,151 18,88 19,84 2. AI benz:inestation 
min. 2001 • ' • 1,0 
"' b • 6,9 + 8,6 .n.o 
1. Octanes 82187 Fb 803,~ 893,8 913,0 
Essence ·I 
2. D<!part station, •I 16,511 18,37 18,16 Eu~ 1 
toutes quantito!s 
a 0,0 
"' b • 4,1 1 ·11,2 • 5,9 
Fix, ' 
Eut' i I 
"' "' 1:1 
I 
1. Octan-number : 92 r , I 7,301 7,66 7,83 
spirit. 
' J Eut 1 17,521 18,38 2. At the pump of the 18,79 
retailor. a I • 2,6 






1. Okr , I ~.29 47,61 
2. Leveret i tankbil Eur I 5,98 6,28 
a 0,0 
"' b X X 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (l.,Jlndeswlhrung) 
Vartatlon par rapport au mcls prtc6dent (Monna!e nationa!e) 
IQT1 
• : 0 
15,111 j 68.~ 
20," 21,26 





t21 2 t20 0 
2792 ~170 
~.~2 6,!0 








• 1,9 +1,1 
• 7,9 • 9,7 
7,85 8,~3 
18,84 20,23 
• 0,3 • 7,4 







b. Vertnderung gegenOber dem glelchen leltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport* ra meme p6rlode dt l'ann6e prtc6dente (Monna!e natlonale) 
























• 9, 7 
8,91 
21,38 






































J J A 
76,72 7,,!2 77,18 77,2, 77,21 15,!0. 
23,83 23,89 23,97 2~,00 23,98 23,~ 
• 0,3 • 0,3 • 0,3 • 0,1 • 0,1 • 2,1 
t31, 7 t32, 7 t32,S tll,1 .n,5 t15,1 
m,10 1H,70 1H,70 m,10 
20,15 20,15 20,15 20,15 
0,0 0,0 0,0 0,0 
t766 t76,, t76,6 t68 8 
HS3 7453 7453 7453 7 ~3 7 ~3 
11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 
+ 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
·242,5 + 2~2.5 + 242,5 + 242,5 .2~2.5 .2~2,5 
82,07 82,07 82,07 82,87 82,07 
24," 24,46 24,~6 24," 2~,4' 
t12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
tll,3 t26, 7 t26, 7 .2,, 7 t23,4 
946,0 1075,8 1130,0 1175,8 1115,0 n~.o 
19," 22,09 23,22 2~.15 24,15 24,~6 
0,0 .13,6 • 5,1 • 4,0 0,0 • 1,3 
• 9,7 .2~. 7 t31,1 t33, 7 t28, 7 tll,3 
10,67 11,77 11,77 11,71 11,15 11,55 
25,61 28,25 28,25 28,25 28,20 27,72 
• 6,8 t10,3 0,0 0,0 • 0,2 • 1,7 
'"·0 .S8,8 .5~.3 • M,3 .5~.o t51,~ 
82,17 93,91 93,91 93,91 93,91 93,91 
10,84 12,31 12,39 12,39 12,39 12,39 
0,0 +14,3 0,0 0,0 0,0 o;o 




















B. DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL B. GAS-OIL I GASOLIO 









































1. Proc:luk1deflnition jt Handtiswe~: Vom Handel an den Landwirt 
Definition du proc:lult u Phase (1"6change : Du n~goce ll1agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 
" 21! Point de llvraison et H 1972 1973 conditionnement 0 
1. Cetanzahl 48-54 OM 17133: 22131 23.~9 
Die selkraftstoff 
2. Frei Haus Eur ~.991 1,70 7,30 
ab 500 bis 999 1 
+ 5,5 a I 
"' b - ~.o • 28,7 t37,9 
1. C~tanes 53-57 Fir ~.57j 341111 32,06 
Fuel-oil agricole 
2. Franco ferme 1 Eur 5,86; 6,14 5, 77 
min. 10001 
I 
a j 0 0 
"' b 0,2 i • 4,6 
- 0 6 
1. Cetani min. 53 Lit! 2100 2412 2 sa 
Gasolio agricola I 
2. Franco grossista Eur
1 
3,33 3,82 ~.~6 
min.1000 1 
• % .34,0 
b 0,0 • 14,8 .3~ 0 
1 • Cetaangetal 55 Fl I 
Autogasolie 
19,29 23,42 25,69 
2. Franco opslagtank 1 Eur 5,48 6,65 7,66 
min. 10001 
a ' 
• '6 % 
b - 7,61 l ·2114 t32,9 
1. C~tanes 50-57 FbI 246,0 26311 266 
Diesel Gas- oil 
Eur ' 5,06 5,42 2. Franco domicile s.~7 
min. 10001 
"' ~ ; 0 0 b • 1,2 • 7,3 + 8,1 
' 1. Frx; 
Fuel-oil agricole 
2111 266 277 




"' ~ I 0,0 b • 1,0 I • 2719 .3~.5 
1. 
I 2,21 1 2,51 £ I 2,68 
Gas oil 
Eur; 5145 1 6,02 6,~3 2. Bulk deliveries 1 
500 gallon loads. 
• L t9,8 % 




"' b I 
1. Okr • 37,06 : 3i,11 
Eur 4,89 
'· 7i 2. Leveret i tankbil 
a 0,0 
"' b X X 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 






8,81 I 10,26 
t20,8' t16,3 
+&3,1 ~ .8~.~ 
39 56 j 
. l 39,56 
7,12 i 7,12 
t23 ~ i 0 0 
t22 6 +22,6 
2814 H10 
l ~.~6 .I 6,99 
0,0 .~ t56, 7 
t3H1 .no o 
28,561 29,74 
8,51 1 8,86 
+11 21 + ~ 1 
.~.9! .~.3 
291 1 m 
5,98 ~ 6,~9 








2, 73 j 3,08 
6,55J 7,39 
+ 1.9 j +12,8 






t41,5 + 2,2 
X X 
b. Verlnderung gegenOber dem gfeichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia meme p6tiCXfe r~ l"annh pr6c6dente (Monnale "'-tlonale) 
'' 
i i 








































































36,03 33,50 32,37 31,U ll,95 
11,19 10,10 10,05 9,8~ 9,61 
- 2,3 
- 7,0 - 3,~ - 2,2 - 2,3 
t87,0 t73,4 .~.2 .SO,t t41,8 
56,06 5,,0, 5,,0, 56,06 
10,09 10,09 10109 10,09 
0,0 0,0 8,0 0,0 
+72,8 .n,a .n,l +74,9 
6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 
10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 
.~7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
t210,0 • 210,0 210,0 • 210,0 +210,0 
34,15 33,25 31,15 31,15 31,42 
10,3' 9,91 '·~' '·~' 9,3, 
+12,1 
- ~.3 - 4,5 8,0 - 1,0 
•'6.8 •'~·' t50,, +41,6 t32,2 
316 350 Jn 31) 390 
6,~9 7,19 7.~ 1,02 1,02 
0,0 t10,8 + i,3 + 4,8 18 
t28,5 .~2.3 .S1,2 ·~'·' ·~'·' 
360 367 367 107 107 
7,10 7,54 7,54 8,36 8,36 
t10,1 + 1,9 0,0 t10,9 0,0 
.u.s t50,4 t46,2 +62,2 t62,6 
~.66 ~.66 4,66 ~.66 4,66 
11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 
+11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
t101 7 t101 7 t91,0 • 91 0 t91,0. 
71,11 71,98 71,98 69,37 69,37 
9,31 1,50 9,50 9,15 9,15 
-10,0 +1,2 0,0 
- 3,6 0,0 
































C. PETROLEUM I KEROSINES C. PETROLE LAMPANT I PETROLIO 


































1. Produktdefinition !~ Handelsweg: Vom Handel an den Landwirt 
Definition du prodult u Phase d' 6change: Du negoce A l'agriculteur 2. Frachtiago und Aufmachung 0 1973 1914 i!s Point de ilvralson et ~~ 1972 1973 • s conditionnement 0 K 0 J F " • " J J I 
OM I ! 
Eur i 
a' I I 
"" ! b: 
I so,SS: 52,30 50,9i 57,96 1 57,9i 57,96 78,79 78,79 78,79 78,79 78,79 1. Fir l 
Petro1e agrico1e. I 
10,44 j 2 • Depart station, re- eu<: 9,18, 9,42 9,18 10," 10," H,19 H,19 H,U 14,19 14,19 
cipients de 1'agri., ~ 0,0 .13,7 I 0,0 0,0 t35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
' toutes quantites. 
"" tH,41 b - 0,2J • 2,8 + 0,6 tH,4 tH,4 t52,8 t52,8 t52,8 t52,8 t54,6 
1. Ottani 32 Lit I 22881 2552 2 827 2 821 l u~ 4 380 4 380 6427 6m 6 427 6427 6 427 6 427 
Petrolio agrico1o I 
I 
4,48 i 2. Franco grossista, Eur 3.82 4,~ 4,48 6,94 6,94 6,94 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 
recipienti di agricol I 
min. 10001 • t23G 0,0 ~ t54,9 0,0 0,0 t46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 
"" t23,6 ! ~ 0,0 • 11,5 t23,6 t91,4 • 91,4 • 91,4 t1~ 9 • 180,9 ·180,9 ·180,8 .1~,9 t1~,9 
1. Octaanwaarde sslro Fi u.n, 25,14 27,90 31.01 1 32,40 32,40 32,40 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 
Trekkerpetro1eum 
s,n i 7,24 9,24 ~ Eur 8,32 9,66 9,66 9,6G 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 2. Franco boerderij, 
min. 10001 I 
• 8,1 
.11,1 I 0,0 0,0 0,0 a • 4,5 0,0 0,0 t15,7 0,0 
"" b - 2,5 I 25,9 t38,5 t50,9 ! t53,9 t48,6 t46,3 t69,3 t69,3 t66,6 .~.8 t47,6 I 
1. Octanes ro FbI 296 302,3 296 3211 346 346 346 346 478 418 478 m 478 492 Petro1e pour trac-
. teurs Eur I 6,01 6,21 I 6,08 6,1i0 I 7,11 7,11 7,11 7,11 9,82 9,82 9,82 9,82 9,82 10,11 
2. Franco domicile, 
• • 8,\ l min. 10001 
I 0,0 t 7,1 0,0 0,0 0,0 t38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 • 2,9 





a I I i 
"" b ' I 
1. r 2,02 2,11 2,13 2,13 ' 2,16 2,1i0 3,37 3,87 3,87 3,87 3,81 3,87 3,87 3,87 
Tractor vaporising 'I 
oil Eur 4,85 i 5,06 5,11 5,11 1 5,18 6,24 8,69 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29 2. Bulk deliveries, 
500 gallon loads. a i • 0,9 0,0 ,1 t 1,-\ t20,4 t29,6 tH,8 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 
"" • 1,9 II b • 3,1 I • 4,5 • 1,9 • 3,3 t24,4 t61,2 t85,2 t85,2 t83,4 • 83,4 .83,4 t83,4 +83,4 






a. Verlnderung gegenCtber dam \IC)rmanat (Lahdeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent tMonnaJa natlonale) 
b. Verlnderung gegenUber dem gl•lchen Zeltr)um des Vot1ahres (Landeswlhrtmg) 
Variation par rapport * Ia mime ptrlode 4e rann~ pr~denta (Monnale nattonale) 
' 
Quellenverzelchnls stehe 1etzt1 Sette - Sources tolr deml6re page. 125 

! ~ 
D. DESTILLAT-HEIZOLE / misEJl D. FUEL-OIL FLUIDE / GASOLIO 
I' 














































1. Produk1deflnition !! Hendeli:tteg: Vom Handel an den Landwirt 
0\lfinltioa du prodult ci ~~ 
Phast G'6change: Du n~goce A 11 agriculteur 
2. Frachtiaga und Aufmachung 
1972:
0
1973 Point de ilvralson et i!1! 
conditionnamant h 0 
1. Cst 2!)0 : 3,6-4,2 OM 10,91i 18163 22,97 
38°: 213-2,8 
HeizBl 1 extra leicht Eur 3,1? 5,60 7,13 
2. Frei Haus, t18,4 a 
min. 50001 
















1. Cst 38°: ~ 2,6 Fl 11,01 16131 18,42 
Huisbrandolie I 
3,13 4,69 
2. Franco opslagtank Eur 5,49 I 
min. 10001 
a + 9,9 
%-
b - 14,9 • 48,1 ti3,5 
1. Cst2!J0 :max.10 Fb 231,0 25010 252,0 Fuel-oill~ger 









1. Redw .I 38°: 22!Jsecs r 2,U 2, 70 3,21 
Light fueloil. 
(Residual fueloil) Eur 5,90 6,70 7, JO 
2. Bulk deliveries 
500 gallon loads. a t20,0 
"' b • 4,7 +13,4 t2i,9 
£ 
Eur I I 
I 
"' b I 
' 
1. Dkr : ' 34,71 ! 35,57 
Eur i 4,59 4,51 2. Leveret i tankbil I 
a ! 0,0 
"' 
I b X X 
L Vorlnderung gogonubor dem Vormonat (l.a~doswlhrung) 














tl3,2 1 t38,4 




6, 72 7,27 




• 9,9 • 9,0 









t42,5 + 2,2 
X X 
b. Vorlndorung gogoniibor dom glelchan Zel\r4um des Vorjahres (Landoswlhning) 
Variation par rapport .tl Ia mime p6r10dada tannh prtc6dente (Monnale nationala) 























































J J A 
28,59 22,29 25,20 23,42 24,20 24,14 
8,88 i,!Z 7,83 7,27 7,52 7,50 
-11,1 -22,0 t13,1 • 7,1 + 3,3 - 0,2 
t101,6 t57,0 ti2,4 t35,5 t31, 7 t36,6 
6510 6510 6510 6510 6510 6510 
10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 
t31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+210 0 t210 0 210 0 -210 0 210.0 t210.0 
21,31 21,31 21,31 21,31 21,39 
I, 7i •• 7i I, 7i I, 7i I, 7i 
t20,5 D,O D,D D,O O,D 
t117,1 +123,2 tll5,3 +111,1 .n.o 
31l2,0 336,0 358,0 37i,O 37i,O 386,0 
i,21 6,91 7,3, 1,13 1,13 7,93 
0,0 tll,3 • i,5 • 5,0 0,0 • 2,7 
t30, 7 tl5,5 t55 0 t49 2 t41,2 t53,2 
5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 
t12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
t104,3 t104,3 t92,9 • 92,9 .92,9 t92,9 
it, 57 JU," 70," 67,83 67,83 67,83 
9,18 1,21 9,20 8,95 8,95 8,95 
- 9,4 • 1,3 0,0 
- 3, 7 0,0 0,0 
t11i,3 tlli,O 
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